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POVZETEK 
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (v nadaljevanju Zavod) je bil od leta 
1918 pa vse do danes edina ustanova za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, 
prilagojene slepim in slabovidnim osebam na Slovenskem. Zavod je bil uradno 
ustanovljen septembra 1919 v Ljubljani, leta 1922 pa se je iz prestolnice preselil v 
Kočevje in tam ostal do leta 1943. Po 2. svetovni vojni je Zavod ponovno zaživel v 
Ljubljani, kjer deluje še danes. 
V svojem diplomskem delu sem ugotavljala, kolikšen vpliv je imel Zavod na vzgojo in 
izobraževanje slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem v preteklosti in danes ter kakšno 
vlogo je imel pri razvoju izobraževanja strokovnega kadra za vzgojo in izobraževanje 
slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem skozi čas. Prav tako me je zanimalo, v kolikšni 
meri so zaposleni v Zavodu skozi zgodovino povezani z razvojem učbenikov in 
didaktičnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe na Slovenskem. 
Ugotovila sem, da se je skozi zgodovino razvoja v Zavodu razširila ponudba vzgojno 
izobraževalnih dejavnosti. K temu so pripomogli ustrezni prostori, katerih zagotovitev je 
bila po večini odvisna od zunanjih virov. Od ustanovitve Zavoda do danes so izobrazbeni 
standardi napredovali od povsem nejasno določenih do zgledno urejene zakonodaje. 
Zavod je pripomogel tako k razvoju šole slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem, kot 
tudi k pomembnim spremembam na področju izobraževanja strokovnega kadra, pri čemer 
so imeli pomembno vlogo prav strokovni delavci Zavoda. Zaposleni v Zavodu so v 
precejšnji meri povezani tudi z razvojem novih didaktičnih pripomočkov in učbenikov. 
Prvi v Jugoslaviji so natisnili učbenike v plastiko, izdelali posebne pripomočke za 
rehabilitacijo oslepelih vojakov s poškodbami rok ter prilagodili druga didaktična 
sredstva. 
 
Ključne besede: 
slepi in slabovidni, razvoj Zavoda, vzgoja, izobraževanje, prilagoditve, učbeniki, 
didaktični pripomočki, strokovni kader, zgodovina 
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ABSTRACT 
Institute for Blind and Partially Sighted Children Ljubljana (hereinafter the »Institute«) 
has been from 1918 until today the only institution which carried out pedagogic and 
educational activities, adapted to the blind and partially sighted persons in Slovenia. 
Institute was formally established in September 1919 in Ljubljana and it moved in 1922 
from the capital to Kočevje, where it remained until 1943. After the World War II the 
Institute was again revived in Ljubljana, where it operates to this day. 
In my undergraduate thesis I set to discover the amount of influence of the Institute on the 
upbringing and education of blind and partially sighted persons in Slovenian territory in 
the past and today and the role that it played in development of training the skilled 
specialists for upbringing and education of blind and partially sighted persons in 
Slovenian territory over time. I also wanted to establish the extent to which the staff at the 
Institute were involved with the development the textbooks and didactic resources for the 
blind and partially sighted persons in Slovenian territory over time.  
I discovered, that through the historical development of the Institute, the range of 
pedagogic and educational activities was significantly increased. The key factors in this 
were the suitable spaces, the acquisition of which was mostly reliant on outside sources. 
From the establishment of the Institute to this day the educational standards were 
advanced from completely unclearly defined to exemplary regulated legislation. The 
Institute thus helped with the development of the School for blind and partially sighted 
persons in Slovenian territory, as well as with important changes in the field of educating 
the skilled specialists, where a key role was played by the professional staff of the 
Institute. The Institute staff were in large extent involved also in development of new 
didactic resources and textbooks. They were the first in Yugoslavia to print the textbooks 
in plastic, made special instruments for rehabilitation of blind soldiers with arm injuries 
and to adapt other didactic resources.  
Key words: 
Blind and partially sighted, development of the Institute, upbringing, education, 
adaptations, textbooks, didactic resources, skilled specialists, history  
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1. UVOD
Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih se je skozi zgodovino soočala z različnimi 
ovirami. Pomembno vlogo za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih na 
Slovenskem je imel Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (v nadaljevanju 
Zavod), ki je še danes edina ustanova za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti, 
prilagojene slepim in slabovidnim osebam pri nas. To me je pripeljalo do razmišljanja in 
želje po tem, da bi raziskala zgodovino Zavoda in ugotovila, kako je potekal sam razvoj 
vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem. 
V svojem diplomskem delu bom predstavila, kako je potekal razvoj Zavoda skozi čas in 
prikazala njegov prispevek na področju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih 
oseb na Slovenskem. Osredotočila se bom na razvoj vzgoje in izobraževanja in znotraj 
tega na razvoj metod dela, učnega programa, učbenikov in didaktičnih pripomočkov, 
prilagojenih slepim in slabovidnim ter izobraževanje strokovnega kadra za poučevanje 
slepih in slabovidnih. Omenila bom nekatere osebe, ki so pomembno pripomogle k 
razvoju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih na Slovenskem ter k vzpostavljanju 
okolja, ki skrbi za potrebe le-teh. Prav tako se bom dotaknila prelomnih trenutkov za 
razvoj Zavoda in ključnih sprememb v času njegovega delovanja ter vpliv na razvoj 
vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih na Slovenskem. Za boljši pregled obširne 
teme, sem se odločila, da bom zgodovino Zavoda razdelila na štiri obdobja: od 
ustanovitve do leta 1928, od leta 1929 do leta 1944 od leta 1945 do leta 1999 in od leta 
2000 do danes ter znotraj njih osvetlila dejavnike, ki so pomembni za slepe in slabovidne 
osebe na Slovenskem. To so: razvoj vzgoje in izobraževanja, prilagojenega slepim in 
slabovidnim osebam, izobrazba in izobraževanje strokovnega kadra ter razvoj didaktičnih 
pripomočkov in učbenikov. Znotraj teh dejavnikov sem pozornost namenila organizaciji 
Zavoda, ureditvi šole za slepe in izobraževanju strokovnega kadra, prek katerih sem 
skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja o vplivu Zavoda na vzgojo in izobraževanje 
slepih in slabovidnih. Na začetku sem želela na kratko predstaviti položaj slepih in 
slabovidnih v preteklosti in kako je do ustanovitve Zavoda prišlo. Osrednji del naloge se 
začne s prvim obdobjem, kjer sem želela poudariti, da so kljub dolgoletni zamudi s 
trudom in voljo, postavili trdne temelje procesa vzgoje in izobraževanja slepih in 
slabovidnih na Slovenskem in kako težka je bila njihova pot. V naslednjih obdobjih sem 
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prikazala pomembne organizacijske in vsebinske spremembe, ki jih je bilo v tem času 
veliko, saj se je skrb družbe za slepe in slabovidne in zagotavljanje njihovega 
izobraževanja, korenito spremenila. Zadnje obdobje pa zajema prilagoditve, ki so jih 
prinesle spremembe na področju zakonodaje ter njihov vpliv na razvoj Zavoda, da lahko 
trdimo, da je Slovenijo »mogoče uvrstiti v skupino držav, ki ima dobro razvit sistem 
specialnega izobraževanja slepih in slabovidnih in hkrati išče in razvija vmesne oblike, 
povezane z vključevanjem slepih in slabovidnih v večinski sistem izobraževanja.« 
(Cankar in Pinterič 2014, str. 11) 
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2. METODOLOGIJA 
Posvetila se bom zgodovinskemu pregledu in ovrednotenju delovanja Zavod ter prikazu 
njegovega pomena za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji, zato 
sem izbrala metodo neeksperimentalnega pedagoškega raziskovanja, in sicer deskriptivno 
metodo. »Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na ravni vprašanja, kakšno 
(in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, 
kakršno je, ne da bi ga vzročno pojasnjevali.« (Sagadin 1991) Med raziskovanjem sta mi 
bila v veliko pomoč zbornika Svetloba izpodriva temo in Pot k svetlobi, kjer sem dobila 
tudi pomembne informacije, kje bi lahko našla gradivo za svoje diplomsko delo. V prvem 
obdobju od ustanovitve Zavoda so uporabljeni viri večinoma rezultat mojega 
pregledovanja in prebiranja virov iz Arhiva Republike Slovenije, v drugem in tretjem 
obdobju sem se oprla predvsem na dokumente, ki sem jih našla v zavodskem arhivu. 
Svoje raziskovalno delo bi lahko označila kot zgodovinsko raziskovanje z zbiranjem 
literature in virov ter njihovim analiziranjem in vrednotenjem. 
 
3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Kolikšen vpliv ima razvoj Zavoda na vzgojo in izobraževanje slepih in 
slabovidnih oseb na Slovenskem v preteklosti in danes? 
2. Kakšno vlogo je igral Zavod pri razvoju izobraževanja strokovnega kadra za 
vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem? 
3. V kolikšni meri so Zavod in njegovi zaposleni povezani z razvojem didaktičnih 
sredstev, učnih pripomočkov, pomagal in igral za slepe in slabovidne osebe na 
Slovenskem?   
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4. POLOŽAJ SLEPIH IN SLABOVIDNIH SKOZI ČAS 
Za začetek si želim, da bi bralec mojega diplomskega dela dobil občutek, kakšen je bil 
položaj slepih skozi zgodovino in koliko korakov je bilo narejenih, da so ljudje ugotovili, 
da je njihova vzgoja in izobraževanje sploh mogoča.  
Skozi zgodovinska obdobja je bila slepota različno pojmovana, odnos do nje pa je bil 
odvisen od etičnih in filozofsko-gnoseoloških pojmovanj, ki so prevladovala v določenem 
času in v določeni družbi (Padežnik 2000, str. 21). Na podlagi tega lahko razdelimo 
zgodovino odnosa do slepote na tri obdobja. V obdobju primitivnega razumevanja v 
starih kulturah so imeli slepe ljudi za nesposobne in nepotrebne ter so jih zato ubijali, 
obdobje azilov, ki se je začelo s širjenjem budizma in utrdilo z usidranjem krščanstva ter 
je trajalo do konca 18. stoletja, v tretjem obdobju socialne integracije pa so si slepi spet 
pridobili pravico do življenja pod vplivom francoskih razsvetljencev ter tudi osnovo za 
organizirano izobraževanje (Padežnik 2000, str. 21).  
Kermaunerjeva pravi, da imajo ob srečanju s slepim ljudje različne občutke, ki se izražajo 
v podcenjevanju in pomilovanju ali precenjevanju in v občudovanju, strahu, zadregi ali 
neugodnem občutku. Podzavestni strah pred slepoto je pravzaprav strah pred temo in 
neznanim, ki se povezuje s samoohranitvenim nagonom in varnostjo. Zaradi mnenja, da 
slepi niso sposobni za življenje, so v starih kulturah od prazgodovine, starega Egipta, 
Grkov in Rimljanov slepe pobijali. Tisti, ki so preživeli, so bili prepuščeni samemu sebi 
in so beračili ali pa so kot sužnji delali na galejah (Kermauner 2009: 37, 43). Ubijanje 
nemočnih, »defektnih«, za življenje in delo nesposobnih otrok in odraslih, so posamezne 
kulture pojmovale kot stvar časti. Odnos družbe in njena pravica, da odstranja nepotrebne 
člane, je bil posledica tedanjega načina življenja in potrebe po fizično zdravih ljudeh. 
»Slepota je torej v praskupnosti predstavljala sociološki problem, ki so ga reševali na 
radikalen način«. (Padežnik 2000, str. 21).  
Vendar pa iz zgodovine poznamo tudi drugačne prakse. Tako so Judje slepe zaradi 
izjemnega spomina uporabili kot domače učitelje, budisti so zanje poskrbeli in so jim 
poiskali družbeno koristno delo, kjer so se lahko izkazali, na Japonskem pa so bili slepi 
zaposleni kot glasbeniki in maserji. Glasba je bila način preživetja tudi v združbah slepih 
guslarjev in pevcev na balkanskem ozemlju. Srednji vek slepim ni bil prijazen. Zaprti so 
bili v azile, na sejmih so jih razkazovali kot spačke, krščanstvo jih je gledalo kot grešnike, 
ki se pokorijo za svoje navadno seksualne grehe. Šele v času humanizma in renesanse so 
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invalidi postali družbeno zanimivi in se je stališče do njih spremenilo. Ker naj bi bilo 
spoznanje zunanjega sveta stvar razuma in s tem neodvisno od čutil, se je začelo 
razmišljati o vzgoji, izobraževanju in zaposlovanju invalidov in s tem tudi slepih. V 18. 
stoletju je  bila v Franciji kot posledica takega razmišljanja ustanovljena prva šola za 
slepe in Louis Braille je razvil pisavo brajico, ki je pomenila pravi preobrat v družbenem 
življenju slepih in jim omogočila dostop do informacij (Kermauner 2009, str. 37-38). Z 
brajico je bil postavljen temelj, ki je omogočal dokaj uspešno izobraževanje slepih 
posameznikov (Brvar 2010, str. 8). 
Število šol za slepe je naraščalo in do druge svetovne vojne se je oblikoval sistem vzgoje 
in izobraževanja invalidov v posebnih ustanovah, ki so ločevale invalide od ostalih. Vse 
do šestdesetih let 20. stoletja je prevladovala segregacija, ki je poudarjala pomanjkljivosti 
invalidov. Z Deklaracijo o pravicah invalidov v letu 1994 se je formiral Svetovni program 
akcije, ki se je zavzemal za integracijo in inkluzijo, kjer se tudi danes poudarja zmožnosti 
in podobnosti s polnočutnimi ljudmi. Ta sodobnejši pristop naj bi omogočil najvišjo 
stopnjo vključevanja ljudi s posebnimi potrebami, ki so z omenjeno deklaracijo dobili 
možnost vključevanja v redne šole. Integracija pomeni vključevanje oseb s posebnimi 
potrebami v običajno okolje, koncept inkluzije pa je korak naprej, saj predpostavlja, da se 
bo tudi okolje prilagodilo tem osebam in jih spoštovalo takšne kot so, brez potrebe, da se 
spremenijo. Inkluzija prinaša slepim in slabovidnim prednosti v primeru, če postanejo 
enakovredni v razredih z ostalo populacijo, ob zagotavljanju možnosti in upoštevanju 
njihovih specifičnih potreb. Pri uresničevanju ciljev in učinkovitosti podpore strokovnih 
služb je uspeh v integraciji odvisen od osebnosti in motivacije posameznika in njegove 
družine ter od stališč učiteljev in drugih strokovnih oseb na šoli, pa tudi celotne šole in 
družbe. Prepričanja in stališča širšega okolja imajo lahko pomemben vpliv na učenje, 
socializacijo, emocije, gibanje, skrbi za sebe, za vsakodnevne aktivnosti, zaposlovanje. 
Nerazumevanje, nesprejemanje in marginalizacija slepih lahko postane celo večji problem 
kot sama slepota, saj okolje s tem zapira možnosti in priložnosti slepih, da bi se 
učinkovito vključevali v družbo, ki ji pripadajo in so del nje. Iz preteklosti izhajajo 
različni stereotipi in napačne predstave o slepoti in slabovidnosti. Čeprav se v današnjem 
času uporabljajo številne učne strategije, spretnosti in tehnike za varno, samostojno in 
samozavestno vključevanje slepih in slabovidnih v družbo, je pri doseganju teh ciljev še 
vedno veliko ovir. Ena izmed teh je, da učitelji na rednih šolah niso usposobljeni za 
poučevanje slepega in slabovidnega učenca in da ni specialnega in rehabilitacijskega 
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pedagoga oz. tiflopedagoga ter ni ustreznih pripomočkov in prilagoditev. Na tem 
področju bo potrebno še veliko narediti tako na področju izobraževanja z dodatnimi 
vsebinami v programih rednega dodiplomskega izobraževanja učiteljev v večinskih šola 
ali raznimi oblikami dodatnega izobraževanja v obliki seminarjev in posebnih študijskih 
programov, kot tudi razvijanja zavesti o možnostih in upravičenosti usmerjanja slepega in 
slabovidnega učenca v določene programe, ki so bolj kot v motnjo usmerjeni v razvijanje 
drugih sposobnosti in zmožnosti slepega in slabovidnega učenca (Kermauner 2009, str. 
39 - 43).  
Iz pregleda položaja slepih in slabovidnih skozi čas tako lahko pritrdim Padežniku 
(2000), ki poudarja, da »slepota daje socialni pečat, je produkt stališč določene družbe do 
kakršnekoli drugačnosti« (Padežnik 2000, str. 347) in dodam svoje mnenje, da je 
temeljnega pomena, da se vsak videči posameznik sam pri sebi zamisli nad svojim 
odnosom do slepih oseb. Le na ta način se bodo lahko presegla negativna stališča in 
stereotipno mnenje ter se slepim in slabovidnim zagotovile enake možnosti na vseh 
področjih družbenega življenja. 
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5. RAZMERE PRED USTANOVITVIJO ZAVODA ZA SLEPE NA 
SLOVENSKEM IN NJEGOVA USTANOVITEV 
5.1. RAZMERE PRED USTAVOVITVIJO IN USTANOVITEV 
ZAVODA 
Namen tega poglavja je opisati kako je prišlo do ustanovitve Zavoda in hkrati prikazati 
glavne ovire, ki so pripomogle k temu, da je do ustanovitve posebne ustanove za vzgojo 
in izobraževanje slepih na Slovenskem prišlo skoraj sto let kasneje kot v drugih državah. 
V bivši Avstro-Ogrski so vladajoči zapostavljali skrb za šolstvo in izobraževanje v 
slovenskih pokrajinah in med zapostavljenimi so bili tudi slepi. Morda bi prav tu lahko 
iskali razlog, da kljub mnogim pobudam za ustanovitev Zavoda za slepe na Slovenskem 
do uresničitve le-teh ni prišlo. Medtem ko je bilo veliko število delujočih zavodov za 
slepe v Avstriji, na Slovenskem nismo imeli nobenega (Golob 1999, str. 15). 
Država za ustanovitev Zavoda denarja ni namenjala, zato so morali zbirati prispevke in 
donacije, da bi do ustanovitve sploh lahko prišlo. Tako eno prvih zapisanih pobud lahko 
zasledimo že leta 1827, ko je okrožno glavarstvo dežele Kranjske potrdilo ustanovitev 
sklada za podporo slepim, ki bi se financiral prav iz prostovoljnih prispevkov. Mestni 
magistrat je izpostavil, da bo denar služil za ustanovitev zavoda za ubožne slepe iz 
celotne dežele Kranjske. Na žalost pa prispevkov ni bilo veliko, zato je za tem sledilo še 
več podobnih poskusov, vendar odziva med prebivalstvom ni bilo (Golob 1999, str. 15).  
Ne smemo pa prezreti dejstva, da je znak organizirane skrbi za slepe tudi obstoj različnih 
dobrodelnih ustanov, ki so v celoti ali delno financirale slepim iz Kranjske šolanje v 
posebnih zavodih za slepe, predvsem v drugih pokrajinah takratne Avstro-Ogrske. »Leta 
1847 so bile razpisane štipendije iz »Ilirskega fonda« za slepe za kritje oskrbovalnine  v 
zavodu za slepe v Linzu.« (Golob 1999, str. 15) Podporo za šolanje slepih v Linzu ali na 
Dunaju so črpali tudi iz fonda Karla barona von Flödinga, gubernijskega svetnika, ki je 
umrl leta 1860 in svoje premoženje zapustil za štipendiranje revnih oziroma osirotelih 
slepih otrok, v katerem od zavodov izven dežele Kranjske, vse dokler se ne ustanovi 
poseben zavod za slepe v Ljubljani. Ob koncu prve svetovne vojne je bilo več kot pet 
dobrodelnih ustanov, ki so si prizadevale za vzgojo in izobraževanje slepih in so 
namenjale denar za ustanovitev zavoda za slepe na Kranjskem. Poleg dveh zgoraj 
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omenjenih še »volilo Josipa Hauffana«, »volilo Ivana Fabjančiča« in »volilo mons. 
Alojzija Stareta«, ki so bili namenjeni izključno ustanovitvi Zavoda za slepe na 
Slovenskem, ter Čižmanov, Münfeldov in Trauensternov sklad, ki so pošiljali slepe na 
šolanje v Avstrijo (Golob 1999, str. 15; Breznik 1969, str. 24). 
Šolanja v tujih zavodih v Avstriji ali kje drugje pa so se poslužili le redki. Mnogo 
predvsem podeželskih prebivalcev ni vedelo, da obstajajo dobrodelne ustanove, ki 
finančno podpirajo šolanje slepih, poleg tega pa se starši niso želeli ločiti od svojih otrok 
in jih prepustiti v šolanje na tujih tleh in v tujem jeziku, kjer bi izgubili stik z domom 
(Golob 1999, str. 15; Breznik 1969, str. 24).  
V zborniku Pot k svetlobi, kjer so avtorji pisali o vzgoji in izobraževanju slepih v obdobju 
Avstro-Ogrske, je mogoče zaznati ogorčenje nad neprizadevanjem za ustanovitev 
ustrezne slovenske vzgojno-izobraževalne institucije namenjene slepim. »Posamezni 
ravnatelji avstrijskih zavodov za slepe, v katerih so se šolali tisti redki slovenski otroci, so 
poznali krivico pristojnih odločujočih činiteljev, ki so v svoji nacionalni zagrizenosti 
prizadeli slepe s tem, da se niso zavzemali za ustanovitev slovenskega zavoda za slepe, 
kjer bi se izobraževali in vzgajali.« (Golob 1999, str. 16-17) 
Pri pobudah za ustanovitev Zavoda je bilo pomembno tudi to, da je zagotovljen strokovni 
kader za poučevanje slepih. Na Slovenskem za usposabljanje strokovnega, učiteljskega 
kadra v tistem času ni bilo veliko storjenega. Leta 1911 je »Ministrstvo za uk in 
bogočastje« organiziralo pettedenski tečaj za omejeno število učiteljev iz posameznih 
dežel iz celotne države, da bi jih seznanili z metodo poučevanja slepih. Pri nas sta bila 
določena Franc Fabinc, ki je bil meščansko-šolski učitelj in prof. Minka Skaberne iz 
učiteljišča v Ljubljani. To je bilo prvo specialno izobraževanje organizirano s strani 
države, ki so se ga lahko udeležili tudi učitelji iz dežele Kranjske (Golob 1999, str. 17). 
Ko so se s tem postavili osnovni temelji za ustanovitev prvega Zavoda za slepe na 
Slovenskem, so dejansko izvedbo onemogočile razmere, ki jih je vzpostavila prva 
svetovna vojna in prav zaradi tega je do ustanovitve Zavoda prišlo šele nekaj let pozneje. 
V zborniku Pot k svetlobi avtorji to ilustrirajo z besedami: »Vse to kaže na ponovne 
pobude za ustanovitev slovenskega zavoda za slepe, kar pa je preprečila prva svetovna 
vojna in hkrati terjala v vsej svoji tragičnosti slovenski zavod za slepe.« (prav tam, str. 
17) 
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Pomemben dejavnik, ki je kasneje pripomogel k ustanovitvi Zavoda v Ljubljani so bili 
tudi v vojni oslepeli vojaki. Takrat se je pokazala še večja potreba po lastni ustanovi za 
slepe, saj je do konca vojne v Odilijin zavod za slepe v Gradcu na rehabilitacijo prispelo 
60 oslepelih slovenskih vojakov. Poleg tega je bilo takrat v tem zavodu še osem 
slovenskih slepih šoloobveznih učencev in pet v pletarski in ščetarski delavnici. Tam je 
bila sestra Klara – Franica Vrhunc učiteljica drugega razreda v trirazredni šoli. Učili so se 
Braillov točkopis, Kleinov iglopis, tipkanje na pisalni stroj, poslušali so glasbo in peli, 
Vrhunčeva pa jim je tudi brala iz dnevnega časopisja in slovenskih knjig. Pouk je bil v 
nemščini tudi za otroke slovenske narodnosti, rehabilitacija slepih vojakov pa se je 
izvajala v slovenskem jeziku. Tako je bila to prva šola za slepe v slovenskem jeziku pod 
vodstvom Franice Vrhunc, a vendar še vedno na tujih tleh (Golob 1999, str. 17-20). Prav 
to pa je pokazalo na nujnost potrebe po ustanovitvi slovenskega zavoda za slepe in morda 
je bilo prav spoštovanje vojnih herojev odločilnega pomena, da je do ustanovitve prišlo 
razmeroma hitro po končani vojni. Z razpadom Avstro-Ogrske novembra leta 1918, so 
bili tudi dani pogoji za ustanovitev prvega slovenskega zavoda za slepe. Končale so se 
vojne razmere, ki so to onemogočale, obenem pa se je vzpostavil čas novih možnosti in 
priložnosti za udejanjanje dolgo neuresničljivih idej.  
Ugotovila sem, da v starejših arhivskih virih (tako zavodskih kot tudi iz Arhiva RS) v 
različnih zapisih, npr.: poročilih Minke Skaberne, Josipa Kobala in drugih zasledimo, da 
dan, ko so prispeli oslepeli slovenski vojaki v Ljubljano, označijo za dan ustanovitve 
prvega Zavoda za slepe na Slovenskem. Smiselno je omeniti, da si je slovenski odbor za 
invalide prizadeval za vrnitev slovenskih vojakov v domovino, kar jim je uspelo, ko je 
Kranjska deželna vlada omogočila prevoz, da so se prvi slovenski vojaki iz zavoda za 
slepe v Gradcu, skupaj z učiteljico Franico Vrhunc, vrnili v Ljubljano, in sicer 22. 
novembra leta 1918. Prostore so jim namenili v prostorih takratne Belgijske vojašnice, 
kjer so jim, s pomočjo sestre Klare – Franice Vrhunc in njej dodeljene pomočnice Agneze 
Topolšek, uredili učilnico in delavnico. Franica Vrhunc je bila njihova učiteljica, nekdanji 
oskrbovanec zavoda v Gradcu mojster Franc Dolinar je poučeval pletarstvo, mojster 
Naglič pa ščetarstvo, kar sta bili v tistem času značilni obrti za slepe. Izdelke, ki so jih 
naredili slepi, je v trgovini Petelinc, prodajal slabovidni narednik Franci Petek (Golob 
1999, str. 19, Skaberne 1969, str. 28). Iz tega lahko razberemo, da so kljub pomanjkanju 
sredstev uspeli že na začetku organizirati Zavod tako, da so izvajali vzgojo in 
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izobraževanje slepih, rehabilitacijo slepih in se trudili za njihovo nadaljnje izobraževanje, 
kar so dosegli z dostopno delavnico. 
Prof. Minka Skaberne je 1. marca leta 1919, pod okriljem društva Dobrodelnost priredila 
javno predavanje o potrebi po ustanovitvi zavoda za slepe. Govorila je o tem kako naj bi 
bil urejen zavod, o vzgoji in izobraževanju slepih in pozneje oslepelih, nujnosti praktične, 
delovne šole, ki slepim nadomesti pomanjkanje vidnih predstav. Posebno se je zavzemala 
tudi za ustanovitev knjižnice za slepe. Predavanje je vsaj delno doseglo svoj namen, saj so 
oblasti dovolile organiziranje šesttedenskega tečaja za pisanje in branje Braillovega 
točkopisa. Po končanem tečaju so prepisovalke pod nadzorom prof. Minke Skaberne 
delale na svojem domu, kar je bil temelj knjižnice z gradivom, prilagojenim za slepe 
(Breznik 1969, str. 25). 
Na tem mestu bi zopet izpostavila pomen slovenskega odbora za invalide za nastanek 
Zavoda na Slovenskem, in sicer s tem, da so s svojimi prizadevanji po enem letu končno 
uspeli, da je narodna vlada, natančneje oddelek za socialno skrbstvo, ustanovil Kuratorij 
za slepe, ki je bil zadolžen za ustanovitev Zavoda. Upravljal ga je popolnoma samostojno 
s sredstvi poverjeništva za socialno skrbstvo in pokrajinskega odbora za zaščito dece v 
Ljubljani ter z drugimi donacijami in prispevki. Za predsednika so postavili dr. Mavricija 
Rusa, komandanta takratne bolnišnice v belgijski vojašnici, kjer so bili začasno 
nastanjeni. Ta odlok, z dne 13. septembra 1919, je vseboval tudi zahtevo po ustanovitvi 
Zavoda, zato lahko tokrat govorimo o uradni ustanovitvi prvega slovenskega Zavoda 
za slepe (Golob 1999, str. 19-21; Skaberne, str. 28). 
Ugotovimo lahko, da je pri nas do organizirane skrbi za slepe ter njihovo vzgojo in 
izobraževanje prišlo z več kot stoletnim zamikom, kar nam pričajo mnogi tuji zavodi. 
Valentin Haüy je bil v letu 1771 priča sramotnemu nastopu skupine našemljenih slepih in 
bil je pretresen, da lahko nekdo pride do take ideje, da ponižuje ljudi in žali načela 
humanosti, zato si je za svoj življenjski cilj zastavil, da bo slepim pomagal in jih skušal 
naučiti samostojnosti. Delo, ki si ga je zadal, je opravil uspešno in njemu gre zasluga, da 
so v Franciji ustanovili prvi zavod za slepe in gluhoneme že leta 1791, leta 1795 pa so 
ustanovili še poseben zavod za slepe otroke (Golob 1999, str. 13). Prvi nemški zavod za 
slepe je na Dunaju ustanovil J. W. Klein že leta 1804. Za ustanovitev so si prizadevali 
tako zasebniki kot šolska oblast, pokazali so interes za nujno potrebno vzgojo slepih. 
Klein je vzgoji slepih posvetil veliko pozornosti in časa ter po Kobalovem mnenju tako 
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postal odličen pedagog. Vse to pa dokazuje njegova knjiga iz leta 1819, ki vsebuje tudi 
osnovna načela pri vzgoji in pouku slepih (Kobal 1921b). Kobal je v svojem poročilu iz 
študijskega potovanja navedel Kleinove besede: »Vedno so bili slepci. Njihova 
samostojna in neutrudljiva pridnost, pridobiti si vednosti in ročnosti, me je privedla do 
ustanovitve posebnega zavoda za slepce, da jih rešim z vzgojo in poukom duševne in 
telesne nedelavnosti, lajšam njihovo stanje ter jih napravim kolikor največ mogoče 
porabne za človeško družbo.« (Kobal 1921b)  
Kakšna je pot od začetka ustanovitve zavoda za slepe pri nas pa do njegovega dejanskega 
delovanja, po mojem mnenju lepo opiše avtor Wanecek, ki pravi, da so potrebna oz. nujna 
mnoga iskanja izkušenj in raziskovanja znanja po različnih poteh in stranpoteh (ki se sicer 
izkažejo za še kako potrebne razvojne stopnje), ker od koncepta neke ideje pa do njene 
praktične izvedbe nujno pelje težka pot, za katero pa ni bila »prikrajšana« niti pedagogika 
slepih (Wanecek 1973, str. 44). 
5.2. STANJE ŠOLSTVA V KRALJEVINI SHS 
5.2.1. OSNOVNA ŠOLA 
V nadaljevanju bom najprej na kratko opredelila stanje oz. razmere, v kakršnih se je 
nahajalo šolstvo na Slovenskem po prvi svetovni vojni, kar mi bo v nadaljevanju 
pomagalo pri umestitvi Zavodove šole za slepe v takratni šolski sistem in pri primerjavi 
izobrazbenih standardov, ki so jih dosegali na rednih osnovnih šolah in šoli za slepe, kar 
bo v nadaljevanju tudi kriterij za vrednotenje kakovosti pouka prilagojenega slepim in 
pravzaprav vrednotenje razvoja Zavoda. 
V Kraljevini SHS, ki je nastala po razpadu Avstro-Ogrske in po koncu 1. svetovne vojne, 
se šolski sistem v temeljih ni spreminjal. Enotna štiriletna nižja ljudska osnovna šola je 
omogočala prestopanje v različne srednje šole: višjo ljudsko šolo, nižjo gimnazijo, 
meščansko ali strokovno srednjo šolo. To nam priča o raznolikosti in razvejanosti 
šolskega sistema, ki je »nosil precejšen del starega avstrijskega sistema in njegovih 
napak« (Gabrič 2009, str. 16). Kritike so bile osredotočene proti razvejanosti sistema v 
okviru »obveznega osemletnega šolanja in v praktično onemogočeni prehodnosti med 
istostopenjskimi šolami, ki je socialno revnejšemu delu prebivalstva onemogočala 
izpolnitev želja in tudi zmožnosti« (Gabrič 2009, str. 16). Prav to je bil eden od razlogov, 
da so poskušali poenotiti šolstvo, zato je bilo v tem času aktualnih več predlogov šolske 
reforme, toda v prvih desetih letih (v času parlamentarne demokracije) nobeden od njih ni 
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bil sprejet in potrjen (Gabrič 2009, srt. 16). Leta 1929, z uvedbo diktature, so bili izdani 
zakoni o osnovni šoli, srednji šoli in učiteljiščih. Zakon o narodnih šolah je predpisal 
»splošno in obvezno osemletno šolanje, kar za Slovenijo [ … ] ni bila [ … ] novost« 
(Gabrič 2009, str. 16). 
5.2.2. POKLICNO IZOBRAŽEVANJE SLEPIH IN OBRTI SLEPIH 
Za uspešno rehabilitacijo slepih je zelo pomembno, da imajo slepi po osnovnošolskem 
izobraževanju možnost nadaljevanja šolanja, s čimer imajo možnost, da si zagotovijo 
samostojno življenje.  
Na Slovenskem sta se z začetnim razvojem in zasnovo vzgoje in izobraževanje slepih 
ukvarjala prav prvi ravnatelj Zavoda Josip Kobal in prva ravnateljica šole v Zavodu 
Minka Skaberne. Pri izdelavi vizije in smernic sta se zgledovala predvsem po uspešnih 
praksah zavodov za slepe v tujini. Na vseh zavodih za slepe v tujini, ki jih je Kobal 
obiskal so se odrasli slepi ukvarjali predvsem s pletarstvom (izdelovanjem košev, košar, 
pletenic za domačo rabo, stolov, predpražnikov, pletenjem finejšega blaga) in 
ščetarstvom (izdelovanje raznovrstnih ščetk, omel in čopičev iz različnih materialov). 
Dekleta so se poleg tega ukvarjala še s kvačkanjem, pletenjem in šivanjem, tako ročnim 
kot strojnim. Slepi so se ob manjši pomoči videčih prav dobro izkazali tudi pri raznih 
tovarniških delih. Gojenci, ki so imeli ostanek vida, so se lahko urili v vrtnarstvu, 
čevljarstvu in kartonaži, dekleta pa v gospodinjstvu (Kobal 1921b).  
Podobno ugotavlja Skabernetova, da  naj bi se v zavodu pripadajoči delavnici učili le 
predmetov, ki so značilni za slepe, npr. pletenje košev, košaric, stolov, ščetarstvo, 
vrvarstvo idr. (Skaberne 1919, str. 15). Za slabovidne so se jim zdeli primerni poklici kot 
so vrtnarstvo, perutninarstvo, zajčjereja, mlekarstvo, kmetijstvo, prav tako bi jim ustrezali 
tudi značilni poklici za popolnoma slepe (Skaberne 1919, str. 17-18). Med raziskovanjem 
razvoja Zavoda sem bila zato pozorna tudi na to ali so svoje gojence poklicno 
izobraževali oz. »urili v obrteh«, ki so za njih primerne za kasnejše samostojno 
opravljanje obrti, s čimer zagotovijo uspešno rehabilitacijo slepih in jim omogočijo 
samostojno življenje. 
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5.3. ZGLEDI  IZ TUJINE IN PRVE SMERNICE ZA STANOVITEV 
ZAVODA 
Za utemeljitev poteka mojega raziskovanja in načina vrednotenja razvoja Zavoda v prvem 
obdobju, bi še posebej rada izpostavila, da je pri nas obstajal en sam Zavod za slepe, zato 
primerjava z drugo slovensko ustanovo ni mogoča. Ugotovila sem, da je Zavod smiselno 
primerjati s podobnimi zavodi, ki so bili organizirani v tujini in prvimi zapisanimi 
temeljnimi načeli delovanja zavodov za slepe ter zahtev strokovnega izobraževanja za 
učitelje slepih na Slovenskem, kjer so predvideli in usmerili razvoj delovanja Zavoda za 
slepe v Ljubljani ter postavili cilj h kateremu so stremeli. 
Posebno pozornost bom zato posvetila Josipu Kobalu in njegovemu poročilu s študijskega 
potovanja ter Minki Skaberne in njenemu članku, kjer so bila zapisana prva načela za 
organizacijo Zavoda za slepe na Slovenskem.  
Najprej bom opredelila zakaj sta bila prav Kobal in Skabernetova tako pomembna na 
področju vzgoje in izobraževanja slepih ter v Zavodu. 
Kobal je bil namreč eden prvih, ki je svoje delo usmeril v razvoj metod in prilagoditev 
dela s slepimi v Zavodu, zato je njegovo delo pomembno vplivalo na nadaljnji razvoj 
Zavoda tudi po njegovem odhodu. Njegovo študijsko poročilo je bilo v celoti objavljeno 
tudi v Popotniku, pedagoški reviji tedanjega časa, zato ne smemo zanemariti njegovega 
pomena. To je bil pomemben članek o vzgoji in izobraževanju slepih v slovenskem 
jeziku. Kobal je bil pri svojem zapisovanju tako natančen, da si ob prebiranju poročila 
lahko še danes živo predstavljamo razmere v različnih zavodih za slepe, ki jih je obiskal. 
Jasno je razvidno, da je želel Zavod razvijati po načelih delovne šole, čemur so v tistih 
časih sledili zavodi za slepe v tujini. Napisal je še veliko člankov, poročil in referatov, ki 
so bili objavljeni v revijah in časopisih (Naprej, Jutro, Slovenec, Učiteljski tovariš, 
Popotnik) ter s tem pripomogel, k temu da so slepi, njihovi učitelji in nekateri izmed 
slovenske javnosti, vedno več pozornosti posvečali tudi vzgoji in izobraževanju slepih na 
Slovenskem. Menim, da je Kobal temeljito opisal razmere našega Zavoda za slepe, hkrati 
pa je bil na študijskem potovanju priča delovanju mnogih zavodov, kjer je dobil ideje, ki 
jih je želel uporabiti v slovenskem Zavodu za slepe (Kobal 1921b).  
Minka Skaberne se je v zgodovino razvoja vzgojno-izobraževalnega procesa, 
prilagojenega slepim in slabovidnim v Sloveniji, zapisala kot ena prvih tiflopedagoginj, ki 
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je svoje delo posvetila predvsem vodstvu knjižnice za slepe, vendar pa se je udejstvovala 
tudi pri vodenju zavoda in izvajanju pouka. Njeno delo in misli, ki jih je predstavila na 
predavanjih in v svojih člankih, so bili že v tistih časih usklajeni s sodobnimi učnimi 
načeli za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Organizirala je veliko 
tečajev za usposabljanje prepisovalk knjig iz črnega tiska v Braillovo pisavo, kjer jih je 
poučila pisanja in branja v Braillovi pisavi.  Z njeno pomočjo in pod njenim vodstvom so 
nastale tri knjižnice: centralna knjižnica za slepe pri republiškem odboru Zveze slepih 
Slovenije v Ljubljani, knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani in 
knjižnica v Centru za rehabilitacijo slepih v Škofji Loki. Za svoje delo je bila Minka 
Skaberne večkrat odlikovana (Kralj 1969, str. 44-48).  
Torej ni naključje, da sem na podlagi ugotovitev Kobala in Skabernetove opredelila 
kriterije, ki bodo bodisi potrdili bodisi ovrgli moja raziskovalna vprašanja o zgodovinski 
organizirani skrbi za slepe na Slovenskem. Kriteriji, ki sem jih izpostavila, so:  
 organizacija Zavoda, znotraj tega ustreznost okolja in prostorov,  
 ureditev šole v Zavodu ter osnovno in poklicno izobraževanje, 
 izvedba pouka, v kateri sem se osredotočila na učni načrt in predmetnik, na 
specialno usposabljanje učencev, na učbenike in didaktične pripomočke ter samo 
strukturo in število učencev v posameznih razredih in 
 izobrazba in izobraževanje strokovnega kadra. 
5.3.1. ORGANIZACIJA V ZAVODIH 
5.3.1.1. OKOLJE IN PROSTORI 
Kasneje bomo videli, da je imel Zavod veliko težav z ureditvijo primernih prostorov v 
ustreznem okolju. Zato so se morali velikokrat zavzemati za pridobitev prostorov na 
ustrezni lokaciji, ki bi omogočala najoptimalnejši razvoj slepih. S pomočjo argumentov, 
ki jih je Kobal osnoval že leta 1921 in priporočili Skabernetove bom opredelila zakaj je 
bil trud za to zelo pomemben in ne nazadnje ključnega pomena tudi za razvoj Zavoda. 
Kobal je ugotovil, da so bili zavodi večinoma v velikih prostorih, ki so služili vzgoji in 
pouku slepih. Po njegovih ugotovitvah so bili zavodi v tujini predvsem v glavnih in 
večjih mestih, na periferiji ali neposredni bližini, obdani s parki, vrtovi, gozdovi in 
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polji. Zapisal je nekatere tehtne razloge, ki utemeljujejo primerni kraj za zavod za slepe 
npr.:  
 dostopnost in razpoložljivost zdravnikov specialistov (pomembno je, da se pri 
slepih ohranja in razvija tudi kar najmanjši vidni živec, zato je bistveno, da se jim 
omogoči čim boljše zdravljenje, preglede, posvetovanja …), 
 dostopnost do obstoječe medicinske fakultete s pripadajočo očesno kliniko, ki 
je za spremljanje razvoja slepih gojencev zelo pomembna,  
 dostopnost glasbene šole in različnih glasbenih učilnic (glasba pripomore k 
duševnemu razvoju in vzbuja estetsko čustvovanje, kar je še posebej za razvoj 
slepih bistveno, Kobal pa je izpostavil tudi dejstvo, da je veliko slepih postalo 
učiteljev glasbe, hkrati pa so s tem zagotovljeni tudi ustrezni učitelji glasbe za 
poučevanje na zavodu),  
 dostopnost trgovin, tržnic idr. za zadovoljevanje potreb po hrani, 
 v mestih imajo več možnosti raznih popravil, 
 v mestih imajo več možnosti za obiskovanje raznih prireditev, koncertov ter 
poslušanje glasbene umetnosti, ki je slepim, kot smo že omenili, v pomoč pri 
njihovem duševnem razvoju, imajo pa tudi sami možnost prirejanja in aktivnega 
udeleževanja na raznih prireditvah, predstavah in koncertih, 
 del zavodov za slepe so bile v velikih primerih tudi delavnice, za katere je bilo 
priporočljivo, da je imela tudi izložbeno in prodajno mesto, da so lahko prodajali 
svoje izdelke, 
 zavodi za slepe so predstavljali kulturno središče in pomembno 
»preizkuševališče« na področju pedagogike, psihologije in fiziologije, z 
omogočanjem udeležbe na predavanjih in hospitacijah v zavodu se lahko vzbudi 
zanimanje za vzgojo in izobraževanje slepih tudi »na učiteljišču« (s čimer 
omogočimo razvoj na tem področju), 
 Kobal je tudi mnenja, da je mestno okolje potrebno za »brezhibno« delovanje 
centralne knjižnice, ki jo za poučevanje slepih zavodi nujno potrebujejo, poleg 
tega pa tudi za njihovo nadaljnje življenje, 
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 zanimivo pa je tudi, da je Kobal omenil tudi to, da naj bi imeli prebivalci v mestih 
več smisla za »skrbstveno vzgojo«, zato tudi takšne ustanove in »volila« tam niso 
izjema. Po njegovih besedah življenje v kulturnih središčih »bogato razširi obzorje 
slepih, ker jim vsega nudi v izobilju«. Ob tem pripomni še to, da je na svojem 
študijskem potovanju videl en sam zavod na podeželju in še ta se je nahajal 
pravzaprav v neposredni bližini Dunaja (Kobal 1921b). 
Tudi Skabernetova je zapisala, da je za učni zavod za slepe priporočeno najprimernejše 
okolje v glavnem mestu države, ker »bogato« razširi obzorje slepih, saj nudi kulturno bolj 
raznoliko okolje. Primerno pa je tudi okolje na obrobju mesta, saj je bilo tam več 
možnosti za gibanje na prostem in uživanje boljšega zraka, hkrati pa je bil zavod lahko 
obdan tudi z vrtom, kjer bi uredili nasade vrb, ki so jih potrebovali za pletarsko obrt. V 
vsaki šoli za slepe naj bi imeli tudi delavnico pod vodstvom mojstrov za slepe značilnih 
obrti. Po zaključenem predvidenem šolanju naj bi gojenci prestopili v delavnico. V 
primeru, da bi se obrtna delavnica lahko ločila od šole, se je priporočalo, da se le-ta 
preseli na deželo (Skaberne 1919, str. 16-17). Poleg tega je kulturnega pomena, da je 
Zavod v Ljubljani. To pa ne samo za gojence v Zavodu, ampak tudi za skrb za učiteljski 
naraščaj za poučevanje slepih, ki bi bilo v Ljubljani bolj dostopno za praktično in 
teoretično izobraževanje učiteljev in njihove hospitacije tudi na Zavodu za slepe. Zavod 
za slepe, ljubljansko učiteljišče in Visoka šola so predstavljali zvezo treh kulturnih 
središč, ki naj bi bila vir izobraževanja učiteljev, ki so se posvetili poučevanju slepih. 
Prav taka trojna zveza je že obstajala v Zagrebu in Beogradu, če bi jo imeli tudi pri nas, bi 
imele vse tri državne skupine pripravljeno novo pomembno kulturno strokovno 
»izobraževališče«, kar je tudi dodaten razlog za določanje primernejšega prostora v mestu 
(Skaberne 1919, str. 26-27). 
Zagotovljeno ustrezno okolje in prostori so, kot sem jih predstavila, pravzaprav 
temeljnega pomena za obstoj Zavoda in še posebej pa za njegov razvoj. Zato bom pri 
raziskovanju pozorna na primernost lokacije Zavoda in njihovih prostorov, ker bo to eden 
od kriterijev vrednotenja razvoja Zavoda. 
5.3.1.2. DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Na podlagi organizacije v Zavodu bom ugotavljala ali so pri nas zagotavljali celosten 
razvoj posameznikov. Iz Kobalovega zapisa sem ugotovila, da je bil po zakonu iz leta 
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1911 pouk obvezen tudi za vsakega slepega otroka. Opazil je tudi, da je bilo skoraj 
povsod v tujini šolanje slepih razdeljeno v tri obdobja:  
 predšolsko obdobje (obiskovali so jo otroci od šestega do osmega leta, veliko so 
vadili po Fröblovih delih, prvo leto v vrtcu urejeno po učnem načrtu za vrtec, 
drugo vrtčevsko leto pa je ustrezalo načrtu prvega šolskega razreda, s čimer so jih 
navajali na pouk); 
 šolsko obdobje oz. obdobje obveznega šolanja (šolo so obiskovali otroci od 
osmega do štirinajstega leta, poučevali pa so jih iste predmete kot videče otroke, 
le po drugačnih metodah, ki so bile prilagojene za slepe učence. Pomembna 
razlika je, da so zaradi težav slepih pri pridobivanju jasnih predstav intenzivneje 
poučevali nazorni oz. praktični pouk (oblikovanje, sortiranje, pletenje, šivanje), 
petje oz. glasba in telovadba pa so morali biti načrtovani sistematično, ker so 
pomembni za osebnostni in telesni razvoj slepih, poleg tega s telovadbo dosežemo 
pri slepih naravno in pravilno držo telesa, lepo hojo ter telesno moč in vztrajnost; 
 nadaljevalni tečaj (za moške tri leta, za ženske dve leti; naloga tega 
nadaljevalnega tečaja je bila pospeševati izobrazbo slepih, da bi bili sposobni 
sodelovati kot umni in dobri državljani). Učni načrt nadaljevalnega tečaja je 
obsegal verouk, literaturo, ustavoznanstvo, gospodarstvo, gospodinjstvo, obrtno 
spisje in knjigovodstvo, obrtno računstvo, glasbo in telovadbo, v delavnici pa 
tipične obrti za slepe – pletarstvo in ščetarstvo. Po opravljenem tečaju so prejeli 
spričevalo, ki je služilo kot nadomestek za učno spričevalo obrtnih mojstrov, nato 
pa so nadaljevali z delom v zavodu kot pomočniki ali pa so odšli drugam, kjer so 
se zaposlili ali delali samostojno (Kobal 1921b).  
Na podlagi teh obdobij naj bi bile zasnovane tudi tiste osnovne dejavnosti, s katerimi naj 
bi se ukvarjal Zavod, in sicer vrtec, osnovna šola in poklicna šola oz. takratna obrtno 
nadaljevalna šola. To bo osnovni kriterij za ugotavljanje zagotavljanja minimalnih 
standardov potrebe po vzgoji in izobraževanju slepih v Zavodu na Slovenskem. 
Na Dunaju je Kobal ugotovil, da ima zavod za slepe šolo s šestimi prestopnimi razredi ter 
delavnico za pletarstvo in ščetarstvo. Takrat sta bili to obrti značilni za slepe. Na 
deželnem zavodu  v Purkersdorfu za slepe pri Dunaju so imeli šolo s petimi prestopnimi 
razredi, dveletno nadaljevalno šolo ter delavnico za pletarstvo in ščetarstvo. Tukaj bi 
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opozorila, da kolikor sem zasledila, je glavna razlika med poklicno šolo in delavnico v 
tem, da v šoli nudijo izobraževalni program in določen izobraževalni standard, ki je 
omogočal samostojno zaposlitev, medtem ko je delavnica predstavljala pomoč odraslim, 
ki so se lahko tu zaposlili oz. izdelovali svoje izdelke za nadaljnjo prodajo. Podobno 
stanje glede ureditve zavoda in pouka v njem je opazil tudi v ostalih zavodih, ki jih je 
obiskal med študijskim potovanjem. V Pragi je poleg zavodov za slepe, ki so bili 
zasnovani podobno kot na Dunaju zasledil tudi vrtec za slepe oz. t.i. predšolo za slepce. 
Zanimivo je, da je opazil tudi oddelek za slabovidne, v katerem so nekatere predmete 
poučevali enako kot na običajnih šolah. Kot bomo kasneje ugotovili, so slabovidne pri 
nas v Zavod začeli sprejemati šele leta 1966, ko so jim sprejem omogočili večji prostori, 
v katere so se preselili (Golob 1999, str. 59, Kobal 1921b). Zavodi so imeli večinoma tudi 
svoj dom za odrasle slepe, kjer so imeli stanovanja, hrano in možnost zaposlitve v 
skupni delavnici pod vodstvom zavoda, ki jim je priskrbel surovine in prodajal izdelke, za 
katere so delavci prejeli polno plačilo. Ker je bilo njihovo plačilo pošteno, so morali za 
hrano v domu plačati sami. Obiskal je tudi delavnico za odrasle slepe, kjer so slepi 
moški pod vodstvom mojstrov samostojno izdelovali značilne predmete iz pletarstva in 
ščetarstva. V deželnem zavodu za slepe na Saškem so bili združeni z zavodom za 
»slabonadarjene«. Njihova zanimivost je bila, da so imeli v bližini gospodarska 
poslopja, kjer so se ukvarjali z živinorejo, vendar pa Kobal opozori, da so za ureditev 
vseh potrebnih stvari namenili veliko denarja (ki pa ga je na Slovenskem in še posebej za 
slepe primanjkovalo) (Kobal 1921b). 
V Hannovru je obiskal provincialni zavod za slepe, ki je bil zgrajen iz več poslopij in ga 
je obiskovalo 240 gojencev. Tu bi poudarila, da je bil ta zavod za slepe lahko zgled 
drugim, saj jim je uspelo v zavod vključiti velik del celotne skrbi za slepe (vzgoja in 
izobraževanje, zaposlitev in oskrba odraslih slepih). V posameznih poslopjih so imeli 
vrtec, šolo, »bivališče za mlajše dečke, bivališče za mlajše deklice, bivališče za starejše 
dečke in bivališče za starejše deklice« - internat, gospodinjsko poslopje, poslopje za 
delavnico, upravno poslopje, »zavetišče« za odrasle slepe, za moške in ženske posebej, 
poslopje za stanovanje učiteljev, poslopje za perilnico in kurilnico ter poslopje za 
vrtnarja, krojača in čevljarja. Pred šolo so imeli igrišče, vse okrog pa vrtove, travnike in 
gozd. V zavodu so imeli knjižnico, lastno tiskarno in knjigoveznico za slepe (Kobal 
1921b).  
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Prav tako je Skabernetova v Vzgoji slepcev zapisala, da naj bi bil Zavod za slepe otroke 
organiziran tako, da bo strokovno urejeno vzgajališče z internatom, kjer naj bi bili 
gojenci ločeni po spolu. Pomemben del Zavoda naj bi bila koedukacijska šola, ki naj bi 
skušala doseči cilje takratnih nižjih in višjih narodnih osnovnih šol, zato naj bi bil njen 
učni načrt organiziran za osem šolskih let (Skaberne 1919, str. 14-15). Iz tega lahko 
sklepam, da na šoli za slepe cilji niso bili natančno opredeljeni, česar se bom dotaknila 
tudi kasneje v besedilu. 
Natančneje bom na podlagi Skabernetove opredelila pomembnost prisotnosti različnih 
vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ki naj bi jih opravljal zavod za slepe. Za slepe otroke 
so predvideli, da sodijo v zavod za slepe že v zgodnje otroški predšolski dobi, kjer naj bi 
se jih vzgajalo v vrtcu s posebnim poudarkom na telesnem razvoju in zdravju. 
Moderna načela, ki so veljala v običajnih vrtcih naj bi veljala tudi v vrtcih za slepe. Otrok 
naj bi vadil motoriko, gibljivost prstov in se uril v opravljanju najprimitivnejših del 
(Skaberne 1919, str. 15). Osnovni šoli sem namenila več pozornosti, tako, da je analiza 
razdeljena na več področij v različnih poglavjih kasneje v besedilu. Pomembno je bilo 
izobraževanje v obrtno nadaljevalni šoli v strokah obrtnega pouka primernih za slepe, ki 
naj bi bilo zelo temeljito, saj je bilo potrebno doseči, da je bil po dokončanem 
izobraževanju slepi posameznik zmožen popolnoma samostojno skrbeti zase. Delavnica 
naj bi imela po splošnih obrtnih pravilih pravico izdajati pomočniška spričevala, kakor 
tudi ostale javne delavnice. Na podlagi teh spričeval naj bi slepi gojenci po zapustitvi 
zavoda lahko odprli svojo delavnico in se osamosvojili (Skaberne 1919, str. 10-27). 
Predvideli so tudi, da marsikateri slepi kljub svojemu trudu ne bodo premagali ovir na 
poti do samostojnega življenja, zato naj bi imeli možnost bivanja v posebnih skupnih 
domovih, ki pa niso več del vzgojno-izobraževalnega procesa, temveč oskrbovalnica z 
delavnico (Skaberne 1919, str. 15-16). 
Še posebej za zagotavljanje učnega gradiva za pouk slepih in strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih je pomembno, da bi imel vsak šolski zavod za slepe svojo knjižnico s 
šolskimi knjigami v Braillovem točkopisu, prav tako knjige za branje poleg tega pa še 
običajne knjige za učiteljsko osebje, saj mora zavod skrbeti za svojo kontinuirano 
strokovno izobrazbo (Skaberne 1919, str. 16).  
Posebni učni zavod so predvideli za slepe gluhoneme, saj se njihova vzgoja in 
izobraževanje ravna po drugačnih vzgojnih načelih in učnih metodah, ki se navezujejo le 
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na tri čute in sicer voh, okus in tip. Prav tako naj bi v ločene ustanove sodili slabovidni, 
ki so jih ločili od slepih tako, da so še lahko prešteli prste na roki na razdalji tudi več kot 
35cm. Šole za slabovidne so bile deloma podobne šolam za slepe, deloma pa običajnim. 
Tudi za njih je bil predviden individualiziran pouk, ker je potrebno vid razvijati, zato naj 
bi bili vsi učni pripomočki prirejeni temu. Slepi s telesnimi motnjami naj bi se tudi 
vzgajali v posebnih zavodih, ker bi v zavodih za slepe ovirali tiste, ki nimajo telesnih hib. 
Za tiste, ki so bili slepi s telesnimi in duševnimi motnjami v razvoju, pa so napisali, da 
se o vzgoji pravzaprav ne more govoriti, zato so za njih predvideli le negovanje telesa 
(Skaberne 1919, str. 10-17). 
Kasneje bom preverjala ali je bil Zavod organiziran tako, da so nudili svojim gojencem 
različne možnosti v različnih razvojnih obdobjih (predšolska vzgoja, šola, nadaljevalna 
šola, delavnica) in ob različnih specifičnih potrebah (slepi od rojstva, pozneje oslepeli, 
odrasli slepi, slepi s kombiniranimi motnjami v razvoju…). Zanimalo me bo torej, ali je 
Zavod vseboval vrtec, osnovno šolo, poklicno šolo (takratno obrtno nadaljevalno šolo), 
delavnico ter ali so bili organizirani različni oddelki za učence z različnimi potrebami po 
prilagoditvah pouka, kar v tem primeru pomeni oddelek za slepe šoloobvezne otroke, 
odrasle slepe ter pozneje oslepele, kar bom utemeljila v nadaljevanju. 
5.3.2. POUK V ZAVODOVI ŠOLI 
5.3.2.1. UČENCI 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost pouka je tudi struktura (slepi iz prve otroške 
dobe, kasneje oslepeli, slabovidni, slepi z motnjami v razvoju, odrasli slepi) in število 
učencev v razredih. Skabernetova je mnenja, da je bila šola za slepe v prvi vrsti mišljena 
za tiste, ki so od rojstva slepi ali so izgubili vid v prvi otroški dobi (tri do pet let), kar 
argumentira z dejstvom, da je za slepe zaradi pomanjkanja predstav o svetu potreben 
poseben učni postopek. Potrebno je, da pedagog s poučevanjem vzbudi izostale predstave 
in izpopolni tiste, ki jih je »vzbudila domišljija kot nadomestek ter jih napolni z realno 
vsebino« (Skaberne 1919, str. 12). 
Od rojstva oslepeli otroci naj bi se v strokovnem zavodu vzgajali in izobraževali vsaj s 
sedmim letom starosti. Glede starostne dobe vstopa slepih otrok v šolo torej  niso določili 
nobenih norm, saj je to odvisno od tega, kdaj otrok oslepi. Obisk šole je bil načeloma 
obvezen za vse šoloobvezne otroke. V Zavod se naj ne bi sprejemalo nad dvajset let 
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starih na novo oslepelih mladostnikov, ker bi ti zaradi svojega dotedanjega šolanja spadali 
v zavod za odrasle slepe (Skaberne 1919, str. 15). 
Za uspešen pouk so predvideli, da je največje število učencev v razredu od petnajst do 
dvajset (Skaberne 1919, str. 14). Normativ števila učencev v razredu je še posebej 
pomemben v šolah za slepe, saj omogoča ustrezno sprotno prilagajanje, kar je ključnega 
pomena za uspešnost pouka slepih učencev. To je ugotavljal tudi Kobal v različnih 
zavodih v tujini. Razredi so šteli od najmanj tri pa do največ petnajst učencev, ker je 
pouk pri slepih potekal individualno in je bil lahko uspešen le, če je bilo v razredu 
majhno število otrok (Kobal 1921b).  
5.3.2.2. UČNI NAČRT IN PREDMETNIK 
Iz učnih načrtov in predmetnikov za šolo za slepe, ki sem jih našla v Arhivu RS in arhivu 
Zavoda, sem lahko ugotavljala kakšne standarde so dosegali. Zlasti v prvih letih od 
ustanovitve Zavoda, ko pravno-formalno standardi še niso bili postavljeni, je prav 
obsežnost in kakovost pouka lahko pomemben pokazatelj kakšno in kolikšno znanje so 
nudili v Zavodu. 
Skabernetova je zapisala, da se je učni načrt v šolah za slepe poleg teoretičnih 
predmetov osredotočal tudi na praktično tehnične predmete. Pomembno mesto v 
pouku slepih so imeli tudi teoretično znanstveni predmeti, kot so računstvo, nauk o 
oblikoslovju, zemljepis in naravoslovje. Učna oblika pripovedovanja se jim je zdela še 
posebej primerna za pozornega slepega poslušalca. Zanimivo je, da so ugotovili, da se pri 
zgodovini zastavljeni cilj velikokrat še zviša od tistega, ki je bil zapisan v učnih načrtih 
osnovne šole. V navodilih za pouk branja in pisanja predvidevajo poučevanje v vseh 
vrstah pisav za slepe (Braillov točkopis, Kleinova in Heboldova pisava) (Skaberne 1919, 
str. 14). 
5.3.2.3. PRILAGODITVE IN SPECIALNO USPOSABLJANJE UČENCEV 
Podobno kot velja za učne načrte in predmetnike so prilagoditve in specialno 
usposabljanje učencev v šoli za slepe kriterij kakovosti pouka v Zavodu. Skabernetova je 
predlagala, da naj temelji učni načrt na ideji delovne šole. Bistvo šole delavnice so 
razumeli kot zahtevo in potrebo šole, v kateri se učence spodbuja do samostojnega 
duševnega in telesnega dela skozi lastno aktivnost pod vodstvom učitelja. Zato je bilo 
pomembno, da so v šolo uvedli pouk ročnih del, t.i. »rokotvorni pouk«, mizarska in 
strugarska dela, obdelovanje kovin, oblikovanje z glino in lepljenje. Teoretični pouk 
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naj bi bil vedno združen s praktičnim delom in izvedbo, ker je za slepega to način, da si 
pridobi jasnejše predstave. Še danes je pomembno, da slepi izurijo roke in prste, da 
dosežejo potrebno mišično maso in gibljivost, kar slepim pomaga tudi pri obrtnem 
pouku. Za slepe je še posebej pomembna telesna vzgoja, ki naj jim vzbuja veselje do 
gibanja, ki je predpogoj za zdrav telesni razvoj. Veliko časa bi morali posvetiti 
orientacijskim vajam v zaprtem prostoru in na prostem. Poudarek pri pouku slepih so 
dali tudi nazornosti pouka, ki naj velja kot načelo na vseh učnih stopnjah. Urili naj bi 
tip, okus, sluh in voh (Skaberne 1919, str. 12-14). 
Priporočali so tudi skupinsko delo učencev, saj se tako vzbudi interes za vzajemno 
sodelovanje in podporo med učenci. Vzgojo na poti do estetskega čustvovanja so pri 
slepih dosegali prek sluha, ob pridobitvi predstav med glasbeno vzgojo. Poleg tega pa je 
imelo posebno vlogo tudi zanimanje za liriko in dramatiko, ki prav tako razvija slepe 
učence, hkrati pa je za njih lahko tudi razvedrilo. Etično versko vzgojo je Skabernetova 
predstavila kot oporo slepemu, ko stopi v svet videčih (Skaberne 1919, str. 13).  
Zanimivo je, da so tudi »večerne ure« namenili šolskemu pouku, saj naj bi slepi učenci 
takrat ponavljali tisto, kar so se naučili v šoli, poleg tega pa so se učili tudi predmetov, ki 
so bili v načrtu obrtnih nadaljevalnic (blagoznanstvo, knjigovodstvo, obrtno spisje,...) 
(Skaberne 1919, str. 15). To je pokazatelj, da so izkoristili tudi popoldansko življenje v 
zavodu za vzgojo in izobraževanje, kar je služilo kot pomemben del pri zmanjševanju in 
odpravljanju primanjkljajev, ki so bili posledica slepote. 
Podobno je Kobal opazil konsistenco med tujimi zavodi za slepe pri t.i. »rokotvornem 
pouku«, kjer so spoznavali različna orodja in njihovo uporabo, razločevanje in uporabnost 
različnih surovin ter predmetov in se tako učili ročne gibljivosti in spretnosti. To jim je 
služilo kot podlaga za poznejše praktično delo v delavnici. Ugotovil je, da so se dečki 
urili v deških ročnih delih in telovadbi, medtem ko so se deklice učile gospodinjstva. 
Med drugim je Kobal zapisal tudi opažanje, da so v Nemčiji dajali večji poudarek 
produktivnemu in praktičnemu delu, medtem ko so v Avstriji v veliko večjem obsegu 
gojili instrumentalno glasbo. Prav zato sem se vprašala ali so se na eno od stani nagibali 
tudi pri vzgojno izobraževalnem procesu v Zavodu pri nas. 
Zanimivo je, da je Kobal izpostavil tudi odnos med učitelji in gojenci, ki ga je opisal kot 
»prisrčnega, polnega ljubezni in skrbi drug za drugega ter izkazovanja hvaležnosti« 
(Kobal 1921b). 
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Zanimalo me bo, ali se ti elementi prilagoditev in specialnega usposabljanja slepih 
pojavljajo tudi v Zavodu pri nas.  
5.3.2.4. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Kobal in Skabernetova o tem nista veliko zapisala. Kobal je opazil, da je imel Zavod na 
Dunaju obširno zbirko učil in pa tudi lastno tiskarno in knjižnico za slepe s 13.000 
zvezki. Svetovno znan je bil tudi njihov muzej o »razvoju slepstva«. V zavodu za slepe 
v Soestu na Westfalskem so se mu v spomin utrnila naravna učila na igrišču zavoda, ki 
je služil pouku in zabavi (Kobal 1921b). Skabernetova pa predvsem izpostavi, da na 
začetku Zavod ne bo imel potrebnih učbenikov in didaktičnih pripomočkov, zato bodo 
morali po njih v tujino ali pa jih izdelati sami (Skaberne 1919, str. 24). 
Kljub temu, da med raziskovanjem nisem zasledila veliko zapisanih virov iz področja 
učbenikov in didaktičnih pripomočkov, sem poskušala podati razlago in sklepe na podlagi 
videnega v Zavodu, arhivu Zavoda, Arhivu RS in po pogovorih z nekaterimi zaposlenimi. 
5.3.3. IZOBRAZBA IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA  
Glede na zahteve po izobrazbi in izkušnjah strokovnega kadra za poučevanje v Zavodu, je 
bilo na razpolago malo učiteljev z izpolnjenimi pogoji, potreba po njih pa velika, saj se je 
z ustanovitvijo Zavoda poučevalo tudi do 80 učencev, od tega je bilo 60 oslepelih 
vojakov. 
Za nas je pomembna Kobalova ugotovitev, da so v tujini strokovni kader tvorili učitelji iz 
ljudskošolskega posvetnega učiteljstva, ki so opravili specialni izpit za poučevanje 
slepih. Prav tako so bili tudi ravnatelji bivši ljudskošolski učitelji z opravljenim 
specialnim izpitom iz slepstva in s predpisano specialno strokovno prakso in 
praktičnim delom na zavodu za slepe. Kot zanimivost lahko omenim, da je Kobal le na 
enem od obiskanih zavodov opazil, da je bil predstojnik duhovnik, ki je  imel opravljena 
oba predpisana izpita za osnovne šole in še specialni izpit. Prav tako je samo na enem od 
zavodov videl poučevati sestre usmiljenke, povsod drugje so delo opravljali izobraženi 
učitelji z opravljeno ustrezno dokvalifikacijo. Medtem ko so na Zavodu v Ljubljani večji 
del učiteljske delovne sile predstavljale prav sestre usmiljenke (Kobal 1921b).  
Skabernetova je v poglavju o izobrazbi učiteljev na teh šolah opredelila, katerim 
pogojem mora ustrezati zaposleni strokovni kader na zavodih za slepe.  
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Ravnatelj, katerega naloga je bilo pedagoško-didaktično vodstvo zavoda, naj bi bil 
izkušen pedagog, star več kot 30 let, ki naj bi imel poleg strokovnega izpita za 
poučevanje slepih še vse izpite predpisane za učitelja običajne osnovne šole, hkrati pa še 
tečaj za »obrtne nadaljevalnice« in t.i. »rokotvorni pouk« ter še posluh in zmožnost za 
glasbo. Administrativno vodstvo zavoda naj bi bilo združeno s pedagoško-didaktičnim 
vodstvom (Skaberne 1919, str. 18, 20).  
Za učitelja za poučevanje slepih naj bi bila zakonsko določena zahteva opravljenih vseh 
izpitov predpisanih za učitelje na osnovnih šolah in najmanj štiriletna delovna doba na 
javnih osnovnih šolah. Poleg tega pa še najmanj enoletno praktično urjenje v zvezi s 
teorijo izobraževanja v zavodih za slepe, ki so ga zaključili s strokovnim izpitom in višjo 
teoretično znanstveno izobrazbo na visoki šoli. Prednost so imeli tisti, ki so imeli poleg 
zgoraj naštetega še posluh in glasbene sposobnosti, bili zmožni poučevanja ročnih del ter 
še posebej za moške, če so imeli tečaj za »rokotvorni pouk« oz. t.i. obrtno nadaljevalnico. 
Teoretična izobrazba na državnem zavodu za slepe je bila namenjena poglobitvi 
splošnega pedagoškega znanja in je služila kot vpeljava v zgodovino ter literaturo vzgoje 
in izobraževanja slepih ter metodiko njihovega poučevanja. Praktični pouk so izvajali v 
smislu hospitiranja v vseh razredih, pri vseh predmetih in v delavnicah. Sem je spadalo 
tudi nadzorstvo v internatu, kjer naj bi si pridobili znanje o lastnostih slepih in njihovih 
osebnostih. Udeležiti pa so se morali tudi vaj v glasnem branju, pri zabavah, spremljanju 
otrok pri pohodih in izletih ter pomoči v vodstvu knjižnice za slepe in pri delu za oskrbo 
gojencev, ki so zavod že zapustili (Golob 1999, str. 18 in 20). Po preteku praktičnega 
pouka so jim dodelili pol leta vodstva enega od razredov. Ravnatelj naj bi nadziral 
celotno izobrazbo po načrtu, ki je bil odobren s strani učne uprave. Njegova naloga je 
bila, da uredi načrt o obiskovanju posameznih ur in udeležbi o nadziranju internata, poleg 
tega pa naj bi v vsakem polletju pripravil nekaj ustnih ali pisnih nalog. Po preteku prvega 
leta naj bi hospitant opravil preizkusni nastop pred učiteljem, razrednikom in ravnateljem. 
Ravnatelj naj bi takrat podal izjavo o njegovi zmožnosti za učitelja poučevanja slepih in 
predložil pisne izdelke kandidata. Teoretična izobrazba na univerzi pa je vsebovala 
pedagogiko, psihologijo, anatomijo in fiziologijo čutil s posebno pozornostjo na 
duševnem življenju in telesni kakovosti slepih (Skaberne 1919, str.20). 
Specialni izpit o poučevanju slepih so izvajali na učiteljišču. Pri tem je morala biti 
določena posebna komisija, katere predsednik je bil deželni nadzornik. Pri izpitu sta 
preverjala njegovo znanje ravnatelj zavoda za slepe in zdravnik klinike za oči. Pri 
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praktičnem izpitu so bili navzoči tudi ravnatelj zavoda, razredni učitelj, en član 
učiteljskega zbora in zdravnik klinike za oči. Specialni izpit je bil sestavljen iz pisnega in 
ustnega dela (Skaberne 1919, str.21).  
Učiteljem na zavodu so priporočali nadaljnje strokovno izobraževanje pri čemer naj bi 
obiskovali zavode za slepe v tujini, zavod pa naj bi priredil vsaj enkrat na leto kakšno 
predavanje ali seminar priznanega strokovnega učitelja, ki ga je določila višja šolska 
oblast. Izvajale naj bi se tudi skupščine vseh učiteljev iz vse države, katerih naloga je bila 
posvetovanje o stanju šolstva in njegovega razvoja in napredka glede na gospodarske, 
kulturne in družbene razmere, v katerih so živeli slepi. Po ugledu in plačilu so uvrščali 
učitelje na zavodih za slepe v enak razred, kakor učitelje na višjih osnovnih šolah 
(Skaberne 1919, str.22).  
Za ohranjanje zanimanja za poučevanje slepih, je moralo učiteljišče seznaniti svoje 
študente z metodami, ki se uporabljajo pri pouku slepih. V četrtem ali petem letniku, naj 
bi imeli v ta namen določeno eno uro tedensko v enem polletju, kjer naj bi si pod 
strokovnim vodstvom ogledali zavode, knjižnice in zveze za slepe (Skaberne 1919, str. 
22-23). To področje je še posebej pomembno, saj se nanaša na vprašanje ali so v Zavodu 
pomembno povezani z izobraževanjem strokovnega kadra. To, da že v priporočilih za 
organizacijo zavoda za slepe izpostavijo to problematiko, je kazalec, da je verjetno Zavod 
igral pomembno vlogo pri izobraževanju strokovnega kadra in s tem tudi za ohranjanje 
kakovosti pouka. 
Pomemben vir informacij za vzgojo in izobraževanje slepih so bila poročila hospitacij, 
kjer so Kobal  in drugi strokovni delavci svoja opažanja in pridobljeno snov zbirali, da bi 
jo lahko kasneje uporabili v Zavodu. Poleg prebiranja metodoloških knjig o slepoti, so 
lahko poslušali tudi predavanja na učiteljski akademiji, med drugim psihologijo slepote, 
teorijo in prakso pouka pri slepih, časovna vprašanja šole delavnice, njen razvoj in njene 
zastopnike. Kobal se je udeležil tudi drugih predavanj, kjer so jim praktično prikazali 
postopek pri pouku v delovni šoli. V Berlinu je bil organiziran nadaljevalni tečaj za 
učitelje in učiteljice slepih, ki se je vršil na državnem zavodu za slepe v Steglitzu. Ko se 
ga je udeležil Kobal, je bilo tam 40 učiteljev in učiteljic, zastopani pa so bili skoraj vsi 
zavodi za slepe v Nemčiji. Tečaj je obsegal predavanja, naloge za skupno posvetovanje, 
oglede in hospitacije. V Charlottenburgu se je Kobal seznanili z ureditvijo delovne šole 
pri priznanem pedagogu in zastopniku delovnega pouka rektorju Seinigu, ki jim je 
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omogočil tudi hospitiranje pri pouku, kjer so videli praktično izvajanje pouka po načelih 
delovne šole (Kobal 1921b).  
Vse to pa ni pomembno le za ugotovitve, do katerih je prišel Kobal in kar je zapisala 
Skabernetova, temveč tudi za moje raziskovanje, saj so tako predstavljeni tudi različni 
načini in možnosti pridobivanja znanja, izkušenj in ne nazadnje tudi izobrazbe 
strokovnega kadra za vzgojo in izobraževanje slepih v tistem času, kljub pomanjkanju teh 
možnosti za izobraževanje na področju poučevanja slepih na Slovenskem. 
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6. RAZVOJ ZAVODA OD USTANOVITVE DO LETA 1929 
Najprej bom ponovila kako je do ustanovitve prišlo, predvsem pa skušala ugotoviti 
kakšna ustanova je bil Zavod v tistem času in kako so dobili finančna sredstva za 
izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti, kar je bila njihova primarna naloga. 
Poudariti pa moram, da je bil Zavod za slepe v Ljubljani v vseh svojih različnih oblikah 
in lokacijah ter preimenovanjih, ves čas edini zavod za slepe na Slovenskem. 
Deželna vlada za Slovenijo, natančneje »poverjeništvo za socialno skrbstvo«, je z 
razglasom št. 4504 imenovala predsednika in 11 članov »Kuratorija za slepce« v 
Ljubljani. Kar je bilo za ustanovitev prvega slovenskega Zavoda za slepe odločilnega 
pomena, saj je bilo prav v njihovi pristojnosti, da samostojno upravljajo z Zavodom, in 
sicer s pomočjo sredstev, ki jim jih dodeli »poverjeništvo za socialno skrbstvo in 
pokrajinski odbor za zaščito dece« ter drugimi donacijami in darili (Glolob 1999, str. 21). 
13. septembra 1919 je bil z objavljenim odlokom o ustanovitvi uradno ustanovljen 
Zavod za slepe v Ljubljani. Šola za slepe, ki je bila temeljna dejavnost Zavoda pa je 
začela z izvajanjem pouka že v šolskem letu 1919/1920. Iz zgoraj navedenega in iz Pisma 
Kuratorija za oskrbo… (1919) lahko ugotovimo, da Zavod v prvih letih svojega obstoja ni 
bil državna ustanova. Bil je dobrodelna institucija, ki je bila delno financirana s strani 
države, vendar pa so bili prispevki prenizki za njihovo delovanje, zato so morali podporo 
iskati tudi drugje, npr. iz donacij zasebnikov, drugih ustanov, politikov, poleg tega pa tudi 
s prošnjami za znižanje različnih stalnih stroškov (Pismo Kuratorija za oskrbo... 1919).  
Iz Pisma Kuratorija za oskrbo slepih mestnemu magistratu z dne 16. oktobra (1919) je 
razvidno, da je takrat Kuratorij za slepe prevzel prostore kranjske hranilnice v Ljubljani 
(Stara pot 3), kjer so oskrbovali »hiralce«, vojne oslepele, odrasle slepe in slepe otroke 
(Pismo Kuratorija za oskrbo... 1919). Torej, če povežemo s tem kar sem napisala v 
drugem poglavju, so se iz takratne belgijske vojašnice, kjer so bili začasno nastanjeni 
preselili v nove prostore v Ljubljani. 
Zanimivo je tudi pismo, ko so v novembru 1921 so iz Kuratorija za slepe Ministrstvu za 
socialno politiko poslali prošnjo zaradi kritičnega položaja in negotovih razmer, v katerih 
se je nahajal Zavod za slepe v Ljubljani, naj pošljejo na ogled pristojno osebo, da bi si v 
Ljubljani ogledala delovanje šole in oskrbovalnice na Zavodu. Vse to z namenom, da bi 
zbrala gradivo, ki bi pomembno vplivalo na odločanje o tem ali bi Zavod za slepe v celoti 
ali le deloma podržavili oziroma ga kako drugače zasnovali (Rus 1921). Prav to je 
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kazalec, da so se trudili Zavod spraviti pod okrilje državnega financiranja, saj bi jim to 
zagotovila vsaj neka minimalna finančna sredstva, ki bi omogočala obstoj Zavoda. Kar se 
je s selitvijo v Kočevje tudi zgodilo, vendar sredstev za delovanje Zavoda je še vedno 
primanjkovalo. 
Sklepam lahko, da je imel Kuratorij za slepe pomembno vlogo za ustanovitev in še 
posebej v prvih letih za ohranjanje Zavoda za slepe na Slovenskem, saj je s svojim 
posredovanjem večkrat pripomogel k obstoju in nadgradnji Zavoda, med drugim npr. z 
zbiranjem donacij. V arhivu lahko zasledimo veliko gradiva, ki to potrjuje - prošnje, 
dopisi, razprave idr.  
Ko so Zavod za slepe premestili leta 1922 iz Ljubljane v Kočevje, je vzdrževanje 
prevzela država. Takrat je Zavod dobil svojo upravo, ki pa je bila podrejena oddelku za 
socialno politiko pri pokrajinski vladi za Slovenijo, a še vedno je bila uprava Zavoda 
ločena od upraviteljstva šole (Skaberne 1969, str. 30). Pomembno za razvoj Zavoda in 
pripadajoče šole je bilo, da je bilo vodstvo Zavoda ločeno od vodstva šole, zaradi česar je 
hitreje lahko prišlo do nesoglasij oz. v neusklajenosti zahtev, ki so jih imeli za 
zadovoljevanje potreb, minimalnih standardov itd. V Zavodu pa sta bili ti dve funkciji 
ločeni do leta 1932, ko je bil pod vodstvom Janežiča vzpostavljen enodomni sistem 
upravljanja (Golob 1999, str. 28).  
V Poslovnem poročilu iz leta 1935 je Gabrijel Janežič med drugim zapisal iz kakšnih 
družin prihajajo otroci in hitro ugotovimo, da so otroci iz pretežno družin iz revnejših 
slojev, nekateri so bili občasno tudi brezposelni. Od štiridesetih gojencev so stroške 
oskrbovalnine plačevali samo starši dveh gojencev. Od šestnajstih šoloobveznih, ki so še 
ostali izven Zavoda, pa pri štirinajstih primerih niso niti skušali poslati otrok v Zavod 
(Janežič 1936). To je pokazatelj, da so nudili šolanje in oskrbo v Zavodu tudi tistim, ki si 
finančno tega niso morali privoščiti, ne glede na to kot vidimo v nadaljevanju, da že sam 
Zavod ni imel zadostnih sredstev za optimalno delovanje. Eden od kazalcev v kakšnem 
finančnem stanju je bil Zavod takrat so tudi različna pisma, kot je tudi naslednje. V Pismu 
Kuratorija za oskrbo… (1919) so zaradi pomanjkanja sredstev za nemoteno delovanje 
prosili za znižanje cene električnega toka, kar je pokazatelj slabega finančnega stanja 
Zavoda in pravzaprav celotne organizirane skrbi za slepe na Slovenskem (Pismo 
Kuratorija za oskrbo... 1919).  
Kako resne pa so bile razmere priča tudi pismo poslano iz Zavoda za slepe, z dne 
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20.11.1921, sicer nepodpisano, a po vsej verjetnosti s strani Josipa Kobala, da bodo zaradi 
prodaje morali zapustiti prostore do konca leta, a nimajo dovolj sredstev za novo 
primerno stavbo. Pisec pisma poetično opiše razmere slepih na Slovenskem z besedami: 
»Uboga slepa mladina zdihuje in toži: njine mrtve oči plakajo bridke solze in njena pesem 
otožno doni po domovini. Videli boste, da je slepčeva žalost res upravičena.« (Pismo 
Franku... 1921) 
Ugotovila sem, da so s selitvijo Zavoda iz takratne belgijske vojašnice v prostore kranjske 
hranilnice v Ljubljani, poleg vojnih oslepelih, odraslih slepih in slepih otrok oskrbovali še 
»hiralce« (Pismo Kuratorija za oskrbo... 1919). Zakaj so bili v zavodu tudi hiralci, 
ugotovimo, da so sklenili dogovor med kuratorijem za neozdravljive in kuratorijem za 
slepe, da se je od oktobra leta 1919 do decembra 1921 prepustilo vse prostore Zavoda za 
neozdravne, tudi tiste izven njega, Zavodu za slepe, razen pritličja, ki naj bi bil še vedno 
namenjen neozdravljivim. Takrat so prevzeli prostore, ves inventar (»živi in mrtvi«), 
sestre usmiljenke in kurjača, za katere so morali lepo skrbeti, zaposlenim pa priskrbeti 
tudi prehrano in plačo. Kuratorij za neozdravljive je plačal letno 70.000 kron, kar naj bi 
pokrilo stroške za prehrano njihovih oskrbovancev. Zavod za slepe je bil tako odgovoren 
za njihovo popolno oskrbo in prehrano. Zato so jim tudi npr. leta 1921 namenili 50.000 
kron v zameno za njihovo vzdrževanje, ki naj bi jih namenili za novo zgradbo za zavod za 
slepe (Dogovor... 1919; Dodatni dogovor... 1921; Pismo Kranjske hranilnice... 1921). 
Okvirne podatke, koliko slepih je oskrboval zavod, lahko opazimo tudi v pismu žitnemu 
zavodu, kjer so naročali hrano. Potrebovali so za 110 vojnih in civilnih slepih, slepe 
otroke in nekaj »hiralcev« v prehrani od kranjske hranilnice. Poleg tega pa z opombo, da 
imajo precej veliko ekonomijo in »30 kom. živega inventarja« (Pismo žitnemu zavodu 
1919). Zgoraj napisano pokaže, da so morali poleg slepih oskrbovati še »hiralce«, kar je 
seveda pomembno vplivalo na kakovost pouka v šoli, saj so imeli tako še več stroškov, ki 
niso bili povezani z didaktičnimi pripomočki, strokovnim kadrom ali poučevanjem v 
Zavodu, kljub temu, da so dobili določeno plačilo v zameno za njihovo oskrbovanje, je 
bil le-to prenizko za kritje vseh stroškov (oskrbovanje, prehrana, vzdrževanje prostorov in 
še zaposleni). To je pokazatelj njihovega finančnega stanja in predvidevam lahko, da je 
marsikateri dejavnik kakovosti lahko bil potisnjen v ozadje, prav zaradi tega ker so se ves 
čas borili že za sam obstanek. 
Poudariti želim, kako pomembno je bilo, da so se slepi z nastopi predstavili javnosti, saj 
so s tem pokazali, da so lahko uspešni učenci in da je njihova vzgoja in izobraževanje 
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mogoča, s čimer so premagali marsikateri predsodek. Zavod za slepe je v Kočevju obiskal 
odposlanec Ministrstva za socialno politiko iz Beograda, z namenom, da ga ukine, saj so 
ga nameravali preseliti v Zemun, kjer so po vsej verjetnosti želeli zbrati slepe iz vse 
Jugoslavije (Skaberne 1969, str. 31-32). Odposlanec pa je bil glasbeno vsesplošno 
izobražen in kulturi nasploh naklonjen, zato se mu je ob glasbenem nastopu slepih 
gojencev kočevskega Zavoda »omehčalo srce« in je Kočevje zapustil z besedami: 
»Zavoda, ki tako lepo kulturno deluje in ki dosega take uspehe, ne bomo zaprli.« 
(Skaberne 1969, str. 32) Na tem mestu bi bilo smiselno omeniti tudi koncert slepih 
gojencev Zavoda v ljubljanski Filharmoniji, kjer je nastopilo dvanajst odraslih deklet, na 
klavirju pa sta jih spremljala dva slepa gojenca zavoda. Skladatelj Emil Adamič je njihov 
nastop pospremil z besedami, da pohvali » … kristalno čisto intonacijo, izenačene ženske 
glasove, ki ne pretiravajo v dinamiki in iskreno pojejo, saj resnično občutijo kar pojejo. 
Rekel je, da bi iz takih pevcev sčasoma lahko ustvarili prvovrsten umetniški korpus … « 
(Skaberne 1969, str. 32). Vse to nam priča o tem, da gre pomembna zasluga za obstanek 
slovenskega Zavoda, v veliki meri tudi slepim gojencem samim, ki so dokazali česa vsega 
so sposobni, ne samo nadzorniku, ampak tudi širši slovenski javnosti. 
V tem poglavju sem želela predstaviti položaj slepih in njihovo življenje v Zavodu, kjer 
so si neprestano prizadevali, da bi izboljšali njihov status med večinsko populacijo in 
izpostaviti nekatere ključne spremembe v razvoju Zavoda, ki jih ne morem uvrstiti v 
nobeno obravnavanih kategorij. 
6.1. ORGANIZACIJA ZAVODA 
6.1.1. OKOLJE IN PROSTOR 
Že v poglavju o okolju in prostoru pri zgodovinski umestitvi, na začetku diplomskega 
dela sem argumentirala, zakaj je okolje in prostor za Zavod ključnega pomena, kar 
potrjujejo tudi razmere v zavodih za slepe v tujini in ugotovitve Kobala in Skabernetove, 
ki sem jih opredelila že prej. Za moje raziskovanje je pomembno, ali je Zavod v glavnem 
mestu ali na podeželju, ter ali je nastanjen v ustreznih prostorih, kjer je omogočeno 
izvajanje vseh dejavnosti Zavoda. V nadaljevanju bom predstavila kako so do prostorov 
prišli in trud, ki so ga vložili, da bi Zavod ostal v Ljubljani, vendar jim ni uspelo. 
Pomembno je že samo dejstvo, da Zavoda niso zaprli, kljub neustrezni lokaciji so izvajali 
pouk za slepe in nudili vzgojo in izobraževanje tistim, ki ga sicer ne bi bili deležni. In to 
je eden od kriterijev, ki kaže na razvoj Zavoda. Poleg tega pa so imeli tudi velik vpliv na 
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uspešnost rehabilitacije v vojni oslepelih vojakov. Zato ne smem zapostaviti pomena vseh 
zaposlenih, ki so se trudili po najboljših močeh, da bi nadoknadili primanjkljaj skrbi za 
vzgojo in izobraževanje slepih na Slovenskem. Zato na tem mestu ne smem zapostaviti 
pomena vseh zaposlenih, ki so se trudili po najboljših močeh, da bi nadoknadili 
primanjkljaj skrbi za vzgojo in izobraževanje slepih na Slovenskem. Na tem mestu želim 
opozoriti, da so bili prav na področju zagotavljanja ustreznega okolja in prostorov  najbolj 
odvisni od zunanjih dejavnikov.   
V prvih letih od ustanovitve, sem ugotovila, da se je Zavod večkrat preselil. Deželna 
vlada za Slovenijo je pripomogla k temu, da je Kuratorij za slepe dobil v najem prostore 
nekdanjega azila za onemogle in neozdravljive, ker so se morali izseliti iz takratne 
belgijske vojašnice, kjer so bili začasno nastanjeni. V veliko pomoč, da so dobili to 
poslopje, pa so bila tudi določila dr. Bockove ustanove, kjer je pisalo naj v ta zavod 
sprejemajo hirajoče, stare in neozdravljive slepe ljudi, kar je veljalo tudi že v času, ko je 
poslopje služilo le kot zavetišče starim in onemoglim ljudem. Z začetkom šolskega leta 
1919/1920 so se slovenski slepi preselili v novi Zavod za slepe v Ljubljani, na takratnem 
naslovu Stara pot 3 v Ljubljani (Skaberne 1969, str. 29). Leta 1922 je poslopje, v katerem 
je Zavod po tedanjih ocenah zaposlenih dobro začel delovati, odkupilo Ministrstvo za 
narodno zdravje in jih namenilo za »žensko bolnišnico«. Tako je leta 1922 prišlo do 
preselitve Zavoda za slepe iz Ljubljane v Kočevje, v prostore nekdanje obrtne šole za 
lesno industrijo (Skaberne 1969, str. 30). 
Izpostavila bom, da so se bili prisiljeni preseliti Zavod iz kulturnega središča Ljubljane v 
nekdanje prostore obrtne šole v Kočevju, čeprav so mnogi tehtni razlogi govorili proti tej 
premestitvi. Eden glavnih razlogov je bil, da slepi potrebujejo za uspešno rehabilitacijo 
primerno kulturno okolje in primerno zgradbo, želeli so vsaj tako kot je bila ta, ki so jo 
morali zapustiti (Golob 1999, str. 24; Skaberne 1969, str. 30). 
Poleg tega, da Kočevje že samo po sebi ni bilo najprimernejše okolje za delovanje 
Zavoda za slepe pa tudi zgradba, kamor so jih namestili, ni bila primerna za takšno 
ustanovo. Bila je premajhna, pritličje je bilo temno in vlažno, prostori in stopnišča so bili 
neprimerno razporejeni, predvsem pa neustrezni za orientacijo slepih. Niso imeli niti 
lastne telovadnice niti kopalnice. Kljub vsemu pa so v svoje prostore velikodušno sprejeli 
slepe obeh spolov in vseh starosti, od šoloobveznih otrok pa do ostarelih (Golob 1999, str. 
26). 
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Ugotovila sem, da so bili prisiljeni, kljub nasprotnim željam sprejeti pomanjkanje 
prostora in neprestane selitve, vendar je pouk kljub vsemu potekal dokaj nemoteno in na 
zastavljenem nivoju. Že v svojih prvih letih so se morali velikokrat zavzemati, da bi 
Zavod ostal v Ljubljani. Sklepam lahko, da je Zavodov razvoj upočasnjeval ravno eden 
od osnovnih pogojev, ki mora biti zagotovljen že za sam obstoj. Na tem mestu bi rada 
izpostavila, da je ravno na tem področju največji odmik od predvidenih ciljev, saj so 
pravzaprav odvisni od odločitev drugih pristojnih oseb. 
6.1.2. DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Že v poglavju zgodovinska umestitev, kjer govorim o organizaciji zavodov, sem 
povedala, da je za raziskavo pomembno ali je Zavod zagotavljal celostno oskrbo slepih 
posameznikov (v različnih razvojnih obdobjih in slepim z različnimi potrebami) ter ali so 
različne vzgojno izobraževalne dejavnosti izvajali ločeno. 
Na tem področju se v letih od ustanovitve do leta 1929 ni bilo veliko sprememb. Tiste, ki 
so se zgodile, so imele pomemben vpliv na razvoj vzgojno izobraževalnega procesa v 
Zavodu. To sem izpostavila zato, ker se sicer sprememba iz dveletne na triletno ne kaže 
kot bistvena, vendar ima lahko pomembno vlogo.  
V Zavodu so izvajali program osnovne šole, ki je bila najprej dvorazredna in so jo že v 
drugem šolskem letu razširili v trirazredno z osemletno šolsko obveznostjo (Golob 1999, 
str. 27).  
V šolskem letu 1920/1921 so odprli tudi obrtno nadaljevalno šolo, ki je po selitvi v 
Kočevje niso uspeli ponovno oživeti vse do leta 1929, kljub temu pa so v teh letih skušali 
ta primanjkljaj nadoknaditi s praktičnim delom v delavnici, ki pa ni vsebovalo vseh 
elementov obrtno nadaljevalne šole (Golob 1999, str. 27). 
Zanimivo, da že samo v primerjavi s tem kar sem zapisala v prejšnjem poglavju 
diplomskega dela, lahko ugotovimo, da se je Zavod kljub trudu, da bi zagotavljal 
optimalen in celosten razvoj, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, osredotočal le na 
vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki so bile nujno potrebne. Kar ne pomeni, da te 
vzgojno izobraževalne dejavnosti niso pomenile pomembnega razvoja v vzgoji in 
izobraževanju slepih na Slovenskem, vendar pa je dejstvo, da niso zajemali vseh slepih z 
različnimi potrebami ali motnjami. Opazila sem velik odklon od zastavljenih smernic, ki 
sem jih opredelila v petem poglavju. Žal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, niso 
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imeli dovolj prostora, da bi zagotovili vpis slabovidnim, slepim z več motnajmi in 
odraslim slepim. 
6.2. UREDITEV ŠOLE V ZAVODU 
6.2.1. OSNOVNA ŠOLA 
S šolskim letom 1919/1920 se je v Zavodu odprla dvorazredna osnovna šola za slepe, 
katere vodstvo je Kuratorij za slepe najprej zaupal prvi slovenski učiteljici slepih, Franici 
Vrhunc. Leta 1921 na začetku šolskega leta, se je za sprejem prijavilo še 24 šoloobveznih 
otrok, kar je bil eden od razlogov, da so šolo na pobudo Josipa Kobala spremenili v 
trirazredno (Skaberne 1969, str. 29-30). Tudi po selitvi v Kočevje je bila na Zavodu 
trirazredna šola z osemletno šolsko obveznostjo. V prvem razredu so imeli dva 
oddelka, za učence prvega in drugega šolskega leta, v drugem razredu prav tako dva 
oddelka, za učence tretjega in četrtega šolskega leta, v tretjem razredu pa oddelke za 
učence od petega šolskega leta dalje (Skaberne 1969, str. 31). 
Glede na smernice iz petega poglavja in razmere v tujini iz tistega časa ter ureditve 
splošnega šolstva v Kraljevini SHS, lahko sklepam, da izobrazbeni standard na šoli v 
Zavodu ni bil določen. Glede na to, da naj bi enotna štiriletna osnovna šola omogočala 
prehajanje na različne srednje šole in glede na dejstvo, da je bila v Zavodu šola dve- oz. 
tri-letna, bi prej lahko sklepali, da ni dosegala izobrazbenih standardov, ki bi omogočili 
šolanje na srednji šoli. Vendar pa so po drugi strani izvajali osemletno šolsko obveznost 
in bi lahko bila takratna triletna šola v Zavodu tudi po sicer kasneje izdanem Zakonu o 
narodnih šolah ena izmed šol, ki nudijo enak izobrazbeni standard. Šole so izvajale pouk 
v skrčeni kombinirani obliki, zaradi manjšega števila učencev ali katerega drugega 
tehtnega razloga (kot je npr. prilagojen pouk za slepe). Ne morem pa z gotovostjo trditi, 
ali so dosegali enakovredni izobrazbeni standard. 
6.2.2. OBRTNO NADALJEVALNA ŠOLA, OBRTI SLEPIH IN DELAVNICA 
V šolskem letu 1920/1921 je ravnatelj Zavoda postal Josip Kobal, ki je pripomogel, da se 
je odprla obrtno nadaljevalna šola za pletarstvo in ščetsarstvo, kjer so obrti učili slepi 
učenci po končani osnovni šoli. Zasnovana je bila po zgledu zavodov v tujini. (Skaberne 
1969, str. 30). S preselitvijo v Kočevje so prenehali z izvajanjem programa za obrtno 
nadaljevalno šolo, po sedmih letih, v letu 1929, so ponovno začeli z izvajanjem programa 
(Golob 1999, str. 25-27).  
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Spričevala za samostojno opravljanje obrti, sem v Arhivu RS zasledila šele po letu 1935, 
tako, da na tem področju ne morem trditi, da so izdajali obrtniška spričevala, s čimer bi 
dosegli samostojno zaposlovanje slepih. Vendar bi to lahko sklepala iz tega, saj se med 
arhivskimi viri pojavljajo zapisi o delavnici, ki je ves čas delovala v Zavodu. Prav razlika 
med poimenovanjem obrtno nadaljevalna šola in delavnica pa pravzaprav posredno 
pritrjuje, da so v obrtno nadaljevalni šoli lahko pridobili spričevalo za samostojno 
opravljanje obrti. Zanimivo se mi zdi, da lahko v tem obdobju tudi na tem področju 
opazimo odstopanja od že prej omenjenih smernic in razmer v tujini. Na začetku so 
postavili dobre temelje tudi za poklicno izobraževanje, a so bili s selitvijo v Kočevje 
prisiljeni končati z izvajanjem obrtno nadaljevalne šole, verjetno zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev in ustrezno urejenih prostorov, kar pa žal ni bilo v rokah zaposlenih v 
Zavodu. 
6.3. POUK V ZAVODOVI ŠOLI 
6.3.1. UČENCI 
V tem delu me je zanimalo predvsem kakšen je bil normativ števila učencev v razredu, 
kakšne so bile njihove specifične potrebe in ali so imeli možnost izvajanja pouka v 
različnih oddelkih, kjer bi lahko zagotovili optimalen pouk slepim z različnimi potrebami. 
Kuratorij za slepe in deželna vlada za Slovenijo sta si neprestano prizadevala, da je v 
Zavod prišla večina slepih Slovencev vseh starosti, tudi iz šolanja ali zaposlitve v 
nemških zavodih bivše Avstrije (Skaberne 1969, str. 29). V šolskem letu 1920/1921 je 
bilo v šoli za slepe že dvajset šoloobveznih otrok in še dvajset drugih gojencev. 
Večinoma so bili to slepi vojaki, ki so iz Zavoda so odhajali slepi vojaki, ko so se izšolali, 
na njihova mesta pa so prihajali otroci, ki jih starši do tedaj še niso pošiljali v šolo 
(Skaberne 1969, str. 30).  
Ugotovila sem torej, da je Zavod sploh v prvih letih svojega delovanja skušal 
nadoknaditi, kar je bilo zamujenega na področju organizirane skrbi za slepe na 
Slovenskem, ker je do ustanovitve prišlo tako pozno. Zato iz zgoraj navedenih podatkov 
lahko sklepamo, da so v Zavodu sprejemali šoloobvezne otroke, odrasle slepe in v vojni 
oslepele vojake, kar pomeni da bi po tem kar smo prebrali v Vzgoji slepcev Skabernetove 
in Kobalovem študijskem poročilu morali imeti ločene oddelke za otroke, odrasle slepe, v 
vojni oslepeli pa imajo sploh drugačne potrebe, saj nimajo pomanjkanja predstav kakor 
od rojstva oslepeli, zato bi moral biti tudi pouk zasnovan drugače. Nikjer v zbornikih in 
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arhivskih virih nisem zasledila, da bi konkretno zapisali, da so imeli ločen pouk in iz 
nekaterih vmesnih pripomb, ki sem jih zasledila tekom raziskovanja bi prej lahko 
sklepala, da je pouk potekal za vse skupaj. Izvajali so pouk v različnih razredih in to je bil 
verjetno edini način, da jih vsaj nekako razdelijo v skupine, kjer so po vsej verjetnosti 
upoštevali tudi njihove specifične potrebe po prilagoditvah pouka. In če je to eden od 
kriterijev za ugotavljanje razvoja Zavoda, je smiselno omeniti, da so trudili to 
pomanjkljivost čim prej odpraviti in leta 1929 so dosegli prvi uspeh na tem področju, saj 
so iz Zavoda odpustili odrasle slepe (ki pa so bili do leta 1935 prepuščeni sami sebi, saj se 
je šele v tem letu ustanovilo društvo Dom slepih, kjer so skrbeli za poklicno 
izobraževanje odraslih slepih, njihovo zaposlitev in oskrbo) (Skaberne 1969, str. 32; 
Breznik in Confidenti 1969, str. 138).  
6.3.2. UČNI NAČRT IN PREDMETNIK 
Predmetnik sem določila na podlagi spodaj navedenega Kataloga. Podobno stanje sem 
ugotovila za celotno obdobje delovanja Zavoda od ustanovitve do leta 1945, z manjšimi 
spremembami in dopolnitvami, kot je bila npr. otvoritev gospodinjskega oddelka v letu 
1939. Predmetnik je bil v bistvu že v naprej usklajen tudi s predmetnikom, ki ga je 
določal Zakon o narodnih šolah iz leta 1929. Edini predmeti, ki sem jih zasledila v 
Zakonu o narodnih šolah pa jih v Zavodu niso izvajali so gospodarstvo, gospodinjstvo in 
higiena. Gospodinjstvo in higieno pa so po vsej verjetnosti učenci spoznavali spontano, 
ko so živeli v Zavodovem domu oz. internatu, kjer so jih navajali na samostojno življenje 
(Flerè 1929, str. 40-41, 42. člen).  
Torej lahko iz Kataloga dvorazredne ljudske šole na Zavodu za slepe v Ljubljani za 
šolsko leto 1919/1920 in 1920/1921 razberemo, katere predmete so poučevali v prvi šoli 
prilagojeni slepim na slovenskem, in sicer:  
 v prvem razredu so poučevali verouk, branje, pisanje, slovenski učni jezik, 
»računstvo in geometrijsko oblikoslovje«, »prirodoznanstvo (prirodopis in 
prirodoslovje)«, risanje, petje, telovadbo in ženska ročna dela,  
 v drugem razredu so tem predmetom dodali še zgodovino in zemljepis.  
Iz zgoraj napisanega lahko sklepam, da so nudili raznovrsten nabor znanj, kar se je po 
vsej verjetnosti v veliki meri ujemalo tudi z rednimi osnovnimi šolami. Predvidevam, da 
je bila tudi kakovost znanja na visokem nivoju, kar pričajo zgodbe nekaterih uspešnih 
slepih, ki kasneje v življenju uspeli s samostojnim preživljanjem in bili pri tem zelo 
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uspešni, zgodbe nekaterih izmed njih so zbrane v knjigi Ustvarjalnost ne pozna teme. Na 
tem področju so bile smernice in razmere v tujini, ki sta jih opredelila Kobal in 
Skabernetova dobro zastavljene in so jim v Zavodu uspešno sledili. Morda je razlog prav 
v tem, da je bilo področje izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa v rokah strokovnih 
delavcev Zavoda in ni bilo neposredno odvisno zunanjih dejavnikov. 
6.3.3. PRILAGODITVE IN SPECIALNO USPOSABLJANJE 
V prvem šolskem letu so poleg obveznega dela učnega programa v vzgojno-izobraževalni 
proces umestili klavirski pouk in petje, modeliranje, »rokotvorni pouk« in po prihodu 
oslepelih slovenskih vojakov so uvedli tudi pouk pletarstva in ščetarstva (Katalog 
dvorazredne ljudske šole… 1919/1920 in 1920/1921; Skaberne 1969, str. 30). S šolskim 
letom 1921/1922 so v učni predmetnik uvrstili še pouk glasbene teorije in harmonije, 
igranje na citre in violino, strojepisje in esperanto (Skaberne 1969, str. 30). Poleg 
naštetega so odraslim slepim prebirali leposlovne knjige. V delavnici pa so uvedli red in 
načrtovano delo. Za odrasle gojence so prirejali tudi izlete in vodili pevski zbor (Skaberne 
1969, str. 31). 
Za primerjavo se lahko spomnimo, da je Kobal opazil razliko med nemškimi in 
avstrijskimi zavodi za slepe prav na področju specialnega usposabljanja slepih, eni so dali 
poudarek bolj na glasbenem razvoju drugi pa bolj praktičnemu delu. V Zavodu je bila 
odprta obrtno nadaljevalna šola v šolskem letu 1920/1921 in je delovala samo eno leto, 
saj je to prekinila selitev v Kočevje, zato so v Zavodu takrat dali poudarek predvsem na 
specialnem usposabljanju na glasbenem področju, s čimer so skušali nadoknaditi 
primanjkljaj slepih. To seveda ne pomeni, da so ročna dela in delo v delavnici 
zanemarjali, vendar so imeli več možnosti za razvijanje glasbenih sposobnosti, ker so za 
njih potrebovali manj finančnih sredstev. Vzgoja in izobraževanje slepih je specifična na 
področju metodike in didaktike, zato želim poudariti, da so Zavod in njegovi strokovni 
delavci prav na tem področju bistven dejavnik razvoja vzgojno izobraževalnega procesa.  
6.3.4. UČBENIKI IN DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Pred odprtjem Zavoda je Franico Vrhunc (takrat še sestro Klaro) socialni oddelek deželne 
vlade poslal na Dunaj, z namenom, da kupi potrebna učila za šolo za slepe, kot so praške 
tablice in računske skrinjice (Skaberne 1969, str. 29). Leto kasneje je Kobal pred 
odhodom na študijsko potovanje uredil še prvo slovensko čitanko za slepe za 2., 3., 4., 5., 
6., 7. in 8. šolsko leto, ker v zavodu še niso imeli nobene (Kobal 1921b). 
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O pripomočkih v tem obdobju nisem zasledila veliko virov, ki bi jih lahko uporabila za 
navajanje, lahko sem pa na podlagi ohranjenih predmetov, ki so zbrani v Zavodu v sobi, 
kjer pripravljajo tiflološki muzej in na podlagi fotografij ter pripovedovanj ugotovila, da 
so jih uporabljali in tudi sami prilagajali ter izdelovali. V prvih letih so se še posebej 
spopadali s problematiko pomanjkanja za slepe prilagojenih didaktičnih pripomočkov, 
vendar so se trudili, da bi vsako leto na novo dobili še dodatna sredstva za njihov nakup 
in izdelavo. Kolikor sem ugotovila je to aktualen problem tudi danes, saj je še posebej 
tehnologija prilagojena slepim in slabovidnim zelo draga. 
6.4. IZOBRAZBA IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA 
V nadaljevanju bom predstavila prve korake Zavoda, da so prišli do svojega zaposlenega 
strokovnega kadra. Kobal je v svojem poročilu iz študijskega potovanja sprva opisal 
razmere Zavoda v Ljubljani. Pod vodstvom Minke Skaberne osnovala dvorazredna 
osnovna šola z nadaljevalnim tečajem ter delavnico za pletarstvo in ščetarstvo, vendar jim 
je primanjkovalo strokovno izobraženega učnega osebja. Kuratorij za slepe je prosil 
poverjeništvo za socialno skrb, naj se za Zavod razpiše predvsem mesto ravnatelja. Na 
Slovenskem pa ni bilo nobenega strokovno izobraženega učitelja za poučevanje slepih, 
zato so za pogoj za kandidata za ravnateljsko mesto na Zavodu za slepe v Ljubljani 
postavili večmesečno hospitiranje in izobraževanje na zavodih za slepe v tujini, z 
namenom, da si kandidat razširi in poglobi tako splošno kot tudi specialno pedagoško 
znanje. Kot v naprej določen (designiran) kandidat za ravnatelja Zavoda za slepe v 
Ljubljani, je Josip Kobal nastopil s službo 1. decembra 1920. Najprej je večkrat hospitiral 
v obeh dveh razredih, obiskal pa je tudi delavnico. Želel je dobiti jasno sliko Zavoda za 
slepe v Ljubljani v pedagoško-didaktičnem kot tudi administrativnem pogledu, kar bi mu 
služilo kot podlaga za opazovanje drugih zavodov v tujini (Kobal 1921b). Nadzorstvo nad 
šolo je takrat Kuratorij za slepe dodelil Minki Skaberne, ki je takrat skrbela že za 
knjižnico slepih (Skaberne 1969, str. 30). Iz česar lahko ugotovimo, da sta bila vodstvo 
Zavoda in vodstvo šole ločena na dve funkciji. V prvih desetih letih se je vodstvo Zavoda, 
kakor tudi šole v Zavodu zamenjalo kar štirikrat, kar je po vsej verjetnosti zaviralno 
delovalo na razvoj Zavoda (Golob 1999, str. 24-29). 
Zaposlena je bila tudi Franica Vrhunc, ki je bila prva učiteljica za poučevanje slepih na 
Slovenskem. Pred začetkom z delom si je ogledala zemunski zavod za slepe, kjer se je 
kasneje tudi zaposlila, v Zavodu pa je ostala do 1. aprila leta 1921 (Skaberne 1969, str. 
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30). Učiteljice v osnovni šoli so bile še sestre usmiljenke, vodstvo administrativnih poslov 
pa so zaupali bivšemu avstrijskemu naredniku Josipu Simončiču (Skaberne 1969, str. 30). 
S preselitvijo slovenskega Zavoda iz Ljubljane v Kočevje sta zapustila svoje delovno 
mesto v Zavodu Franica Vrhunc, ki je bila prva učiteljica slovenskih slepih in Josip 
Kobal, ki je bil prvi ravnatelj prvega slovenskega Zavoda za slepe. S slepimi gojenci so se 
preselili v Kočevje tudi upravnik Zavoda Josip Simončič in sestre usmiljenke, ki pa so na 
Zavodu poučevale le do oktobra leta 1922, ko so ga zapustile (Golob 1999, str. 24; 
Skaberne 1969, str. 30). Iz česar lahko ugotovimo, da se je zmanjšal nabor učiteljev, ki so 
imeli izobrazbo ali vsaj pomembne izkušnje na področju poučevanja slepih, kar je bilo za 
potek pouka v Zavodu seveda ključnega pomena hkrati pa tudi za razvoj vzgojno 
izobraževalnega procesa slepih na Slovenskem. 
Do leta 1932 se je vodstvo Zavoda in šole velikokrat zamenjalo, kar ni dobro za sam 
razvoj Zavoda. V želji po izboljšavah so v novembru leta 1922 prosili Franico Vrhunc naj 
zapusti delovno mesto v Zavodu za slepe v Zemunu, z namenom, da se vrne v slovenski 
Zavod za slepe v Kočevju, kjer so ji naložili, naj pregleda stanje Zavoda in ugotovi kako 
bi lahko izboljšali razmere v njem. Že v Ljubljani je Zavodu za slepe grozilo, da bodo 
opustili njegovo delovanje, vendar pa se jim je posrečilo, da so imeli tako vodstvo, ki je 
»odkrilo in odpravilo marsikatero napako ali pomanjkljivost« (Skaberne 1969, str. 30-31). 
Ugotovila sem, da so zaposleni v Zavodu skrbeli, da bi v šoli za slepe poučevali ustrezno 
izobraženi in usposobljeni učitelji. Kar kažejo tudi primeri iz prakse, kot je npr. kandidat 
za ravnatelja Josip Kobal, ki je po znanje in izkušnje moral odpotovati v tujino. Ne 
morem pa z gotovostjo trditi, kolikšen vpliv so zaposleni imeli na izobraževanje novega 
strokovnega kadra, ker se o tem ne pojavljajo nobeni zapisi. Lahko pa bi sklepala, da so 
bili prav oni zaslužni, da so praktično usposobili sestre usmiljenke, ki so bile pomemben 
del učiteljskega kolektiva Zavoda v tistem času. Naj opomnim, da sem že v poglavju o 
smernicah in zgledih iz tujine opozorila, da je Kobal na svojem študijskem potovanju 
opazil, da so samo na enem od zavodov učile sestre usmiljenke in duhovnik, vendar pa so 
bili ustrezno strokovno izobraženi. Kljub temu, da so na Slovenskem učile tudi sestre 
usmiljenke pa to ne pomeni nujno, da so se pri svojem delu niso bile uspešne. Po drugi 
stani pa ne morem trditi niti nasprotno.  
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7. RAZVOJ ZAVODA OD LETA 1929 DO 1945 
Do sprememb je prišlo zaradi prilagajanja teritorialno-politični ureditvi v letu 1929, ko je 
Zavod prišel pod oblastno upravo, vendar ga je pozneje prevzela banska uprava dravske 
banovine. Vse te spremembe pa niso prinesle večje skrbi za vzgojo in izobraževanje 
slepih, zato se prizadevanje večinske skupnosti za njihovo delovanje ni izboljšalo, so jim 
pa omogočili obstoj in vsaj nemoteno skromno delovanje (Skaberne 1969, str. 30). Leta 
1932 je bilo Gabrijelu Janežiču dodeljeno vodstvo šole, kmalu zatem pa še uprava Zavoda 
in s tem je bil vzpostavljen enodomni sistem upravljanja (Golob 1999, str 28), kar je 
kot sem že prej opozorila za razvoj Zavoda pomembno, saj je manj možnosti, da pride so 
nesoglasij ali nasprotij interesov. 
Pomemben mejnik v delovanju Zavoda na Slovenskem nastopi s pomladjo leta 1929, ko 
so iz Zavoda odpustili odrasle slepe in Zavod za slepe v Kočevju se je preimenoval v 
Zavod za slepo deco. (Golob 1999, str. 27). 
Ugotovila sem, da je v Zavodu v Kočevju primanjkovalo sredstev za nemoteno delovanje, 
pravzaprav celo za njegov obstoj. Stroške vzdrževanja je krila dravska banovina, od 
države pa niso dobivali nobene pomoči. Primer proračuna dravske banovine za leto 
1940/1941 nam pokaže, da so bila sredstva namenjena izobraževanju slepih res okrnjena 
in da se v zadnjih desetih letih na tem področju ni stanje ni veliko izboljšalo. V letu 1940 
je bilo 340.000 dinarjev namenjeno vzdrževanju Zavoda, vendar pa so dejansko dobili le 
140.000 dinarjev, saj je bilo preostalih 200.000 nakazanih direktno v sklad za zgradbo 
novega Zavoda za slepo mladino, ki naj bi se v prihodnje končno premestil nazaj v 
Ljubljano ali vsaj njeno neposredno bližino, kjer bi bilo okolje primernejše za vzgojo in 
izobraževanje slepih (Skaberne 1969, str. 33). 
Omenila bom tudi trud Gabrijela Janežiča, ki je ustanovil Fond za slepe otroke leta 1934, 
katerega namen je bil zbirati sredstva za podporo slepim učencem tudi po končanem 
šolanju in odpustitvi iz Zavoda v Kočevju. Želel je združiti državno in privatno skrbstvo 
za slepe, da bi tako postali finančno močna enotna organizacija, vendar mu to žal nikoli ni 
uspelo (Golob 1999, str. 28-29; Skaberne 1969, str. 32). 
Kljub pomanjkanju finančnih sredstev so tudi v tem obdobju skrbeli za družabno življenje 
gojencev in njihovo socialno vključevanje, kar je pomembno za njihov celosten razvoj. 
Ob petnajstletnici Zavoda na Slovenskem leta 1934 so priredili mnogo uspešnih javnih 
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nastopov, šolskih razstav, izvedli pa so tudi nekaj radijskih prenosov iz Zavoda (Golob 
1999, str 28). Ob tej priložnosti so priredili slavnostno akademijo, ki je odražala močno 
voljo, prizadevanja za delo s slepimi in že dosežene uspehe slovenskih slepih. 
Udeležencem slavnostne akademije so strokovni delavci in učenci predstavili svoje delo 
in uspehe, saj jim je uspelo z majhnimi sredstvi uresničili tisto, kar so v zavodih za slepe 
v tujini dosegli v neprimerljivo boljših razmerah (Skaberne 1969, str. 33). 
Pod vodstvom Mire Dobovšek je kočevski Zavod leta 1938, v Ljubljani organiziral več 
nastopov slepih gojencev in s svojim prizadevanjem in delom so poželi lepe uspehe. Tega 
leta so praznovali tudi dvajsetletnico slovenskega Zavoda. Kot se spodobi za obletnico so 
v Zavodu organizirali veliko strokovno razstavo, ki je bila sestavljena iz razgibanega in 
uspešnega dela, kateremu sta sledila odmor in zabava z veselim razpoloženjem. 
Slavnostna akademija, ki so jo priredili ob tej obletnici in dejstvo, da so tri dni preživeli 
kot gostje glavnega mesta Slovenije, kjer so dosegli lepe uspehe je vodilo do tega, da so 
slepi gojenci Zavoda, kot tudi njihovi učitelji dobili vsestransko priznanje za svoje delo s 
strani slovenske javnosti, ki je pokazala interes, da se spozna z življenjem, delom ter 
vzgojo in izobraževanjem slepih, ki bi se po vsej pravici morala odvijati v kulturnem 
središču Slovenije, v Ljubljani (Skaberne 1969, str. 33). 
Velik vpliv na delovanje Zavoda v Kočevju, je imela fašistična okupacija naše dežele leta 
1941, saj so Italijani zasedli del Zavodskih prostorov. Delo v Zavodu je bilo od takrat 
oteženo pa vse do septembra leta 1943, ko je bilo Kočevje osvobojeno. Odsek za narodno 
vzgojo in prosveto pri upravni komisiji za osvobojeno slovensko ozemlje je celoten 
učiteljski kolektiv Zavoda zopet nastavil z dekreti, da so lahko nadaljevali s svojim 
vzgojno-izobraževalnim delom med slepimi otroki. Vendar se je že decembra 1943 zgodil 
nemški in domobranski napad, nemški bombniki so grozili nad mestom in z bombo tudi 
podrli sprednji del poslopja, kjer je bil nameščen Zavod. Od takrat pa vse do konca vojne 
so bila v neprestani ogroženosti življenja gojencev in vseh zaposlenih. Običajno delo v 
Zavodu je zastalo in zaradi nevarnosti, ki jim je ves čas pretila ter ogrožala življenja, so 
se gojenci morali preseliti v sosednjo vas Mahovnik (Skaberne 1969, str. 33-34). 
Pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju slovenskega zavoda za slepe in skrbi za slepe je 
v začetku leta 1944 odigral Zavod za gluho mladino v Ljubljani, saj je ravnatelj Mirko 
Dremelj sprva sprejel slepo deklico, ki je bila na zdravljenju v ljubljanski bolnišnici v 
spremstvu Franice Vrhunc, kmalu zatem pa še štiri šoloobvezne slepe. Na Zavodu za 
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gluho mladino v Ljubljani so nato ustanovili nov oddelek za slepe, v katerem je takoj 
začela s poučevanjem Franica Vrhunc, pomagali sta ji vrtnarica in administratorka Ina 
Beljan in učiteljica Milica Sivec-Sellak, iz kočevskega Zavoda za slepo deco. Vsi ostali 
gojenci Zavoda za slepo deco v Kočevju in delno tudi njegovi zaposleni so se novembra 
1944 preselil v Ljubljano, kjer jim je Zavod za gluho mladino odstopil del svojih 
prostorov. Poslopje v Kočevju je bilo med vojno v velikem delu uničeno. V kočevskem 
Zavodu so ostali le nekateri člani tehničnega osebja, ki so se po svojih močeh trudili 
obvarovati preostalo premoženje, kot so oprema iz učilnic, didaktični pripomočki, razna 
učila, izdelke slepih gojencev idr. V Zavod so kljub pomanjkanju prostora sprejeli tudi 
prvih osem oslepelih partizanskih borcev, ki so se pogumno spopadali s svojo izgubo vida 
in se trdno lotili učenja. Z osvoboditvijo leta 1945 so se »uresničile sanje« vseh 
Slovencev; slepim, njihovim učiteljem, dobrotnikom in tistim, ki so jih prijateljsko 
spremljali pa se je »zanetila iskrica upanja«, da bo slovenski Zavod za slepe dobil nove, 
primernejše in predvsem lastne prostore (Skaberne 1969, str. 34). 
7.1. ORGANIZACIJA ZAVODA 
7.1.1. OKOLJE IN PROSTORI 
Podobno kot v prejšnjem obdobju me v tem poglavju zanima ali so imeli zagotovljene 
ustrezne prostore za nemoteno in uspešno delovanje šole, saj je to eden od kriterijev za 
vrednotenje razvoja Zavoda.  
Zavod se je v Kočevju razvijal v skladu z možnostmi, ki so jih imeli, glede na okolje, kjer 
so bili in seveda prostore, v katerih so živeli. V poslovnih poročilih iz let 1935, 1936, 
1937 najdemo zanimive informacije o stanju v katerem se je nahajal zavod za slepo deco. 
Gabrijel Janežič je v Poslovnem poročilu (1936) zapisal, da je Zavod obiskovalo 40 
gojencev, kar pomeni, da so imeli zasedena vsa razpoložljiva mesta v Zavodu. Po 
evidenci, ki so jo imeli pa je izven Zavoda ostalo še šestnajst šoloobveznih otrok v 
starosti od sedem do štirinajst let. Prav ti šoloobvezni otroci, ki vzgojno-izobraževalnega 
procesa niso bili deležni pa so bili jasno opozorilo, da bi bilo Zavod prestaviti ali kako 
drugače povečati, da bi lahko sprejel še vsaj dvajset gojencev. Prostori v Kočevju so bili 
neprimerni, saj gojencev niso morali ločiti niti po spolu. Spodnji prostori so bili vlažni, 
ker je bilo poslopje zgrajeno na močvirnatih tleh, večkrat pa je bil poplavljen zavodski vrt 
prav do zgradbe, pročelje je bilo potrebno obnove, vsa vrata so že trohnela, tudi vodovod 
in kopalnice so potrebovale prenovo. Skratka poleg tega pa jim je primanjkovalo še 
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prostorov, ki so jih nujno potrebovali: razred, kopalnica, bolniška soba, tiskarna za 
brajico, delavnica, skladišče, shramba itd. V naslednjih letih je podobno stanje popisala 
tudi Dobovškova. V različnih arhivskih virih sem zasledila, da v času, ko je bil Zavod v 
Kočevju večjih sprememb glede zagotavljana prostorov ni bilo vse do leta 1941, ko so se 
razmere še poslabšale (Janežič 1936; Dobovšek 1937; Dobovšek 1938). 
Med fašistično okupacijo naše dežele leta 1941 so Italijani zasedli del Zavodovih 
prostorov. Delo v Zavodu je bilo od takrat oteženo do septembra leta 1943, ko je bilo 
Kočevje osvobojeno in so takoj ponovno začeli z delom. Vendar se je že decembra 1943 
zgodil nemški in domobranski napad, ko je bil podrt sprednji del poslopja, kjer je bil 
nameščen Zavod. Običajno delo v Zavodu je zastalo in gojenci so se morali preseliti v 
sosednjo vas Mahovnik (Skaberne 1969, str. 33-34). 
Od leta 1943 so bili nastanjeni v Zavodu za gluho mladino v Ljubljani, kjer so 
ustanovili nov oddelek za slepe, ko so jim odstopili del svojih prostorov. Poslopje v 
Kočevju, kjer je bil nameščen Zavod, je bilo med vojno skoraj popolnoma uničeno, kar 
tudi kaže, da je bila preselitev Zavoda iz Kočevja v Ljubljano nujna posledica vojnih 
razmer (Skaberne 1969, str. 33-34). 
Ugotovila sem, da se na tem področju glede na preteklo obdobje na žalost ni veliko 
spremenilo. Še vedno jim je v Zavodu primanjkovalo finančnih sredstev, da bi lahko 
ustrezno uredili prostore v Kočevju. Pomemben korak na tem področju je naredil Gabrijel 
Janežič z ustanovitvijo Fonda za slepe, vendar teh prispevkov ni bilo toliko, da bi jih 
lahko, poleg ostalih stroškov, namenili tudi za ureditev primernih prostorov. Še vedno so 
imeli željo, da bi se Zavod preselil v Ljubljano, vendar ni bila uresničena. Šele vojne 
razmere, pa so »omogočile«, da se je Zavod preselil nazaj v Ljubljano. Res, da je bilo v 
Zavodu za gluhe v novem oddelku Zavoda pomanjkanje prostora, se je končno po 
enaindvajsetih letih Zavod preselil nazaj v Ljubljano. Rada bi izpostavila, da zaslug za 
selitev v Ljubljano ne morem pripisati državni skrbi za slepe, a je vendar bila pomemben 
premik v razvoju Zavoda. Tudi v Ljubljani niso imeli zagotovljenih ustreznih prostorov, 
pa so se kljub temu trudili doseči napredek na tem področju, kar se je odražalo predvsem 
v naslednjem obdobju od leta 1945 do leta 2000 (Golob 1999, str. 28-29; Skaberne 1969, 
str. 32). 
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7.1.2. DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Ugotovila sem, da je Zavod tudi v Kočevju izvajal program za slepe gojence za osnovno, 
obrtno nadaljevalno in gospodinjsko šolo (od leta 1939) in delavnico, s čimer so 
zagotavljali celostno vzgojo in izobraževanje za slepe, ne le v času obveznega šolanja, 
ampak tudi v času poklicnega usposabljanja in ne nazadnje tudi v času same zaposlitve 
(Skaberne 1969, str. 32).  
Ponovno bom omenila, da so tudi v letu 1941 predvideli, da bi se šola za slepe morala 
deliti na: pripravljalni razred, osnovno šolo, višjo ljudsko šolo (namesto katere bi lahko 
osnovali nižjo srednjo šolo) in strokovno nadaljevalno šolo, za gojenke pa bi morali 
organizirati gospodinjsko šolo (Učni načrt … 1941). Kar se še vedno usklajuje tudi s 
smernicami, ki sem jih opredelila v drugem poglavju. Temu so sledili tudi v Zavodu, kjer 
so izvajali osemrazredno osnovno šolo, ki se je delila na:  
 nižjo stopnjo (pripravljalni razred, prvi in drugi razred),  
 srednjo stopnjo (tretji, četrti in peti razred) ter  
 višjo stopnjo (šesti, sedmi in osmi razred) (Janežič 1933). 
Iz tega lahko ugotovimo, da so na nek način s pripravljalnim razredom zagotavljali 
predvsem vzgojo in izobraževanje, ki bi bila primerljiva s programi vrtcev za slepe. Zato 
lahko na tem mestu poudarim, da so kljub pomanjkanju sredstev in prostora zagotavljali 
celosten razvoj slepih (Golob 1999, str. 27; Breznik in Confidenti 1969, str. 138). 
Glede zagotavljanja različnih programov za slepe s specifičnimi potrebami v vseh 
življenjskih obdobjih sem ugotovila, da so še vedno obstajala odstopanja od prej 
omenjenih smernic, vendar se je od prejšnjega obdobja stanje izboljšalo. Poleg osnovne 
šole so od leta 1929 ves čas izvajali tudi pripravljalni program in program obrtno 
nadaljevalne šole, vendar pa oddelka za slabovidne, odrasle slepe in kasneje oslepele še ni 
bilo. 
7.2. UREDITEV ŠOLE V ZAVODU 
7.2.1. OSNOVNA ŠOLA 
V tem obdobju je bila šola v Zavodu pravzaprav ves čas trirazredna. Kot sem opazila so v 
Zavodu v letu 1935 definirali šolo kot trirazredno šolo z osmimi oddelki, ki se je delila na 
štiri oddelke osnovne šole in štiri oddelke višje narodne šole (Janežič 1936). V poročilih 
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Janežiča in Dobovškove, sem zasledila, da so v letu 1936 preimenovali osnovno šolo iz 
trirazredne osnovne šole z osmimi oddelki v osemrazredno šolo s tremi oddelki. Razvidno 
je, da do organizacijskih in vsebinskih sprememb v resnici ni prišlo, saj se je še vedno 
izvajal pouk kot ena od spodaj naštetih oblik kombiniranja razredov (Janežič 1936; 
Dobovšek 1937). V Zakonu o narodnih šolah z dne 5. decembra (1929) lahko ugotovimo, 
da so predpisali osemletno šolsko obveznost, dopuščali pa so možnosti kombiniranja 
razredov v primeru manjšega števila učencev. Najrazvitejša šola je imela 4 oddelke 
osnovne šole in 4 oddelke višje narodne šole, pri čemer je imel vsak oddelek svoj razred, 
najnižja šolska kategorija pa je bila nerazdeljena šola, ki je imela v enem oddelku vseh 
osem razredov. Dovoljene so bile vse ostale možne kombinacije, ki so se gibale med tema 
dvema skrajnostma (Flerè 1929, str. 47, 49. člen). Na tem mestu bi lahko izpostavili prvo 
točko, ki pravi naj bi šola vključevala vse razrede od prvega do osmega, in se nanaša 
ravno na problematiko dejanskega izvajanja osemletne osnovne šole. Izvajali so 
predvsem štiriletno šolsko obveznost z okrnjenimi oblikami višje narodne šole in še to 
komaj polovično (Kolenec 1996, str. 79).  
Kot zanimivost lahko sem v nadaljevanju pokazala na aktualno problematiko, s katero so 
se srečevali. Učiteljski svet Zavoda je ugotovil, da se šolska obveznost slepih otrok v 
Jugoslaviji do sedaj ni dosledno izvajala. Zakon o ljudskih šolah pa je sicer določal, da je 
pouk v ljudskih šolah splošen in obvezen v vsej kraljevini Jugoslaviji, torej je veljal tudi 
za slepe otroke. Učiteljski svet je predlagal, da se v novi uredbi zakona o ljudskih šolah 
med drugim upošteva tudi, da se za »defektne otroke« organizira samostojna ustanova 
(Učni načrt in pravilnik šole za slepe: razprave in predlogi 1941).  
Če povzamem, v osnovni šoli za slepe v Zavodu ni prišlo do bistvenih organizacijskih in 
vsebinskih sprememb. Izvajali so trirazredno osnovno šolo z osmimi oddelki. Pomembno 
pa se mi zdi, da so prvič do sedaj dobili zakonsko podlago za izvajanje prilagojenih 
programov, in sicer leta 1929 z Zakonom o narodnih šolah ter leta 1931 z začasnim učnim 
načrtom šole za slepe.  
7.2.2. OBRTNO NADALJEVALNA ŠOLA IN OBRTI SLEPIH  
V nadaljevalni obrtni šoli, ki je trajala od dveh do štirih let, so predvideli enake 
predmete kot v osnovni šoli, le da je ročno delo in risanje zamenjal obrtni pouk, 
spoznavanje narave pa se je preoblikovalo v spoznavanje narave in higiene. Po končani 
obrtno nadaljevalni šoli so dobili spričevalo, na podlagi katerega jim je obrtna zadruga 
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izdala dovoljenje za samostojno izvajanje obrti (Kolenec 1996, str. 51-52). 
Pomembna sprememba v tem obdobju je bila, da so na pobudo Mire Dobovšek, po 
sedmih letih, prav v letu 1929 ponovno oživeli obrtno nadaljevalno šolo. Obrtno 
nadaljevalno šolo je vodil slepi mojster Franc Dolinar, ki je poučeval pletarstvo in 
ščetarstvo, njegov pomočnik pa je bil Franc Zalaznik (Golob 1999, str. 25-27). Pod 
vodstvom Gabrijela Janežiča se je zgodila reorganizacija obrtno nadaljevalne šole, ki je 
dobila prenovljen učni program. V pletarski delavnici so dosegali zavidljivo raven, med 
tem ko so ščetarstvo počasi opustili, saj se je jim je nakopičila ogromna zaloga ščetk, ki 
so jih prodajali še nadaljnjih šest let (Golob 1999, str. 29). Za leto 1937 sem ugotovila, da 
je bila obrtna pletarska šola v Zavodu štirirazredna z enim oddelkom in je trajala vsako 
leto 10 mesecev (Statistika narodnih škola 1937).  
Zasledila sem, da so ves čas trudili uvajati novosti, v skladu z možnostmi,  in rezultat tega 
je bil tudi gospodinjski oddelek so na šoli za slepe v Zavodu, ki so ga ustanovili leta 
1939, za njegovo vodstvo pa so namestili zavodsko učiteljico gospodinjstva in ročnih del, 
Milico Sivec-Sellak. Na novo so opremili posebno kuhinjo, kjer so se slepa dekleta lahko 
učila kuhanja in drugih gospodinjskih opravil. Gospodinjski pouk je bil namenjen 
deklicam tretjega razreda in učenkam obrtno nadaljevalne šole. Še vedno je obratovala 
tudi delavnica za pletarstvo, ki jo je vodil mojster Franc Dolinar, prav tako pa tudi 
vajensko šolo (Skaberne 1969, str. 32). 
Trudili so se, da bi zagotavljali določene standarde znanja, zato so se tudi ukvarjali s tem, 
kako bi izboljšali vzgojno izobraževalni proces tudi v obrtno nadaljevalni šoli. V 
razpravi in predlogih učnega načrta ter pravilnika šole za slepe iz leta 1941 je 
učiteljski svet predlagal naslednje spremembe: 
 Zavod za slepe otroke naj bi nudil slepi mladini poleg osnovnošolske izobrazbe 
tudi poklicno, predvsem pa naj bi se v Zavodu izvajale panoge rokodelstva, ki so 
primerne za slepe.  
 V vsakem zavodu naj bi bila strokovno nadaljevalna šola z obrtnimi delavnicami, 
za gojenke pa bi morali ustanoviti gospodinjsko šolo. Učenci, ki so še posebej 
nadarjeni na glasbenem področju, so bili oproščeni obrtnega pouka.  
 Učiteljski svet je predlagal, da se namesto naziva nadaljevalna obrtna šola za slepe 
spremeni v naziv strokovna nadaljevalna šola za slepe. Učni načrt strokovne 
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nadaljevalne šole za slepe naj bi se čim bolj približal učnemu načrtu običajne 
strokovne nadaljevalne šole, ki ga je predpisalo ministrstvo za trgovino, obrt in 
industrijo. Predmetnik na tej šoli naj bi vseboval verouk, jezikovni pouk, obrtno 
računstvo, geometrijo, kalkulacijo in knjigovodstvo, narodno zgodovino, 
državoznanstvo, zemljepis in obrtno zakonodajo, strokoznanstvo, higieno, lepopis, 
petje in glasbo, telovadbo in poučevanje v obrteh. Skupaj je bilo pouka tedensko 
48 ur, od tega 38 ur poučevanja v obrteh (Učni načrt in pravilnik šole za slepe: 
razprave in predlogi 1941). 
V tem obdobju so po sedmih letih ponovno začeli izvajati program obrtno nadaljevalne 
šole, katere obseg delovanja se je v prvih letih skrčil, ukinili so program ščetarstva. Vzrok 
zato lahko pripišem mehanizaciji proizvodnje ščetk, kar je zmanjšalo konkurenčnost 
Zavodovih delavnic. Pomembna prelomnica je bila tudi reorganizacija poklicnega šolstva 
v času Gabrijela Janežiča. Takrat so v Zavodu  začeli izvajati štiriletno obrtno 
nadaljevalno šolo. V letu 1939 so poleg obrtne šole na novo odprli tudi gospodinjski 
oddelek. Iz navedenega lahko sklepam, da se je pri ureditvi poklicnega izobraževanja 
naredil pomemben korak naprej.   
7.3. POUK V ZAVODOVI ŠOLI 
7.3.1. UČENCI 
Že v prejšnjih poglavjih sem napisala, da so iz Zavoda odpustili odrasle slepe leta 1929, 
kar pomembno vplivalo na kakovost pouka, saj so se učitelji lahko skoncentrirali na 
poučevanje šoloobveznih otrok, ne da bi morali vanj vključevati še odrasle slepe, ki so 
imeli drugačne vzgojno izobraževalne potrebe. Večkrat sem že omenila je za Zavod in za 
kakovost pouka v šoli zelo pomembno, kakšna je struktura učencev v razredih in kako 
pomembno je, da je pouk prilagojen specifičnim potrebam različnih slepih učencev. Zato 
je smiselno poudariti, da so od leta 1929 Zavod obiskovali samo šoloobvezni otroci, slepi 
odrasli in kasneje oslepeli pa so svojo ustanovo dobili šele z letom 1935 v Škofji Loki 
(Breznik in Confidenti 1969, str. 138). 
Za vpis v šolo za slepe v Zavodu so morali učenci izpolnjevati določene pogoje, kar je 
urejal Zakon o narodnih šolah, poleg tega pa so to določali tudi dokumenti, ki so jih 
zasnovali v Zavodu.  »Šole za nezadostno razvito in defektno deco« so obiskovali otroci, 
ki niso bili sposobni slediti pouku na narodnih šolah. Sem so spadali slepi, gluhonemi ter 
otroci s telesno in duševno motnjo v razvoju. Vendar pa niso sprejemali težje 
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»slabomiselnih«, zanemarjenih, nervoznih, razdražljivih in epileptičnih otrok. Opozorili 
so tudi, da bo morala država ne samo dovoliti, ampak tudi finančno podpirati možnost 
sodelovanja ustanov in »šol za nezadostno in defektno deco«, ki so ustanovljene od 
»samoupravnih teles« ali dobrodelnih društev (Zakon o narodnih šolah: izpremljevalni 
predlogi, 1937). Poudariti želim, da naj bi se v Zavod sprejemalo samo slepe otroke, ki so 
dopolnili šest let in še niso prekoračili štirinajstega leta starosti, če so duševno in telesno 
zdravi ter sposobni za izobraževanje. Izjemoma so lahko sprejeli tudi mladostnike do 
osemnajstega leta starosti. Namen šole za slepe je bil, da otroke duševno in telesno vzgaja 
in jih po možnosti usposobi za uporabne člane narodnega, državnega in družbenega 
okolja. Pouk in vzgoja sta se vršila tudi na versko moralni podlagi (Učni načrt in pravilnik 
šole za slepe: razprave in predlogi 1941). 
Ugotovila sem, da razpisi za sprejem slepih otrok v Zavod lepo prikažejo pogoje vpisa 
v Zavod za slepe. Tudi prošnje staršev, ki so otroke želeli vpisati v šolo, nam razkrivajo 
zanimive informacije. Kandidati za sprejem so morali oddati prijavni list, kjer so bili 
zbrani podatki o družini bodočega gojenca, podatki o slepem otroku in njegovi dotedanji 
vzgoji, podatki pregleda šolskega zdravnika, poročilo zavoda za slepe ob pregledu 
ugotovitev in sklep sprejemne komisije o primernosti otroka za sprejetje v zavod ter 
odločbo pristojne banske prosvetne uprave, ki potrjuje sprejem otroka v zavod ali ne 
(Janežič 1935; Prijavni list 1938). Pogoji za vpis v Zavod za šolsko leto 1935/1936: 
 da je otrok popolnoma slep ali toliko slaboviden, da ni sposoben za obiskovanje 
običajne osnovne šole 
 izpolnjeno šesto leto starosti 
 primerna telesna in duševna zmožnost 
 gojence, katerih starši so plačilno zmožni, so dolžni plačevati oskrbovalnino za 
svojega otroka, višino le-te pa določi kraljevska banska uprava dravske banovine, 
če dokazano ne morejo plačevati polnega zneska oskrbovalnine, jim banska 
uprava ta znesek lahko zniža ali pa popolnoma zanemari (Janežič 1935). 
V predlogih Zakona o narodnih šolah je predvideno, da število učencev v razredu 
»pomožne šole za defektno deco« ne bi smelo presegati dvanajst učencev, za vsakih 
presežnih šest učencev je bilo potrebno odpreti nov oddelek (Zakon o narodnih šolah: 
izpremljevalni predlogi, 1937). Glede na prejšnje obdobje sem opazila, da so še zmanjšali 
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normativ števila učencev v razredu, kar je za kakovost vzgojno izobraževalnega procesa 
slepih ključnega pomena. Iz Ekspozeja iz leta 1933, ki navaja, da je bilo vseh gojencev v 
zavodu 39, razpisanih mest pa 40, lahko v nadaljevanju ugotovimo, da so upoštevali 
normative glede števila učencev v razredih, kar omogoča uspešnost učnega procesa 
slepih. V tem letu je razred nižje stopnje obiskovalo dvanajst učencev. Razred srednje 
stopnje sedem učencev. Razrede višje stopnje je obiskovalo pet učencev. Vsak od zgoraj 
navedenih učiteljev je bil hkrati v svojem razredu tudi razrednik. V pletarski obrtni 
delavnici so imeli šest vajencev in šest vajenk, iz tega lahko ugotovimo, da so sledili 
ugotovitvam in smernicam, ki so bile glede normativa števila učencev v razredih 
predpisani. Podobne podatke za ostala leta sem našla tudi v Arhivu RS v statistiki 
narodnih šol, kjer je bilo popisano stanje za Zavodovo šolo za slepe v različnih letih in 
nisem opazila večjih odstopanj (Janežič 1933).  
Ugotovila sem, da je v tem obdobju pomembna prelomnica odpust odraslih slepih iz 
Zavoda v letu 1929. Prav to je  Zavodu vrnilo možnosti za izboljšanje kakovosti pouka za 
šoloobvezne slepe otroke, saj se je strokovni kader lahko osredotočil na njihovo vzgojo in 
izobraževanje. Poleg tega pa je zanimivo tudi to, da so normativ števila učencev v razredu 
iz dovoljenih največ dvajset učencev v razredu, zmanjšali na dvanajst. Prav to pa je 
pokazatelj, da so se zaposleni v Zavodu trudili izboljšati kakovost pouka za šoloobvezne 
slepe otroke. 
7.3.2. UČNI NAČRT IN PREDMETNIK 
Začasni učni načrt ter program za osemrazredno osnovno in obrtno nadaljevalno šolo za 
slepe kraljevine Jugoslavije, je na osnovi 15. člena Zakona o narodnih šolah določilo 
ministrstvo prosvete in je v veljavo prišel na dan 28. marca 1931. Namen šole za slepe je 
bila duševna in telesna vzgoja ter izobrazba, da bi postali čim bolj koristni člani družbe. 
Učni načrt ni določal niti minimalnih, niti maksimalnih smotrov, ker se je pouk prilagajal 
in določal na osnovi duševnega in telesnega razvoja slepega otroka, prav tako tudi potek 
učiteljevega dela. Prav zato so bila v učnem načrtu in programu šol za slepe le splošna 
navodila, ki so bila temelj učiteljskemu zboru šole za slepe za izpopolnjevanje, ker so 
sami najbolje poznali svoje učence. Iz tega bi lahko sklepali, da je šola v Zavodu lahko v 
določenih primerih nudila tudi enakovreden izobrazbeni standard (Kolenec 1996, str. 51). 
Ta začasni učni načrt je določal predmetnik za osnovno šolo, ki je vseboval naslednje 
predmete: verouk; narodni jezik (začetni, stvarni in jezikovni pouk z osnovnimi vajami 
čutov, branje pisave za slepe, pisanje, pravopis in pisni izdelki ter branje učencem); 
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narodna zgodovina; zemljepis; računstvo z osnovami geometrije; spoznavanje narave; 
risanje in modeliranje; deško ročno delo, žensko ročno delo in gospodinjstvo; lepopis; 
petje in glasba; telovadba po sokolskem sistemu (Kolenec 1996, str. 51-52). 
Na podlagi poročila Gabrijela Janežiča sem ugotovila, da so se v šoli v Zavodu izvajali 
vsi predmeti kot v običajnih narodnih in osnovnih šolah, potrebno pa je bilo še posebno 
usposabljanje v ročnih delih, glasbi in telovadbi, ki so ga v Zavodu dosledno izvajali 
(Janežič 1936). 
Na podlagi izkaza o šolskem napredku določenega gojenca, ki je spravljen v 
ljubljanskem arhivu, lahko ugotovimo, da je predmetnik za prvo, drugo, in tretje šolsko 
leto vseboval vedenje, verouk, slovenski jezik, računstvo in oblikoslovje, ročno delo, 
risanje in oblikovanje, lepopis, petje, telovadbo in klavir (Izkaz o šolskem napredku 
1938). Iz tega lahko sklepam, da so upoštevali predpisan predmetnik, s čimer so 
omogočili učencem, da so imeli možnost doseči tudi enakovreden izobraževalni standard 
kot v rednih osnovnih ali pa ne, le da so upoštevali posameznikove posebne potrebe.  
Za razliko od prejšnjega obdobja je zakon o narodnih šolah predpisal predmetnik za 
osnovno šolo, vendar pa kljub zakonski podlagi ni bil določen za šolo za slepe niti 
enakovreden, niti nižji izobrazbeni standard.  
7.3.3. PRILAGODITVE IN SPECIALNO USPOSABLJANJE 
Ponovno se spomnimo, da so prav prilagoditve eden od kriterijev po katerem lahko 
vrednotimo kakovost šole in kar kaže tudi na razvoj vzgojno izobraževalnega procesa 
prilagojenega slepim. Takrat so bile prilagoditve v šoli za slepe: 
 možnost manjše količina učne snovi, glede na omejeno sposobnost 
učencev, 
 počasno napredovanje pouka od lažjega k težjemu, 
 učni predmeti so bili isti kot v osnovni šoli, poleg tega pa so jih še dodatno 
urili v petju, ročnem delu in telovadbi, kjer so lahko združili dva razreda, 
 predviden prosti čas za igre, sprehode, šport, glasbo, ročna dela, branje na 
glas, ponavljanje. 
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Leta 1929 so na urnik uvrstili tudi pisanje na Hebboldovo tablico (pisanje velikih tiskanih 
črk za dopisovanje z domačimi) (Skaberne 1969, str. 33). Takrat so poleg glasbene vzgoje 
uvedli telesno vzgojo, hkrati pa so dali poudarek tudi na orientacijo in vzgojo rok, saj so 
dobro izurjene in negovane roke za slepe še posebej pomembne (Golob 1999, str. 27). V 
letu 1932 so glasbeno vzgojo razširili še z igranjem violine in čela, oblikovali pa so tudi 
orkester slepe mladine. Vse to kaže, da so v Zavodu poudarjali še glasbeno vzgojo, kar je 
nadgradilo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, saj so fantje nastopali v 
violinskem kvartetu in salonskem orkestru. To pa je pomembno vplivalo tudi na ugled 
Zavoda, ki je prek dosežkov slepih gojencev, vse bolj rastel. Glasbene učitelje so 
plačevali iz Janežičevega Fonda za slepe otroke (Golob 1999, str. 28-29; Skaberne 1969, 
str. 32). Leta 1933 so pri pouku uporabljali tri vrste pisave, in sicer vse, ki so se 
uporabljale v svetu slepih, to so bile Braillov točkopis, Kleinov iglopis in Heboldova 
pisava (Janežič 1933). 
Temelj pouka v šoli za slepe je bilo individualna vzgoja in izobraževanje s poudarkom 
na ročnih delih ter lastna aktivnost učencev v sodelovanju z učiteljem, vendar v čim 
večji meri otrokova samostojna uporaba čutov, rok in govora. To jim je omogočilo, da 
so si pridobili in tudi ohranili potrebna znanja (Kolenec 1996, str. 51). V letu 1935 so 
zapisali pouk se je odvijal popolnoma individualno, saj je moral učitelj učence tako 
rekoč voditi za roke, zato je bilo največje določeno število učencev v razredu samo 
dvanajst. V šoli so se izvajali vsi predmeti kot v običajnih narodnih in osnovnih šolah, 
potrebno pa je bilo še posebno usposabljanje v ročnih delih, glasbi in telovadbi.  Od 
leta 1929, ko se je razpustila pletarska in ščetarska delavnica za odrasle slepe, je bila 
v Zavodu samo še pletarska šola. Gojenci so obdelovali tudi vrt in redili tudi do štiri 
prašiče. Uprava Zavoda je v tem letu ustanovila Fond za gojence Zavoda, ki je pričel z 
delovanjem 1. septembra 1935. Namenjen je bil slepim gojencem Zavoda za slepo deco 
za podporo v materialnem in moralnem pogledu v šolski in pošolski dobi (Janežič 1936). 
Ne smemo pa zapostaviti pomen odnosa učiteljev in gojencev Zavoda. Učitelj na 
»pomožni šoli« je moral nastopiti z mirnostjo, ljubeznijo in potrpežljivostjo v dobro 
duševnega zdravja svojih gojencev. Za svoje delo porabi veliko potrebne moči in zdravja, 
trdnih živcev in zbranost (Zakon o narodnih šolah: izpremljevalni predlogi, 1937). 
Ko so otroka v Zavod za slepe sprejeli, so skrbno spremljali njegov razvoj in zdravstveno 
stanje. Že v Kočevju je imel vsak gojenec svojo »osebno popisnico«, ki je bila 
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sestavljena na podlagi 15. in 58. zakona o narodnih šolah. Tu so bili zbrani vsi osebni 
podatki, dotedanji potek šolanja, čas sprejetja v zavod, pregled telesnega razvoja (teža in 
višina), zdravstveno stanje, sledili pa so tudi njihovemu duševnemu razvoju (pazljivost in 
zanimanje, opazovanje in predstave, spomin, mišljenje in sposobnost presojanja, 
kombiniranje ter domišljija, jezik in govorne napake, motorika, čustva in volja, vedenje v 
družbi, potek dela oz. utrudljivost, posebne razvade in tudi šolsko znanje) in zapisovali 
tudi nadaljnja pomembna opažanja, s strani učiteljev in pristojnega šolskega zdravnika. 
(Osebna popisnica 1938).  
Ko govorimo o specialni pedagogiki, v našem primeru tiflopedagogiki, sta navadno 
predvideni dve različni vrsti ciljev, in sicer so eni tisti, ki se nanašajo na splošno 
izobraževanje in usposabljanje otroka s posebnimi potrebami, njegov socialni razvoj in 
vsestransko razvijanje osebnosti, ter na drugi strani o ciljih, ki se nanašajo na zdravljenje 
določenega invalidnega stanja in odpravljanje oz. zmanjševanje določenih razvojnih 
primanjkljajev. Potrebno pa je tudi dodati, da se ti cilji med seboj ne izključujejo, 
kvečjemu dopolnjujejo (Bosanac 1975, str. 179). Kar sem želela na tem mestu poudariti, 
da je vse to kazalec, da so se tega zavedali že takrat in da so v Zavodu, pomembno 
pripomogli k temu, da so bili ti cilji res med seboj povezani, kar je učencem omogočalo 
optimalen razvoj.  
Ugotovila sem, da so na področju prilagoditev in specialnega usposabljanja v veliki meri 
vplivali strokovni delavci Zavoda, z mnogimi zgoraj omenjenimi ugotovitvami so slepim 
omogočali celosten razvoj in s tem temelje za njihovo samostojnost. Na tem mestu se 
lahko ponovno spomnimo na Kobalove besede, da je v Zavodih za slepe v tujini opazil, 
da so v različnih krajih nekateri poudarjali bolj praktično usposabljanje, drugi pa bolj 
glasbeno vzgojo. V Zavodu so se trudili razvijati oba področja, vendar bi iz ugotovljenega 
lahko sklepala, da so bolj poudarjali glasbeno vzgojo, ker so imeli za to več možnosti. 
Zaključim lahko, da je Zavod pomembno pripomogel k prilagajanju pouka slepim in 
njihovemu specialnemu usposabljanju, kar nam pritrjuje zgoraj napisano. 
7.3.4. UČBENIKI IN DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Zanima me ali so bili učitelji povezani z zagotavljanjem in razvojem učbenikov in 
didaktičnih sredstev prilagojenih slepim.  
Učbenike so uporabljali enake kot na običajnih šolah, vendar so jih morali dodatno 
natisniti tudi v Braillovem točkopisu (vsak učitelj za svoj razred). Zavodu so vsako leto 
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skušali priskrbeli tudi nove didaktične pripomočke. Tudi v letu 1933 še vedno zasledimo 
potrebo po povečanju raznolikosti in kvantitete didaktičnih pripomočkov. Postopoma so 
dokupovali tudi didaktične pripomočke prilagojene za pouk slepih, ki pa so bili precej 
dragi, saj so jih morali naročati iz tujine. Zavod je imel tudi knjižnico za učence v 
Braillovem točkopisu in v črnem tisku, ki so jo leta 1929 nadgradili s strokovno literaturo 
iz tiflopedagogike in se je še naprej iz leta v leto izpopolnjevala, kar je bilo še posebej 
pomembno za zagotavljanje učbenikov za pouk slepih (Janežič 1933; Skaberne 1969, str. 
33).  
O učnih pripomočkih prilagojenih slepim v obdobju do leta 1945 v arhivskih virih nisem 
zasledila veliko navedb. Glede na pouk, ki so ga izvajali, lahko sklepam o uporabi 
posameznih učil, ponazoril in pripomočkov. Nekatere od njih so zaposleni sami 
prilagodili za poučevanje slepih, zlasti učbenike, vsak učitelj za svoj razred. Prav s tem so 
omogočili, da je pouk lahko potekal nemoteno (Skaberne 1969, str. 32). V poročilu 
Gabrijela Janežiča iz leta 1936 piše, da so poskrbeli za nabavo nujno potrebnih učil, 
kupili so potrebščine za pouk: papir za pisavo slepih, material za ročna dela in pletarsko 
delavnico ter čelo za glasbeni pouk. Razširili so tudi knjižnico s strokovnimi knjigami za 
učitelje, po zaslugi ministrstva za socialno politiko pa tudi šest knjig Braillovem 
točkopisu. Privoščili so si samo, kar je bilo nujno potrebno za dokaj nemoten razvoj 
pouka. Opozorili so, da je zavodski proračun sicer zadostoval za preživetje Zavoda, le za 
didaktična sredstva je bilo namenjeno premalo denarja. Šola je imela res veliko potrebo 
po nabavi več novih učil, saj so bila nekatera že izrabljena, določenih pa si do sedaj sploh 
še niso mogli privoščiti. Kljub pomanjkanju učnih pomagal so predpisano snov iz učnih 
načrtov obdelali (Janežič 1936). 
Iz navedenega lahko sklepam, da so bili zaposleni v Zavodu pomembno povezani z 
razvojem učbenikov in didaktičnih pripomočkov, prilagojenih slepim in slabovidnim 
osebam na Slovenskem, saj so morali vložiti svoj trud, znanje in delo v iskanje novih 
pripomočkov, njihovo izdelavo in prilagajanje, saj so pomemben dejavnik za 
zagotavljanje uspešnega učnega procesa. Denarja namenjenega temu je bilo premalo, zato 
so, kot sem že omenila, morali pokazati tudi veliko iznajdljivosti in znanja. 
7.4. IZOBRAZBA IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA 
V šoli so lahko poučevali samo učitelji s posebno izobrazbo in izpitom za poučevanje 
slepih, pomožne učitelje so zaposlili le po potrebi (Kolenec 1996, str. 51-52).  
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Oblastna samouprava je vodstvo šole prepustila učiteljici Miri Dobovšek (od leta 1929 do 
leta 1932), ki si je praktično in teoretično znanje za poučevanje slepih pridobila na 
študijskem potovanju, med hospitiranjem v avstrijskih in nemških zavodih za slepe. Svoje 
znanje je prenesla v prakso delovanja šole s tremi oddelki ter osemletno šolsko 
obveznostjo (Golob 1999, str. 27). Gabrijel Janežič, defektolog iz enoletnega tečaja v 
Beogradu, je bil v Zavod v Kočevju nameščen leta 1931. Janežič si je sam financiral 
svoje študijsko potovanje, kjer se je seznanil z delom v zavodih za slepe v Nemčiji, 
Franciji, Švici in Italiji. Zavod je vodil zelo uspešno, saj je šoli priskrbel več učnih 
pripomočkov, med njimi npr. reliefni zemljevid Evrope in Beograda, reliefna globusa itd. 
(Golob 1999, str 28). Njegovo mesto v Zavodu je prevzela Mira Dobovšek in tako leta 
1937 postala ravnateljica celotnega Zavoda. S svojo pedagoško sposobnostjo, 
iznajdljivostjo in vztrajnostjo je Zavod neprestano razvijala in njen trud se je obrestoval, 
saj je po pričevanjih Zavod dosegal lepe rezultate. V kočevskem Zavodu so v času 
upraviteljice Mire Dobovšek, poučevale tudi nekatere izkušene pedagoginje, npr.: Franica 
Vrhunc, Vilma Kralj, Iva Vivod-Pregelj, ki so si skupaj z Dobovškovo prizadevale, da bi 
njihova šola za slepe čim bolj napredovala (Golob 1999, str. 29; Skaberne 1969, str. 32). 
Leta 1939 so v Zavodu poleg Mire Dobovšek delale še tri »diplomirane 
tiflopedagoginje«, ki so svoj specialni študij prav tako opravile na tečaju v Beogradu, to 
so bile: Vilma Kralj, Teja Janežič in Iva Vivod-Pregelj. V Zavodu za slepe v Kočevju se 
je sicer od leta 1922 pa do leta 1939 zamenjalo veliko število učiteljev, vendar niso vsi 
med njimi postali tiflopedagogi (Golob 1999, str. 29). Za današnje razmere bi težko trdili, 
da bi po enoletnem tečaju lahko pridobili naslov diplomiranega, v našem primeru, 
tiflopedagoga, vendar pa je bilo v  času prvega obdobja in glede na takratne razmere 
možno zaslediti uporabo tega izraza. 
V tem obdobju so se trudili, da bi v Zavodu zaposlili samo specialno strokovno 
usposobljene učitelje za poučevanje slepih, v kolikor je bilo to mogoče. Vsi zaposleni v 
Zavodu so svoje znanje nenehno nadgrajevali s prebiranjem strokovne literature, 
obiskovanjem zavodov za slepe v tujini, na različnih strokovnih konferencah itd., s čimer 
so postavili osnovne pogoje za uspešnost poučevanja slepih.  Morali pa so se tudi truditi, 
da so imeli izobražen učiteljski kader sploh na voljo, zato so odprtih rok sprejemali v 
Zavod na prakso in hospitacije študente, ki so želeli spoznati vzgojno izobraževalni 
proces slepih. To pomen, da so sodelovali tudi z fakultetami, ki so svoje študente pošiljale 
hospitirat v Zavod, kjer so jim omogočili, da so se spoznali z metodami poučevanja slepih 
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in življenjem v Zavodu, hkrati pa so si tako zagotovili nov izobražen strokovni kader in s 
tem v njih vzbudili interes za poučevanje slepih.  Med drugim je iz ljubljanskega 
učiteljišča prof. Stanko Gogala proti koncu šolskega leta pošiljal svoje študente hospitirat 
v Zavod, kjer so se lahko srečali z metodami poučevanja slepih, kar je odpiralo možnosti 
za nov strokovni kader (Skaberne 1969, str. 32). 
Zanimiva je aktualna problematika na področju strokovnega kadra, ki jo lahko razberemo  
v predlogih Zakona o narodnih šolah, kjer so izpostavili tudi dejstvo, da je prejšnji zakon 
ravnateljem teh pomožnih šol, med njimi šol za slepe, poleg administrativnih in 
pisarniških poslov nalagal še toliko drugih dolžnosti, da ni bilo možnosti, da bi uspešno 
izvajali še pouk v razredu. Zato je bilo nujno potrebno, da bi bili vsi ravnatelji šol za 
defektno deco oproščeni razrednega pouka. Predlagali so, da bi kot olajševalno okoliščino 
učitelju na šoli za »defektno deco« odobrili, da se lahko na lastno prošnjo upokoji za 
polno pokojnino po dopolnjenem 30. letu delovne dobe. To so utemeljili s tem, da mora 
učitelj premagati veliko težkih ovir, saj mora neprestano iskati različne in nenavadne poti 
do svojega cilja, zato lahko hitro izrabi vse svoje moči (Zakon o narodnih šolah: 
izpremljevalni predlogi, 1937).  
Iz do sedaj napisanega in kar sem skozi raziskovanje ugotovila glede področja 
izobraževanja strokovnega kadra, bi lahko sklepala, da so se morali v Zavodu potruditi za 
svoj strokovni učiteljski naraščaj, zato so pomembno vplivali tudi na sam proces 
izobraževanja strokovnega tiflopedagoškega kadra, zlasti na področju praktičnih znanj. V 
obeh zbornikih, ki govorita o zgodovini Zavoda sem zasledila, da so že takrat sprejemali 
študente na prakso in hospitacije, s čimer so skrbeli za njihovo praktično usposabljanje, 
hkrati pa so ohranjali interes za poučevanje slepih pri bodočih učiteljih.   
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8. RAZVOJ ZAVODA OD LETA 1945 DO LETA 2000 
Zavod je po koncu vojne postal »centralna prosvetno-vzgojna osnovnošolska ustanova za 
slepe v Sloveniji« (Kralj 1969, str. 169). Delovanje Zavoda je prešlo v družbeno 
upravljanje, kar je pomenilo, da je upravljanje prevzel Upravni odbor, ki je bil sestavljen 
iz enajstih članov, od tega je bil en predstavnik staršev, sedem zunanjih članov in trije 
Zavodovi člani. Vse to je ugodno vplivalo na nadaljnji razvoj delovanja Zavoda, saj je 
upravljanje Zavoda že leta 1965 prešlo v Zavodove roke. Upravni odbor je bil 
preimenovan v Svet zavoda, ki je imel sedem zunanjih in osem notranjih članov. Naj 
omenim, da je ureditev Zavoda podobna še danes, le da je sestava sveta Zavoda drugačna 
(Golob 1999, str. 58-61). Razvili so se v »vzorno šolsko in kulturno-prosvetno ustanovo«. 
Gojenci niso bili deležni samo predpisane šolske izobrazbe, ampak so jih pripravljali na 
samostojno življenje na vseh področjih ter v njih razvijali čut za različne dejavnosti (Kralj 
1969, str. 169). 
Zavod je bil v Kočevju med vojno ogrožen, zato so se morali preseliti v Ljubljano. Kot 
sem že prej omenila so se začasno nastanili v Zavodu za gluho mladino, kjer so dobili 
svoj oddelek. 1. marca leta 1946 pa so se že preselili v svoje nove prostore na Langusovi 
16 v Ljubljani. V tem času so se tudi preimenovali v Zavod za slepo mladino (Skaberne 
1969, str. 33-34).  
Zanimiva pa je bila tudi ustanovitev novega zavoda za slepe iz osvobojenega območja 
slovenskega Primorja leta 1947, ki je bil pravzaprav oddelek na Zavoda za gluho mladino 
v Portorožu. Vilma Kralj, ki je bila do tega časa zaposlena v Zavodu je vodila šolo z enim 
oddelkom, kamor so sprejeli vseh devet prijavljenih gojencev, ne glede na njihovo starost. 
Na začetku so bile razmere otežene, a so ovire z dobro voljo in iznajdljivostjo premagali. 
Učencev so naučili pisanja in branja v Braillovem točkopisu in nekaterih drugih pisavah, 
uspešno so predelali tudi učno snov predmetov po takratnem učnem načrtu. Težave jim je 
povzročal predvsem slovenski jezik, saj so bili gojenci vajeni le narečne govorice, ki je 
bila pomešana z italijanskimi izrazi. V Portorožu so jim lahko nudili le osnovno znanje, 
zato so morali gojenci na nadaljevanje šolanja hoditi v Ljubljano. Že v letu 1948, ko je 
bila Primorska z Istro priključena Jugoslaviji, so se slepi gojenci nastanili v Zavodu za 
slepo mladino v Ljubljani (Golob 1999, str. 39; Kralj 1969, str. 166). 
Zavodova šola se je že aprila 1966 preselila v novo zgradbo (na Langusovi 8 v Ljubljani), 
slovesna otvoritev novega šolskega poslopja se je odvijala na dan republike, 29. 
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novembra 1966. S tem se je v Zavodu za slepo mladino pričelo novo obdobje, zato so se 
tudi preimenovali v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Razvijati so 
začeli tudi oddelčne razrede za slepe in slabovidne otroke z lažjo duševno motnjo. Zavod 
je do sedaj lahko sprejel največ 60 gojencev, od tega trenutka naprej pa se je to število 
povečalo na 100 gojencev. Na nek način so otvorili takrat novo obdobje skrbi za vzgojo 
in izobraževanje slepih in slabovidnih oseb v Sloveniji, saj so si prizadevali, da bi po 
strokovnosti dosegli raven drugih zavodov za slepe po Evropi, ki so imeli že stoletno 
tradicijo v vzgoji in izobraževanju slepih oseb. V Zavodu so vsako leto opravili nekatera 
dela, ki so izboljšala delovne pogoje in bivanje otrok (Golob 1999, str. 59; Kralj 1969, str. 
162-166). 
Takoj na začetku sem opazila, da se je na področju popisov slepih stanje izboljšalo in pri 
tem je imel Zavod ključno vlogo, saj so poskrbeli, da se je v letu v šolskem letu 
1945/1946 odvila prva povojna statistika oz. popis slepih, za katero so zbirali podatke iz 
vse Slovenije. Pri zbiranju podatkov so jim pomagale predvsem šole, vendar niso zajele 
celotnega šolskega območja, zato popis ni bil popoln. V letu 1968 je bila evidenca slepih, 
kakor tudi slabovidnih otrok izpopolnjena in ni vključevala samo otrok, ki so bili gojenci 
Zavoda, ampak tudi tiste, ki so obiskovali redne šole po Sloveniji. K temu je pripomogla 
tudi razsvetlitev staršev, ki so začeli pravilno ravnati s poškodovanimi ali bolnimi otroki 
in so jih pripeljali k zdravnikom in morda ohranili vsaj majhen, a zelo dragocen del vida 
(Kralj 1969, str. 167-168).  
V šolskem letu 1963/1964 so v Zavodu začeli s sistematičnim ambulantnim delom, ker je 
bilo 56 otrok, ki so potrebovali zdravljenje in redne preglede. Ugotovitve sistematičnega 
pregleda, stanje vidnih zmogljivosti, razločevanja barv in potrebno korekcijo so zapisali v 
evidenčni karton posameznega gojenca, saj je to pomembno pripomoglo k oblikovanju 
prilagoditve izvedbe pouka posameznikom. Za vodenje evidence slabovidnih je bil 
določen pedagog, ki je sodeloval z zdravnikom in razredniki, ter tako skrbel za dobro 
komunikacijo med vsemi udeleženimi v ta proces (Kralj 1969, str. 169). 
Prireditve in razstave izdelkov učencev Zavoda so še vedno sestavljale pomemben del 
življenja v Zavodu. Veljali so isti razlogi kot v prvem obdobju, za predstavitev učencev in 
njihovih uspehov javnosti, ki še danes potrebuje spodbude, da se zavzema za 
zagotavljanje enakih možnosti in v praksi to tudi izvaja. Pomembno vlogo je imel v 
Zavodu Karel Jeraj, ki je bil priznan glasbeni pedagog, saj je imel prav on zasluge za 
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razvoj glasbene kulture slepih gojencev v predvojnem obdobju, še posebej pa po vojni. 
Vsako leto so gojenci priredili glasbeno produkcijo, s katero so pokazali svoj napredek in 
uspešnost, poleg tega pa so nastopali tudi v ustanovah izven Zavoda. Učitelji so poleg 
pouka vodili interesne dejavnosti, pionirske in mladinske organizacije, kot so 
marksistični, fizkulturni, bralni, šahovski, kuharski krožek, krožek folklornih plesov, 
esperantski in kasneje še angleški krožek. V internatu so imeli zaposlena samo dva 
vzgojitelja, zato so jima pri tem delu pomagali učitelji (Golob 1999, str. 49-50; Kralj 
1969, str. 170). 
Pod vodstvom svojih učiteljev so gojenci Zavoda nastopali ob praznikih in na proslavah, 
poleg tega so organizirali različne prireditve in slavnostne akademije v različnih krajih po 
Sloveniji in v Beogradu. Ob svojih nastopih so prejeli veliko nagrad, diplom, pokalov in 
spominkov. Še posebej slovesne so bile akademije, ki so jih priredili ob jubilejnih 
obletnicah. Za širšo javnost so redno prirejali razstave izdelkov politehnične in pletarske 
delavnice ter gospodinjske šole, didaktičnih pripomočkov, učil in pomagal, 
dokumentarnih fotografij in drugih, saj so s tem osveščali ljudi o načinih poučevanja in 
vzgoje v predšolskem in šolskem obdobju, v predpoklicnem in poklicnem izobraževanju 
ter zaposlitvijo in delom slepih in slabovidnih oseb (Golob 1999, str. 31-32). 
Svoje gojence so spodbujali k izvenšolskemu udejstvovanju, kot so razne interesne 
dejavnosti, taborništvo, šola v naravi, telovadba, plavanje, glasbene dejavnosti in mnoge 
druge. Spodbuda za razvoj teh dejavnosti, so bile prireditve Zavoda in slavnostne 
akademije, kjer so se gojenci s svojimi nastopi lahko pokazali širšemu občinstvu, kar je 
pripomoglo, da je dober sloves Zavoda za slepo in slabovidno mladino odmeval ne le po 
Jugoslaviji, temveč tudi v tujini (prav tam). Povezovali so se z vojaki jugoslovanske 
ljudske armade prek skupnih srečanj, kjer so izvajali glasbene in pevske nastope. 
Politično-ideološki krožek je imel redne sestanke, kjer so gostovali mnoge narodne 
heroje. »Družbeno vzgojo« v Zavodu so razvijali z organiziranjem tečajev za družabne 
plese, ki so se jih udeleževali predvsem učenci višjih razredov. Pomemben del življenja v 
Zavodu so bili šolski izleti in ekskurzije po krajih v Sloveniji, za končni izlet osnovne 
šole pa so jih peljali na daljši izlet po Jugoslaviji, kjer so imeli možnost spoznavati 
domovino in njene prebivalce (Kralj 1969, str. 174-175). 
Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da so imeli v Zavodu pestro življenje. Zaposleni v 
Zavodu so se trudili, da bi svojim gojencem zagotavljali možnosti in razvoj na različnih 
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področjih, s čimer so celostno razvijali in usposabljali vse vključene v vzgojno 
izobraževalni proces slepih in slabovidnih v Zavodu. Vse to kaže na pomemben napredek 
tako na področju financiranja Zavoda, kot tudi celotne skrbi za slepe in slabovidne na 
Slovenskem. 
8.1. ORGANIZACIJA ZAVODA 
8.1.1. OKOLJE IN PROSTORI 
Prav tako kot v prejšnjem obdobju so ustrezno okolje in prostori pomemben dejavnik za 
zagotavljanje kakovosti in razvoja vzgojno izobraževalnega procesa, ter s tem razvoja 
Zavoda.   
Zavod za slepe je od novembra leta 1944 gostoval v Zavodu za gluho mladino v 
Ljubljani, vendar je bilo v poslopju premalo prostora za nemoteno delovanje obeh 
zavodov, saj so prijave za sprejem gluhih in slepih vsakodnevno prihajale v upravo 
(Golob 1999, str. 59; Kralj 1969, str. 162).  
Po osvoboditvi avgusta leta 1945 je ministrstvo za prosveto Ljudske republike Slovenije z 
odlokom odločilo, da Zavod za slepo mladino dobi prostore bivšega zavoda »De Notre 
Dame« na Mirju v Ljubljani, kamor so spadali glavno poslopje, vila in vrt. V delu 
glavnega poslopja je bilo še vedno nekaj sester in njihovih gojenk iz bivšega zavoda, v 
vili pa oddelek KNOJ. V začetku marca 1946, se je Zavod za slepo mladino preselil na 
novo lokacijo. Svoje prostovoljno delo, energijo in voljo je v obnovo vložil celoten 
kolektiv Zavoda, pomagale so tudi razne organizacije, s čimer so pokazali pomembno 
sočutje in skrb za razvoj Zavoda pri nas. Sestre in gojenke bivšega zavoda »De Notre 
Dame« so se popolnoma izselile iz glavnega poslopja v letu 1947, kjer so nato lahko 
dokončno uredili šolske prostore in internat. Takoj po odhodu vojakov iz pripadajoče vile 
pa so se sprostili še prostori, ki so jih kmalu preuredili v dekliški internat (deški je ostal v 
glavnem poslopju). V mesecu januarju leta 1948 je imel Zavod za slepo mladino urejeni 
že obe poslopji (Golob 1999, str. 59, Kralj 1969, str. 162).  
Kljub temu, da so se ravno namestili v novih prostorih, jim je že grozila selitev v Jelšin 
grad pri Šmarju pri Jelšah, zato so morali zopet vložiti ves svoj trud in voljo, da so 
argumentirano zagovarjali in podprli s trdno dokumentacijo, da Zavod za slepo mladino 
mora ostati v kulturnem središču v Ljubljani, za kar so še vedno veljali prav enaki razlogi, 
kakor leta 1921, ko jih je v poročilu iz študijskega potovanja in v članku Ob dvanajsti uri 
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podrobno razložil in zagovarjal Josip Kobal. Z namenom, da se predstavijo ljubljanskemu 
občinstvu, so v juniju leta 1947 priredili slavnostno akademijo z nastopi gojencev. Zopet 
je šla zahvala zaposlenim v Zavodu, ker so z dobro argumentacijo dosegli, da so ostali v 
Ljubljani, poleg tega pa tudi gojencem, ki so s svojim nastopom zopet pokazali svoje 
sposobnosti in uspehe, s čimer so pridobivali na ugledu in spoštovanju (Golob 1999, str. 
59, Kralj 1969, str. 162). 
V letu 1948 so bile omogočene razmere za nemoten razvoj delovanja Zavoda, vendar je 
število vpisanih otrok iz leta v leto naraščalo in sprejeli so tudi veliko ranjenih vojakov, 
zato so zavodski prostori postajali premajhni. Skrb za vzgojo in izobraževanje fizično in 
psihično prizadetih otrok se je po osvoboditvi vse bolj razvijalo in kazati so se začele 
nove potrebe. Na žalost niso nikoli uresničili ideje za ureditev paviljonskega sistema 
zgradb, kjer bi ustanovili šolsko središče in internate za vse »fizično in psihično prizadete 
otroke« (Golob 1999, str. 59, Kralj 1969, str. 162).  
Potreba po novih, večjih prostorih oziroma po razširitvi je postajala vse bolj nujna in se je 
postavljala vse bolj v ospredje. V Zavod za slepo mladino vsako leto niso mogli sprejeti 
vseh prijavljenih otrok, zato se je v kolektivu vse bolj razvijala ideja, da bi zgradili novo 
šolsko poslopje. Za izgradnjo novega objekta, igrišča in šolskega prostora so imeli izdelan 
idejni osnutek v šolskem letu 1955/1956, ki so ga več let dopolnjevali in nadgrajevali vse 
dokler decembra leta 1962 ni bil program projekta sprejet in odobren, kakor tudi 
investicijska sredstva. Z gradnjo so začeli v letu 1962 in ga dokončali leta 1965. Leta 
1962 je bilo narejeno primerno športno igrišče in igrišče za najmlajše, košarkarsko igrišče 
in zvirala, iz stare podrte neuporabne hiše pa so uredili velik grič, ki še danes služi 
otrokom, zlasti pozimi za sankanje in smučanje. Ob dokončanju gradnje razredi sicer še 
niso bili opremljeni z novim pohištvom in opremo, a je bilo pomembneje, da so otroci 
živeli v zdravih, zračnih in svetlih prostorih, zato s selitvijo niso odlašali. Nekdanje šolske 
sobe so lahko preuredili v spalnice za gojence, poleg tega pa so s tem projektom pridobili 
še druge pomembne prostore za internat (Golob 1999, str. 59; Kralj 1969, str. 162).  
V novo zgrajenem šolskem objektu pa so imeli prostora za osem razredov, pripravljalni 
razred, dva razreda za pouk slabovidnih učencev, vse potrebne kabinete, glasbeno sobo, 
ki je primerna tudi za manjše prireditve, tiflološki muzej, knjižnico v črnem tisku in 
Braillovem točkopisu, politehnične delavnice, prostore za gospodinjski pouk, ambulanto 
za preglede za oči in pisarne za upravo Zavoda. Vse prostore so primerno uredili, okrog 
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Zavoda so imeli še prostor, ki so ga naknadno uredili v igrišča za različne starostne 
stopnje (Golob 1999, str. 59; Kralj 1969, str. 164).  
Na tem mestu bom še enkrat omenila, da se je Zavodova šola leta 1966 preselila v novo 
zgradbo. S tem se je v Zavodu za slepo mladino pričelo novo obdobje, zato so se tudi 
preimenovali v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Razširitev objekta jim 
je omogočila, da so v Zavod lahko sprejemali tudi otroke z nekoliko več vida, ki so 
potrebovali prilagojeno šolanje, vendar ga zaradi pomanjkanja prostora do sedaj niso 
mogli biti deležni (Golob 1999, str. 59; Kralj 1969, str. 162-166). 
S prenavljanjem in nadgradnjo šole so ponovno začeli v času vodenja Franceta Rožanca, 
leta 1980, z namenom, da si zagotovijo rekreacijski prostor, obnovijo kuhinjo, opravijo 
nujna popravila in vzdrževalna dela v šoli in obeh domovih (dekliški in deški), uredijo 
dvorišče, igrišča in športnih naprav. Novo zgrajeno, moderno opremljeno telovadnico so 
slovesno odprli 7. maja 1984. Zavodovo adaptacijo so nato nadaljevali pod vodstvom 
Staneta Florjančiča in projekt uspešno do konca izpeljali (Golob 1999, str. 67-69 in 83). 
V marcu leta 1987 so bila zaključena obnovitvena dela kuhinje in obeh domov, slovesna 
otvoritev pa je bila 24. aprila 1987. Vse prostore so opremili z novejšimi pripomočki, 
obnovili so tudi vse instalacije, preuredili sobe, uredili podstrešje za dekliški dom, 
popravili vrata in okna itd. (Golob 1999, str. 84). 
Poudarila bi, da je življenje Zavoda v glavnem mestu Slovenije omogočilo, da so imeli 
gojenci stik s kulturnim in umetniškim življenjem. Obiskovali so  lahko razstave, 
prireditve, koncerte, gledališke predstave, ki so se odvijale izven Zavoda, sodelovali so na 
mnogih prireditvah, ki so jih organizirale druge ustanove, poleg tega pa so prihajali in 
predstavljali svoje izdelki različni umetniki, s katerimi so organizirali umetniške večere v 
Zavodu (Kralj 1969, str. 172). 
V tem obdobju se mi zdi še posebej pomembno, da kljub temu, da so imeli zagotovljene 
prostore niso nehali stremeti k nadgradnjam in izboljšavam. Ves čas so se trudili pridobiti 
sredstva, da so lahko nadgradili Zavod, ki se je še naprej nenehno razvijal. Iz tega sem 
ugotovila, da so zaposleni v Zavodu končno imeli možnost, da so gojencem zagotovili 
ustrezno okolje in prostore, kar je eden od pogojev za optimalen razvoj posameznikov. 
8.1.2. DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Tukaj bom pozornost namenila ugotavljanju kakšne vzgojno izobraževalne dejavnosti so 
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izvajali v Zavodu in kako se bo to pokazalo v ponudbi dejavnosti, ki jih je izvajal Zavod.  
V Zavodu za slepo mladino so v šolskem letu 1952/1953 izvajali:  
 predšolski oddelek,  
 štirirazredno osnovno šolo,  
 štirirazredno nižjo gimnazijo,  
 strokovno nadaljevalno šolo s pletarsko delavnico ter  
 dveletno gospodinjsko šolo (Golob 1999, str. 48).  
Na podlagi tega sem ugotovila, da so nudili celostno oskrbo in da so dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja potekale na vseh že v prvem obdobju omenjenih stopnjah, kar omogoča 
slepim ne samo doseganje vzgojno izobraževalnih ciljev, temveč tudi usposabljanje za 
samostojno življenje.  
Pomembno je na razvoj Zavoda vplivala druga svetovna vojna in posledice, ki jih je 
prinesla, zato so organizirali prešolanje in rehabilitacijo slepih, tudi invalidov brez rok. 
Na tem mestu bi izpostavila, da so bili na tem področju zelo aktivni in prav v Zavodu v 
sobi tiflološkega muzeja sem videla res zanimive pripomočke, ki so pripomogle k 
rehabilitaciji v vojni oslepelih in za izdelavo katerih so bili zaslužni prav zaposleni v 
Zavodu. 
Na spremembe na področju zagotavljanja različnih dejavnosti v Zavodu je pomembno 
vplivala šolska reforma iz leta 1958, ko so poenotili obvezno osemletno osnovno šolo, 
zato bom v nadaljevanju predstavila dejavnosti, ki so se odvijale znotraj Zavoda, saj 
lahko hitro ugotovimo, da so razširili svoj obseg dela, npr. z oddelkom za slabovidne, z 
zdravstveno ambulanto, tonskim studiom, delavnicami za predpoklicno vzgojo, dodatnim 
poukom idr. Opazila sem, da se je poklicno izobraževanje skrčilo, saj se je velik del 
dejavnosti odvijal v Centru slepih v Škofji Loki, kar bom podrobneje predstavila kasneje 
(Golob 1999, str. 54; Kralj 1969, str. 171). V zborniku Svetloba izpodriva temo so 
zapisali, da so se leta 1968 v Zavoda odvijale naslednje dejavnosti: 
 osemrazredna osnovna šola s potrebnimi kabineti in nekaterimi paralelnimi 
razredi za slabovidne učence, 
 oddelek za otroke predšolske dobe (»pripravljalni razred«), 
 posebni dodatni pouk za prešolane otroke, 
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 razširjeni pouk gospodinjstva in ročnih del, 
 posebne delavnice za predpoklicno vzgojo (politehnične in pletarska), 
 dodatni pouk v pisanju, branju, oblikovanju (predvsem za učence z ostanki vida), 
 pouk strojepisja (Braillov točkopis in navadna pisava za višje razrede osemletke), 
glasbeni pouk (razni instrumenti in zborovsko petje), 
 pouk orientacije (v Zavodu in zunaj njega), 
 dve knjižnici v Braillovem točkopisu in črnem tisku (mladinska in strokovna), 
 začetno zbirko tiflološkega muzeja za Slovenijo, 
 tonski studio za snemanje zvočnih knjig s fonoteko, 
 dve zdravstveni ambulanti: očesno in splošno, 
 oskrba s specialnimi učili in založniško dejavnost, 
 hospitacijska ustanova za druge šole in fakultete, 
 seminarji za pedagoge in starše in 
 dom za učence (potrebne internatske prostore, urejene bivalnice in spalnice) (Kralj 
1969, str. 175). 
Nekje v sredini šestdesetih let 20. stoletja je v Zavodu začela delovati tiflomobilna 
služba. S presnovo šole se je začel razvijati in prilagajati koncept svetovalnega dela v 
Zavodu. Pomoč je bila namenjena slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom, ki so 
bili vključeni v Zavod in otrokom, ki so bili deležni pomoči na domu. Na osnovi 
utemeljenih psiholoških, socioloških in drugih spoznanj o otroku so svetovalni delavci 
pomagali reševati problematiko na vseh področjih življenja in dela šole z enotnim 
zbiranjem in vodenjem strokovne dokumentacije, s strokovnim timskim vključevanjem v 
sistematično spremljanje učencev, njihovo poklicno usmerjanje in pri odločitvi za 
nadaljnje izobraževanje. Psihološko delo je že takrat temeljilo na konceptu individualnega 
klinično-psihološkega pristopa v timski obravnavi posameznega otroka. Že prej sem 
omenila, da so v Zavodu razvijali oddelčne razrede za laže dušeno prizadete slepe in 
slabovidne otroke. Izpostavila bi, da tega leta oddelek za slepe z lažjo duševno motnjo 
sicer še ni bil uradno ustanovljen, vendar so v Zavodu že potekale zasnove tega programa. 
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In že konec 60-ih let so izvajali vzgojno izobraževalni program tudi v oddelku s slepimi 
otroci z lažjo duševno motnjo v razvoju (Golob 1999, str. 64-67). 
V 90-ih letih, ko je prišlo do osamosvojitve, so se ponovno odvijale pomembne 
spremembe tudi na področju zakonodaje in Zavod se je moral zopet temu prilagoditi. Zato 
opazimo nekaj zanimivih sprememb v organizaciji in ponudbi Zavodovih dejavnosti. Npr. 
v šolskem letu 1997/1998 so v Zavodu izvajali naslednje programe:  
 vrtec,  
 »priprava na šolo« (mala šola),  
 osnovna šola in  
 osnovna šola s prilagojenim programom za lažje duševno prizadete slepe in 
slabovidne učence (po zaključenem šolanju so se lahko vpisali v dveletne srednje 
programe ali v usposabljanje z delom),  
 celodnevno usposabljanje z bivanjem ter  
 tiflomobilna služba.  
Prvič se pojavi celodnevno usposabljanje z bivanjem, tako imenovana celodnevna 
osnovno šola (COŠ), zato bom predstavila kaj je sploh predstavljala. COŠ je zajemala vse 
oblike pedagoškega dela: redni pouk, dopolnilni in dodatni pouk, samostojno učenje, 
rekreacija, interesne dejavnosti, individualno delo in organizacija prehrane (Golob 1999, 
str. 70; Napotki-obvestila za starše in otroke 1996). 
Izpostaviti želim, da je bilo področje vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih v tem 
času bolj natančno zakonsko urejeno, kljub temu pa so strokovni delavci še vedno 
pomemben element pri pripravi tako prilagojenih učnih načrtov, kot tudi specialnega 
usposabljanja za slepe in slabovidne. Novosti, ki sem jih opazila so oddelek za slabovidne 
in rehabilitacija vojakov s poškodbami rok. Poleg tega pa je kot posledica vedno večjega 
števila otrok v integraciji tudi tiflo-mobilna služba, ki je še danes pomemben del razvoja 
Zavoda. V primerjavi s prejšnjimi obdobji sem glavno razliko opazila v tem, da se je v 
Zavodu odvijalo veliko sprememb, zato so tudi so se tudi dejavnosti po vsej verjetnosti 
razširile, hkrati pa so se tudi finančni pogoji po vojni izboljšali. Za moje ugotovitve pa ni 
pomembna samo količina dejavnosti, ki so jih izvajali, ampak tudi to, da so uspeli slediti 
prilagoditvam in spremembam, poleg tega pa še vedno ohranjali nivo izobraževalnega 
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standarda, ki je omogočal slepim in slabovidnim različne možnosti za poklicno ali 
strokovno nadaljnje izobraževanje. (da je bolj zakonsko urejeno, vendar so še vedno 
pomemben element v načrtovanju in prilagajanju programov za slepe in slabovidne v 
sodelovanju z drugimi strokovnimi sveti). 
8.2. UREDITEV ŠOLE V ZAVODU 
8.2.1. OSNOVNA ŠOLA 
Po vojni so šolo na zavodu za slepo mladino uredili po vzoru tedanjih rednih osnovnih 
šol, zato so jo iz trirazredne razširili v štirirazredno osnovno šolo. Leta 1946 so v 
zavodu uvedli sedemletno šolo, ki jo je predpisal temeljni zakon o sedemletnem 
obveznem šolanju (Golob 1999, str. 48; Kralj 1969, str. 167). Osemletno šolsko 
obveznost so ponovno uvedli leta 1950, zato so takrat tudi v Zavodu za slepo mladino 
uvedli pripravljalni razred in štiri razrede osnovne šole (ta programa so izvajali tudi 
pred reformo) ter štiri razrede nižje gimnazije. Izdelali so učni načrt za predšolski 
oddelek, štirirazredno osnovno šolo in štirirazredno nižjo gimnazijo (Golob 1999, str. 45-
49; Kralj 1969, str. 170). Želela sem izpostaviti, da so se po selitvi v nove prostore v 
Ljubljano uspešno prilagajali spremembam, ki jih je prinesla zakonodaja. Tokrat lahko z 
gotovostjo trdim, da so od tega obdobja dalje v Zavodu zagotavljali enakovreden 
izobrazbeni standard, kar pomembno za vrednotenje razvoja Zavoda. 
Šolska reforma iz leta 1958 je bila pomembna prelomnica tega obdobja, saj je splošni 
zakon osemletno osnovno šolo določil kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva, 
poleg tega pa je bilo njeno načelo šolo čim bolj približati življenju in praktičnemu delu. 
Na podlagi tega je bila v šolskem letu 1958/1959 šola v Zavodu preimenovana v osnovno 
šolo za slepe (Golob 1999, str. 54; Kralj 1969, str. 171). Metode dela, ki jih je uvedla za 
Zavod niso pomenile velikih sprememb, saj so jih zaradi prilagoditve vzgojno-
izobraževalnega procesa slepih in slabovidnih uporabljali že prej, celo že v Zavodu v 
Kočevju (v Zavodu so že prej organizirali tehnični in gospodinjski pouk, tedenske 
ekskurzije itd.) (Golob 1999, str. 54; Kralj 1969, str. 171). 
Predstavila bom smernice za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v 
usmerjenem izobraževanju, ki jih je na prvi seji 16.7.1980 sprejel Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Vzgojno-izobraževalni programi, ki so se 
izoblikovali na podlagi teh smernic naj bi se že od začetka kolikor je bilo mogoče 
usklajevali s sorodnimi usmeritvami (glede na trajanje programov, zahtevnost vsebin, 
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medsebojno povezovanje programov), s čimer naj bi dosegli čim večjo racionalizacijo in 
znižanje stroškov priprave programa. Smernice so bile temeljni, operativni in metodološki 
dokument, ki je natančno opredelil vsebinske in metodološka načela, ki so bila 
pomembna za oblikovanje in sprejemanje vzgojno-izobraževalnih programov. Smernice 
so urejala predvsem načela za zagotavljanje enotnosti sistema usmerjenega izobraževanja 
v SR Sloveniji ter usklajenost vzgojno-izobraževalnih programov z nameni in nalogami 
usmerjenega izobraževanja (Smernice za oblikovanje … 1980, str. 5-8). 
Zavod so lahko obiskovali tudi otroci z lažjo duševno motnjo v razvoju, zato so sledili 
smernicam metod dela in življenja specifičnih organizacij za usposabljanje lažje 
prizadetih otrok in mladostnikov, ki jih je določal Program: Življenje in delo organizacije 
za usposabljanje lažje prizadetih otrok in mladostnikov (1987), kjer je bil opredeljen 
program življenja in dela teh organizacij ter izhodišča za uresničevanje programa, kot 
dopolnilo k smernicam za delo OŠ in obvezni predmetnik in navodila za celodnevno 
celostno usposabljanje lažje prizadetih otrok in mladostnikov ter učni načrti ter je 
vseboval podrobne učne načrte za vsakega od vzgojno-izobraževalnih področij: 
jezikovno-umetnostno, družbeno-ekonomsko in naravoslovno-matematično, proizvodno-
tehnično ter telesnovzgojno-zdravstveno področje (Program: Življenje in delo … 1987). 
Ugotovila sem, da je šola za slepe v tem obdobju sledila reformam, ki so si po vojnih letih 
sledile. S tem so se uspešno prilagajali razmeram in prvič lahko z gotovostjo trdim, da so 
nudili enakovreden izobrazbeni standard. Zasledila sem tudi, da so začeli z razvijanjem 
programa za slepe in slabovidne z lažjo motnjo v duševnem razvoju in po razgovorih s 
strokovnimi delavci Zavoda sem ugotovila, da so že takrat tem učencem nudili nižji 
izobrazbeni standard. 
8.2.2. POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN OBRTI SLEPIH  
Kot sem že prej zapisala je poklicno izobraževanje pomemben dejavnik za celosten razvoj 
slepega na poti do njegove osamosvojitve in prav zato ključnega pomena za vrednotenje 
razvoja Zavoda. Ugotovila sem, da je Zavod izvajal poklicno šolo za pletarstvo in 
ščetarstvo, gospodinjski pouk s samourejanjem in šolo za telefoniste. V sodelovanju z 
dunajskim zavodom so kupili dodatno opremo za oddajne telefonske aparate s tipnimi 
signali in že leta 1948 so začeli s prvim tečajem za slepe telefoniste (Golob 1999, str. 31-
32). 
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Tečaj so organizirali za bivše gojence, saj se je po vojni pojavila potreba po zaposlovanju 
telefonistov, kar je bila nova možnost za zaposlitev mnogih slepih. Franc Petrič je bil 
zadolžen, da je bivšim gojencem priskrbel delovno mesto za telefoniste in jih seznanil z 
delom. Naslednje šolsko leto so v Zavodu napeljali avtomatično hišno centralo, s čimer so 
omogočili praktično usposabljanje bodočih telefonistov (Golob 1999, str. 46-47).  
Prav tako so pletarsko in gospodinjsko šolo izvajali kot potrebo zaradi prizadetosti slepih 
gojencev. V pletarski šoli je poučeval slepi mojster, ki je svoje učence pripravil na 
opravljanje pomočniških in mojstrskih izpitov, ki so potekali pred izpitno komisijo za 
mojstrske izpite na ministrstvu za komunalne zadeve. Po opravljenem izpitu so se lahko 
zaposlili kot usposobljeni delavci. Zasledimo pa tudi zanimive podatke, da so že takrat 
trije gojenci obiskovali zunanjo šolo, dva sta bila na učiteljišču, eden pa je hodil v višjo 
gimnazijo (Golob 1999, str. 48; Kralj 1969, str. 170-171).  
Na področju poklicnega izobraževanja je Zavod pomembno vlogo odigral pri 
rehabilitaciji oslepelih vojakov. Slepi gojenci, ki so imeli poškodovane roke (enoroki in 
brezroki) so prav tako kot ostali dosegali lepe uspehe, kar so nazorno prikazali v 
dokumentarnem filmu z naslovom Kaj se je Zvonko naučil, kjer smo priča procesu vzgoje 
od prihoda v Zavod in do končanja usposabljanja za telefonista gojenca, ki je v nesreči 
izgubil vid in obe roki. V šolskem letu 1954/1955 so v Zavodu odprli politehnično 
delavnico za izvajanje tehnične vzgoje, katere del je bil tudi tradicionalni pouk pletarstva. 
Imeli so še nekatere stroje za obdelavo lesa in kovine, ki so bili skrbno zaščiteni, da so 
bili primerni za slepe učence. Učenci so prav v tej delavnici izdelali učne pripomočke, 
modele, ki so služili največ pri razrednem pouku na primer mostišče, stope, mlin s 
prenosom sile, železniški most idr. Učencem so urili ročne spretnosti, kar je bilo 
usklajeno tako z načeli tiflopedagogike, kakor tudi nove šolske reforme (Golob 1999 str. 
52; Kralj 1969, str. 171-172). 
Izpostavila bom, da so po zaključenem osnovnem šolanju v Zavodu gojenci lahko 
nadaljevali šolanje na rednih gimnazijah ali so se odločili za poklicno usposabljanje v 
prilagojenih strokovnih šolah za slepe, npr. od leta 1964 v reorganiziranem Centru za 
rehabilitacijo in varstvo slepih v Škofji Loki, kjer so se lahko usposobili za telefoniste ali 
druge možnosti kvalifikacij, ki so jih ponujali, v Beogradu na daktilografski šoli, 
organizirali so tudi fizioterapevtski oddelek na medicinski srednji šoli in v Zagrebu so 
odprli birotehnično šolo za slepe (Kralj 1969, str. 172). 
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Na tem mestu bi bilo zato smiselno na kratko predstaviti delovanje Doma slepih oz. 
Centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki, kjer so skrbeli za nadaljnje usposabljanje 
precejšnjega števila gojencev Zavoda. V Domu slepih je bilo lahko v ščetarski delavnici 
do trideset zaposlenih, od leta 1947, ko so odprli pletarsko delavnico so lahko tam 
zaposlili še dvajset slepih. V letu 1950 so ustanovili še metlarsko delavnico, ki je imela 
navadno do pet zaposlenih, namenjena pa je bila predvsem tistim, ki so imeli 
poškodovane tudi roke. Delavnice v Domu slepih so predstavljale predvsem delovno 
terapijo oskrbovancev, kasneje so dobile značaj učnih delavnic. Zavod v Ljubljani ni več 
mogel sprejemati na rehabilitacijo pošolske mladine in odraslih, ki so pozneje oslepeli, 
zato so v jeseni 1949 v Domu slepih namestili Petra Confidentija, ki je prevzel pedagoško 
vodstvo doma. V letu 1950 so ustanovili vajensko šolo, kjer so usposabljali za klasične 
obrti in so ob koncu šolanja omogočili opravljanje izpita za kvalificirane delavce. Po 
odpustu so se oskrbovanci vedno bolj pogosto zaposlovali kot telefonisti ali delavci v 
industriji. To je bil razlog, da so v letu 1960 ustanovili študijsko komisijo za izdelavo 
programa reorganizacije. V šolskem letu 1960/1961 so ukinili vajensko šolo. V letu 1962 
so bile ustanovljene samostojne invalidske delavnice, ki so vsebovale tudi nove 
dejavnosti, med drugim za delo v industriji. 1.1.1964 sta bili združeni enoti doma slepih 
in invalidskih delavnic v Center za rehabilitacijo in varstvo slepih. Rehabilitacije v 
invalidskih delavnicah so bili deležni predvsem gojenci Zavoda v Ljubljani, vendar so 
sprejemale tudi učence iz drugih rednih šol in pozneje oslepele, ki so potrebovali 
prekvalifikacijo. Invalidske delavnice so omogočale delo v pletarski, ščetarski, metlarski, 
mizarski in kovinski delavnici. V šolskem letu 1962/1963 so začeli z delovanjem 
šolskega oddelka za telefoniste in delavce v industriji. Tega leta so prevzeli tudi nalogo 
pripraviti mladino, ki ni zaključila osnovne šole, za izpite za osnovno šolo v Zavodu. 
Septembra 1968 je ustanoviteljske pravice prevzel izvršni svet SR Slovenije. Naloge 
centra slepih so bile: poklicno usposabljanje slepih in slabovidnih invalidov z namenom 
omogočiti jim čim bolj samostojno življenje; usposobljenim invalidom najti ustrezno 
zaposlitev; organizirati in nuditi celotno oskrbo in varstvo slepim in slabovidnim 
invalidom. Za organizacijo in izvajanje omenjenih nalog je bil Center razdeljen na več 
oddelkov: oddelek za poklicno usposabljanje slepih in slabovidnih (poklicna šola), t.i. 
proizvodni oddelek, ki je vseboval pet delavnic: kovinsko-obdelovalna, kovinskoelektro-
montažna, lesno-predelovalna, pletarska, ščetarska in metlarska delavnica, oddelek za 
zaposlitve slepih in slabovidni, stanovanjsko oskrbni oddelek, uprava. Poklicno 
usposabljanje v centru za rehabilitacijo slepih in slabovidnih Slovenije so potekali 
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vzgojno izobraževalni procesi za poklicno usposabljanje za: delo v industriji; telefonsko 
in administrativno službo; klasične obrti slepih. Poleg tega programa so v centru slepih 
usposabljali tudi slepe in slabovidne invalide, ki niso obiskovali teoretičnega pouka, ker 
niso imeli ustreznih sposobnosti ali pa so prišli le na prekvalifikacijo kot delovni invalidi. 
Poklicno usposabljanje je trajalo dve leti, za klasične obrti slepih pa so se ravnali po 
sposobnostih posameznika. Do konca šolskega leta 1965/1966 je delovna praksa 
kovinarjev potekala v proizvodnih delavnicah centra slepih, kasneje pa v podjetjih, kjer 
naj bi se zaposlili. Uredili so telefonsko centralo, ki je omogočala praktično delo za 
telefoniste znotraj Centra slepih (Confidenti in Breznik 1969, str. 138-147; Bizant 1969, 
str. 151-161; Breznik 1969, str. 148-150). 
Poklicno izobraževanje slepih in slabovidnih se je v tem času pomembno nadgrajevalo. 
Uveljavili so se nekateri novi poklici značilni za slepe in slabovidne in v Zavodu so tem 
spremembam nenehno sledili ter tako zagotavljali aktualno poklicno usposabljanje za 
slepe in slabovidne, s čimer so jim omogočali samostojno življenje To pa je pomemben 
dejavnik za razvoj Zavoda in razvoj vzgojno izobraževalnega procesa, prilagojenega 
slepim in slabovidnim na Slovenskem. Poleg tega želim izpostaviti tudi dejstvo, da se je 
zaposleni v Zavodu na področju poklicnega usposabljanja slepih in slabovidnih izkazali, 
saj so določene dejavnosti ponujali, kljub temu, da se je velik del tega področja vzgoje in 
izobraževanje selil v Center slepih in slabovidnih v Škofji Loki. Pomembno pa je tudi 
medsebojno povezovanje teh dveh ustanov, saj so s tem v veliki meri razširili in izboljšali 
celostno organizirano skrb za slepe in slabovidne na Slovenskem. 
8.3. POUK V ZAVODOVI ŠOLI 
8.3.1. UČENCI 
Zavod je imel v povojnih letih odločilno vlogo pri nudenju pomoči, uspešnem prešolanju, 
dajanju novih smernic in dodatnem usposabljanju pri nadaljnjem študiju velikega števila 
gojencev, ki so vid izgubili v nesrečah, nekateri so bili že prestari za osnovno šolo (Golob 
1999, str. 58). V teh prvih letih po vojni je število gojencev v Zavodu naglo raslo, o 
čemer nam priča število vpisanih slepih gojencev v teh letih. Na koncu šolskega leta 1945 
je bilo v Zavodu 37 gojencev, v šolskem letu 1945/1946 je bilo vpisanih že 45, v šolskem 
letu 1947/1948 jih je bilo 68, leta 1948/1949 pa kar 80 gojencev. Naraščanje števila 
oslepelih otrok je bila posledica vojne, ki je trajala štiri leta. Ravno zaradi tega pa veliko 
učencev ni bilo le slepih, ampak so se spopadali tudi z drugimi poškodbami, nekateri so 
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imeli le eno roko ali pa so bili celo brez obeh. Med 80 gojenci v šolskem letu 1948/1949 
jih je imelo 20 poleg slepote še invalidne roke (Kralj 1969, str. 167). Zato so po drugi 
svetovni vojni v Zavodu organizirali prešolanje in rehabilitacijo slepih in tudi 
invalidov brez rok. Zavod je tudi zato izvajal poklicno šolo za pletarstvo in ščetarstvo, 
gospodinjski pouk s samourejanjem in šolo za telefoniste. V sodelovanju z dunajskim 
zavodom so kupili dodatno opremo za oddajne telefonske aparate s tipnimi signali in že 
leta 1948 so začeli s prvim tečajem za slepe telefoniste (Kralj 1969, str. 167). 
Razumljivo je, da so je po drugi svetovni vojni zopet pojavilo veliko število oslepelih 
vojakov, zato je Zavod moral še enkrat prevzeti odgovorno nalogo, da jih rehabilitira in 
jim povrne upanja. Vendar za razliko od podobne situacije v prvem obdobju, so tokrat že 
imeli na voljo več prostora in zato so jih lahko rehabilitirali in usposabljali za samostojno 
življenje ločeno od osnovnošolskih otrok. Se je pa verjetno zato v tem času, ko je 
potekala rehabilitacija, na Zavodu odvijalo več različnih možnosti poklicnega 
usposabljanja, ki bi se sicer odvijale po vsej verjetnosti samo v Centru slepih v Škofji 
Loki. 
Pravilnik o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 
je določil izbor, diagnosticiranje, razvrščanje in evidenco razvojno prizadetih otrok, je bil 
izdan v Uradnem listu FLRJ iz leta 1960. Tu so bili določeni kriteriji in postopki za 
razvrščanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju za napotitev v organizacijo 
za usposabljanje in odpust iz nje. Ugotovimo lahko, da so po določbah tega pravilnika 
razvrščali duševno prizadete otroke, otroke s slušnimi in govornimi motnjami, slepe in 
slabovidne otroke, otroke z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in osebnostno motene 
otroke ter otroke z več vrst motnjami (Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok … 1977 1. 
in 2. člen). To pomeni, da je moral biti kategoriziran vsak otrok, da je lahko bil del 
vzgojno-izobraževalnega procesa v Zavodu, za kar je bil urejen poseben postopek. Ob 
prihodu ga je najprej pregledala posebna zavodska komisija, s čimer pridobijo vse 
potrebne podatke o otroku. Nato je Komisija za kategorizacijo določila po Pravilniku o 
kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ali je otrok 
primeren za sprejetje v Zavod ali ne (Kralj 1969, str. 172). Iz tega sem ugotovila, da so 
imeli kategoriziranje otrok s posebnimi potrebami podobno urejeno tudi v prejšnjih 
obdobjih, tako, da ni bistvenih razlik na tem področju nisem zasledila. 
S preoblikovanjem Zavoda za slepo mladino v Zavod za slepo in slabovidno mladino se 
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je odprl nov oddelek za slabovidne otroke, kar pomeni, da so razširili svoj obseg 
dejavnosti, hkrati pa ohranili kakovost v oddelkih za slepe otroke, saj sta se programa 
izvajala ločeno. Razvijati so začeli tudi oddelek za slepe in slabovidne z lažjo duševno 
motnjo v razvoju (Golob 1999, str. 64-65).  
Prav podatek, ki ga je zapisala ravnateljica Mira Dobovšek, da je do leta 1960 v Zavodu 
končalo šolanje 120 gojencev, od tega jih je 15 nadaljevalo šolanje na strokovnih šolah, 
gimnaziji in univerzi, večina ostalih pa je bilo zaposlenih kot telefonisti ali zaposleni v 
industriji, je pomemben ker pokaže uspešnost vzgoje in izobraževanja slepih pri nas in s 
tem kakovost vzgojno izobraževalnega procesa v Zavodu. Doma so bili samo duševno 
manj sposobni, tudi oni pa so lahko dobili delo v posebnih delavnicah za slepe (Golob 
1999, str. 58). 
V tem obdobju se je z vzpostavitvijo ustreznega okolja in prostorov število učencev 
močno povečalo, zato so na šolanje lahko sprejemali tudi slabovidne, kasneje pa tudi 
slepe in slabovidne z duševno motnjo v razvoju. Pomemben del razvoja Zavoda je bila 
tudi rehabilitacija slepih vojakov s poškodbami rok. Glavna razlika, ki sem jo opazila v 
primerjavi s prejšnjima obdobjema je, da so v Zavodu zagotavljali različne oddelke za 
slepe in slabovidne z različnimi potrebami (slepi, slabovidni, odrasli slepi, kasneje 
oslepeli). Kot sem že omenila je bil pomemben dejavnik, ki jim je to omogočil prav 
zagotovljen ustrezen prostor, ki pa je, kot sem omenila že v prejšnjih poglavjih, v veliki 
meri odvisen od zunanjih dejavnikov.  
8.3.2. UČNI NAČRT IN PREDMETNIK 
Glavna sprememba, ki je bila na tem področju ključnega pomena, da je bil v šoli v 
Zavodu določen enakovreden izobrazbeni standard kot v rednih šolah, kar je prineslo tudi 
temeljne spremembe v obveznem delu predmetnika za osnovno šolo. V Zavodu so leta 
1950 izoblikovali sprva okvirni učni načrt, ki so ga po enem letu preizkušanja še dodatno 
prilagodili potrebam slepih in tako izdelali učni načrt za predšolski oddelek, štirirazredno 
osnovno šolo in štirirazredno nižjo gimnazijo. Osnovali so ga na najnovejših učnih 
načrtih za redne šole, s prilagoditvami psihofizičnim posebnostim in potrebam slepih 
učencev. Takrat so kot samostojen predmet uvedli orientacijo, ki je za slepe izrednega 
pomena (Golob 1999, str. 46).  
Pomembno spremembo v razvoju Zavoda je predstavljala tudi reformacija gospodinjske 
šole, ki se je zgodila leta 1954, kot posledica reorganizacije poklicnega usposabljanja 
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slepe mladine. Takrat so pouk gospodinjstva, kot redni predmet, uvedli še v zadnjih dveh 
razredih osnovne šole in v nižji gimnaziji. Gospodinjstvo je vključevalo navajanje na 
higieno, pravila obnašanja ob različnih priložnostih, gospodarjenje z denarjem in 
praktično kuhanje. Učitelji so vsakega otroka vzgajali in poučevali individualno glede na 
njihove sposobnosti (Golob 1999 str. 52; Kralj 1969, str. 171-172).  
Ugotovila sem, da je bilo podrobneje predvideno, kako bi moral biti urejen pouk na šoli 
za slepe in slabovidne, v predmetniku in učnem načrtu osnovne šole (1983). Obvezni in 
razširjeni program življenja in dela osnovne šole sta po zakonu o osnovni šoli sestavljala 
celoto. V skladu s tem zakonom, pravilnikom o šolskem koledarju za osnovno šolo, s 
smernicami za delo v osnovni šoli in z učnim načrtom osnovne šole, je bilo predpisano po 
obveznem predmetniku število ur, ki jih je morala šola, ki je organizirala vzgojno-
izobraževalno delo v celoti realizirati. Šola je lahko v določenih obdobjih ali občasno ure 
pouka razporedila drugače, kot je določal predmetnik, še posebej v primerih, kadar je šola 
izvajala pouk bolj strnjeno, če so vključevali samostojno delo učencev, če so izvajali 
tečajni pouk in v primeru, da so zaradi sodobnih metod in oblik dela združevali ure istega 
ali sorodnih predmetov. Sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela so bili kulturni in 
naravoslovni dnevi in delovne akcije, ki naj bi bili zasnovani medpredmetno, tako da se 
med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Šola je morala organizirati obvezne dejavnosti ob 
pouku v skladu s svojimi možnostmi, da je imel vsak učenec na voljo vsako izmed njih. 
Predvideli so: delo oddelčne skupnosti, obvezne interesne dejavnosti, dopolnilni pouk za 
učence višjih razredov pa še dodatni pouk. Opozorili so, da narava vzgojno-
izobraževalnega dela in zagotavljanje varstva učencev zahteva organizacijo manjših 
skupin učencev, ki naj ne bi presegale števila 20 otrok, posebno pri določenih predmetih, 
tečajih in interesnih dejavnostih. Zanimivo je, da so poudarjali zdravo rast in razvoj 
učencev, kar naj bi omogočili s prepletanjem in povezovanjem »obremenilnih in 
sprostitvenih dejavnosti«. Pri izvajanju pouka so morali biti pozorni na trajanje otrokove 
pozornosti in njegove psihofizične potrebe po gibanju in sproščanju. Učenci so morali 
obvezno sodelovati pri pouku, kulturnih, naravoslovnih in športnih dnevih ter pri 
delovnih akcijah in drugem družbeno potrebnem delu, pri delu oddelčne skupnosti in vsaj 
pri eni interesni dejavnosti. Nekateri učenci so morali obiskovati tudi dopolnilni in 
dodatni pouk. Udeležba v pevskem zboru je bila del razširjene dejavnosti. Sestavni del 
razširjenega programa, življenja in dela osnovne šole so bili fakultativni predmeti, 
samostojno učenje, razširjen del interesnih dejavnosti, delovnih akcij, proizvodnega in 
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drugega družbeno političnega dela ter razni tečaji, kot so plavanje, smučanje in 
kolesarjenje. Fakultativni pouk so izvajali po predpisanih učnih načrtih in je bil 
prostovoljen, vendar ko so se zanj odločili, je bila udeležba obvezna. Samostojno učenje 
je potekalo v šoli in doma. Organizirano je bilo tako, da so ga učenci opravljali čim bolj 
samostojno in z medsebojnim sodelovanjem. Šola je razširjeni del programa načrtovala, 
organizirala in izvajala skupaj z dejavniki družbenega okolja, v skladu s starostno stopnjo, 
zmogljivostjo in sposobnostjo učencev ter s pogoji, možnostmi in potrebami družbenega 
okolja. Presegale so lahko obvezni predmetnik (Predmetnik in učni načrt OŠ, 1983, str. 
III – V). 
Temelj za načrtovanje in izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v Zavodu je 
predstavljal dokument, ki ga je je izdal Zavod RS Slovenije za šolstvo. Prilagoditve 
programa življenja in dela OŠ za OŠ za slepe in slabovidne učence (1987), so bile torej 
podlaga za oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v Zavodu. Opredelile so 
smernice, ki so vsebovale smotre in naloge usposabljanja slepih in slabovidnih otrok v 
osnovni šoli, navodila za usposabljanje in osnovno izobraževanje slepih in slabovidnih 
otrok, značilnosti učenje slepih in slabovidnih otrok ter prilagoditve programa življenja in 
dela osnovne šole za izobraževanje in usposabljanje slepih in slabovidnih otrok, poleg 
tega so določile predmetnik osnovne šole za slepe in slabovidne, ki je vseboval tedensko 
in letno število vzgojno izobraževalnih ur (Prilagoditve: Program življenja … 1987).  
Zapisani so bili tudi podrobni učni načrti po zgoraj omenjenih vzgojno-izobraževalnih 
področjih in specialno usposabljanje, ki je bilo del celostnega usposabljanja slepih in 
slabovidnih otrok, katerega cilj je bil v čim večji meri nadoknaditi vidni primanjkljaj, 
odpravljati nezaželene posledice primanjkljaja ter pridobivati spretnosti za samostojno 
življenje. Pod specialne oblike usposabljanja slepih in slabovidnih otrok so spadali: 
 pouk pisanja in branja grafične pisave za slepe in slepe z ostankom vida 
ter pouk branja z optakonom za slepe, 
 strojepisje, 
 orientacija in  mobilnost, 
 socializacija, 
 samourejanje. 
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Pouk specialnega usposabljanja je potekal individualno ali v majhnih skupinah v posebno 
opremljenih prostorih in naravnih situacijah. Potrebna je bila dodatna oprema z 
ustreznimi tehničnimi pripomočki (Prilagoditve: Program življenja … 1987). 
Predmeti vzgojno-izobraževalnega procesa na teh šolah so se delili na več osnovnih 
področij:  
 jezikovno-umetnostno področje: 
- slovenski jezik (1.- 8. razred, 1940 ur) 
- srbohrvaški jezik (5. razred, 70 ur) 
- tuji jezik (5.- 8. razred, 375 ur) 
- likovna vzgoja (1.- 8. razred, 485 ur) 
- glasbena vzgoja (1.- 8. razred, 345 ur) 
- interesne in kulturne dejavnosti 
 
 naravoslovno-matematično področje: 
- spoznavanje narave in družbe (1.- 3. razred, 315 ur) 
- spoznavanje narave (4., 5. razred, 140 ur) 
- biologija (6.- 8. razred, 184 ur) 
- kemija (7., 8. razred, 130 ur) 
- fizika (7., 8. razred, 130 ur) 
- matematika (1.- 8. razred, 1240 ur) 
- naravoslovni dnevi 
 
 družbeno-ekonomsko področje: 
- spoznavanje družbe (4., 5. razred, 175 ur) 
- zemljepis (6., 8. razred, 184 ur) 
- zgodovina (6., 8. razred, 200 ur) 
- družbenomoralna vzgoja (7. in 8. razred, 65 ur) 
 
 proizvodno-tehnično področje: 
- tehnična vzgoja (od 1. do 8. razred, 202 uri) 
- gospodinjstvo (od 6. do 8. razred, 96 ur) 
- delovne akcije, proizvodno in drugo družbeno potrebno delo 
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 telesno vzgojno-zdravstveno področje: 
- telesna vzgoja 
- obramba in zaščita  
- tečaji, plavanja, smučanja in športna značka 
- športni dnevi (Predmetnik in učni načrt za OŠ, 1983; Program življenja … 1987). 
V šolskem letu 1998/1999 so bila vzgojno-izobraževalna področja, ki so jih poučevali 
podobna kot tista iz leta 1987, vendar pa vseeno z nekaj spremembami, ki so bile 
posledica predvsem osamosvojitve Slovenije in preimenovanja določenih predmetov. 
Ukinili so predmet srbohrvaškega jezika iz jezikovno-umetnostnega področja, v 
družbeno-ekonomskem področju so preimenovali predmet zemljepisa v geografijo in 
družbeno moralno vzgojo v predmet etike in družbe. Proizvodno-tehnično področje so 
preimenovali v zgolj tehnično področje, zajemalo pa je enake predmete. Telesnovzgojno-
zdravstveno področje so preimenovali v športno-vzgojno-zdravstveno področje, kjer so 
ukinil predmet obrambe in zaščite in ga zamenjali z »zdravstveno higienskim tečajem«. 
Specialno usposabljanje so prej obravnavali posebej, nato pa kot del vzgojno-
izobraževalnih področij prilagojenih za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih. K 
obveznemu delu šolanja je še vedno spadal tudi razširjeni program dodatnega in 
dopolnilnega pouka ter interesnih dejavnosti (Naš in vaš zavod se predstavi 1999). 
Cilj usposabljanja slepih otrok je bila njihova vključitev v polnočutno okolje. Ustrezna 
izobrazba naj bi intelektualno razvitemu slepemu omogočala izenačenje z videčimi. Želeli 
so jim torej omogočiti izobraževanje na srednji, višji in visoki stopnji, prav zato pa 
vzgojno-izobraževalni program na stopnji osnovne šole ni smel biti pomanjkljiv (Kebe 
1968, str. 1-5). 
Ugotovila sem, da je bila glavna sprememba zagotavljanje enakovrednega izobrazbenega 
standarda. Prav to je prineslo bistvene spremembe v obveznem delu predmetnika za 
osnovno šolo. V učni načrt so bile zajete tudi specialne oblike usposabljanja za slepe in 
slabovidne, kar je omogočilo sistematiziranje nekaterih oblik prilagoditev, kot je npr. 
socializacija, orientacija in mobilnost, vsakodnevna opravila slepega itd. Na tem področju 
so se izkazali tudi strokovni delavci Zavoda. 
8.3.3. PRILAGODITVE IN SPECIALNO USPOSABLJANJE 
Že prej sem večkrat omenila, da so prilagoditve in specialno usposabljanje za slepe in 
slabovidne, ki so vključeni v vzgojno izobraževalni proces izredno pomembne, saj 
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omogočajo celosten razvoj posameznika. Prav zato sem temu področju namenila več 
pozornosti, hkrati pa je eden od kriterijev za vrednotenje razvoja Zavoda.  
Strojepisje na običajnem pisalnem stroju, ki je bilo uvedeno že v Kočevju, so še vedno 
poučevali tudi v Ljubljani. V zadnjih dveh razredih nižje gimnazije so vadili pisanje po 
desetprstnem sistemu. V zadnjih dveh razredih osnovne šole pa so se učenci učili 
Hebboldovo pisavo, ki predstavlja obliko velikih tiskanih črk, s čimer so gojence 
usposobili za dopisovanje z videčimi, ki ne obvladajo Braillove pisave. Pri matematiki in 
kemiji so uporabljali Braillove simbole po Marburškem sistemu. Veliko pozornosti so v 
tistem času namenili telovadbi in korektivni gimnastiki, saj so s tem odpravljali slabo 
držo in ublažili invalidnost in telesne napake. Uvedli so jutranjo gimnastiko, ki so jo pod 
vodstvom Franca Petriča slepi gojenci Zavoda vsako jutro izvajali skupaj z individualno 
prilagojenimi ortopedskimi vajami za slepe invalide. Pouk glasbe, ki je imel dolgo 
tradicijo še iz kočevskega Zavoda za slepo deco, so še naprej razvijali. Učencem so 
omogočili urjenje v igranju klavirja, violine, čela, kitare, harmonike, citer, orglic in 
piščali ter zborovsko petje. Še vedno so imeli godalni kvartet, orkester citer in orglic ter 
mešani pevski zbor (Golob 1999, str. 48; Kralj 1969, str. 170). 
Ugotovila sem, da so v dopoldanskem času izvajali redni del pouka, v popoldanskem pa 
so imeli krožke angleškega jezika in esperanta, pisanje in branje grafične pisave za 
slabovidne, tipkanje na običajne pisalne stroje, kuhanje še zlasti za dijake četrtega razreda 
gimnazije in glasbeni pouk. V Zavodu so ustanovili tudi pionirsko in mladinsko 
organizacijo, ki sta vsebovali pionirske interesne dejavnosti, kot so šahovski, bralni, 
pevski, ritmični in dramatski krožek ter mladinske interesne dejavnosti kot so šahovski, 
bralni in pevski krožek, ter krožek ljudske tehnike. Kar kaže na to, da so res skušali 
zadostiti potrebam slepih in slabovidnih in jim s tem omogočili celosten razvoj, ki je 
pomemben dejavnik na poti do samostojnega življenja (Kralj 1969, str. 170).  
Iz predloga učnega načrta osnovne šole za slepe iz leta 1968 lahko ugotovimo, kako so 
po reformi iz leta 1958 opredelili vse potrebne prilagoditve in načine in področja 
specialnega usposabljanja in ugotovimo, da so na tem področju razširili svoje delo, kar je 
pomembno vplivalo tudi na kakovost učnega procesa slepih in slabovidnih, poleg tega pa 
tudi na njihovo celostno usposabljanje. Učni načrt za slepo mladino je temeljil na učnem 
programu rednih osnovnih šol, s tem, da je upošteval poseben učni postopek za slepe 
učence in je izhajal iz razširjenega predmetnika. Naloga pedagoga je bila iskati možnosti 
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in načine, ki so slepim učencem omogočile snov čim bolj približati, kar so upoštevali v 
natančno opredeljenih učnih načrtih. Zavedali so se, da otroci, ki so bili slepi od rojstva 
ali so oslepeli v zgodnji otroški dobi, niso poznali vizualnih vtisov, ker jih nikoli niso 
zavestno doživeli. To je razlog, da je njihov predstavni svet ozek in skromen v primerjavi 
s predstavnim svetom polnočutnega otroka. Primanjkljaj predstav se pri slepih zmanjšuje 
s posredovanjem ostalih čutov, ki vsaj do neke mere skušajo nadomestiti vid. Naj 
opomnim, da je na to opozorila že Skabernetova v Vzgoji slepcev. Predvideli so, da so se 
za razvoj svojega duševnega življenja slepi otroci posluževali predvsem sluha, zato so 
morali izvajati sistematične vaje za sluh s slepimi otroci takoj od njihovega vstopa v 
Zavod. Pozornost pa so namenili tudi razvijanju tipnih in kinestetičnih občutkov, saj so za 
slepe otroke prav tako pomembne za njihove predstave o prostoru in stvarnosti, njihove 
okolice. Tipne dražljaje v veliki meri pridobivamo skozi roke, zato so proces občutljivosti 
tipa razvijali načrtno in v skladu s fiziološkimi, psihološkimi in estetskimi motivi, pri 
čemer niso smeli zapostavljati ostalih tipnih organov, npr. nog in ustnic, kakor tudi ne 
sredstev za posredno tipanje, kot sta pisalo in palica. Predvideli so tudi sistematičen 
razvoj okusa in vonja (Kebe 1968, str. 1-5).  
Zanimivo je dejstvo, ki je navedeno v Predlogu učnega načrta, da duševno normalno 
razviti slepi otroci potrebujejo izurjen in zanesljiv spomin, ki naj bi ugodno vplival tudi 
na uspeh v šoli. Dober spomin slepim otrokom ni prirojen, zato ga je potrebno razvijati z 
vajo in pogostim uporabljanjem. Zapisano je tudi, da polnočutni otroci pridobijo osnovne 
navade in spretnosti s posnemanjem, kar pri slepih ni mogoče, razen z individualnim 
poukom pa naj bi učitelj lahko dosegel zaželene uspehe. Princip individualnosti je moral 
biti vključen pri vsem učnem in vzgojnem delu v šolah prilagojenim slepim. Predvideli so 
sistematično telesno vzgojo in korektivno gimnastiko, ki naj bi odpravljali značilno slabo 
držo slepih, negotovost gibov in slabe navade. Poseben pomen so dali prilagojeni 
gimnastiki in po načelih delovne terapije izbranim dejavnostim za slepe (Kebe 1968, str. 
1-5).  
Za uspešno predpoklicno vzgojo slepih otrok so predvideli sistematično izvajanje 
fizkulturnih in orientacijskih vaj ter tehnično vzgojo, saj tudi v življenju slepih zavzema 
odločilno mesto delo in zaposlitev, zato so morali s predpoklicno vzgojo začeti že ob 
njihovem vstopu v Zavod in to delo razvijati skozi vso dobo njihovega šolanja. Pomen so 
pripisovali tudi pravilni organizaciji idejno politične vzgoje in vraščanja v takratno 
družbo. Določili so naloge vzgojno-izobraževalnega dela s slepimi otroki:  
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 omogočiti slepim pridobivanja znanja, spretnosti in navad potrebnih za vsakdanje 
življenje, 
 ublažitev ali odprava motnje oz. posledice motenj v razvoju ter razvoj sposobnosti 
in nagnjenj, 
 nudenje vseh potrebnih psihičnih in fizičnih predpogojev za nadaljnje poklicno 
usposabljanje, 
 razvijanje samozavesti, smisla za življenje v takratnem družbenem redu in aktivna 
udeležba v njem,  
 prizadevati si, da slepe otroke duševno in telesno čim bolj približajo razvojni 
stopnji zdravih otrok iste starosti (Kebe 1968, str. 1-5). 
Poudarim naj, da so izpostavili, da slepi otroci v intelektualnem pogledu ne zaostajajo za 
otroki z normalnim vidom. Ker je delo v šoli za slepe temeljilo na učnem načrtu za 
osnovne šole z nekaterimi spremembami, prilagoditvami in dopolnili, so uvedli v njihov 
predmetnik določene spremembe: 
 specialno usposabljanje je nujno zajemalo gospodinjstvo, praktično delo in 
strojepisje, 
 fakultativne ure pouka so morale vsebovati pisanje, zborovsko petje, 
instrumentalno glasbo in dodatni pouk. Učenci, ki so imeli od 90% do 95% izgube 
vida, izjemoma ob priporočilih oftalmologa lahko tudi z večjo izgubo vida, so bili 
deležni pouka pisanja. Število ur zborovskega petja in inštrumentalne glasbe je 
bilo usklajeno z učnim načrtom za glasbeni pouk in odvisno od števila zborovskih 
in instrumentalnih skupin. Dodatni pouk pa naj bi zadovoljeval potrebe otrok, ki 
so imeli več motenj (Kebe 1968, str. 1-5). 
Omogočili so jim taktilno-slušno dojemanje učne snovi, za kar je potrebno več časa in je 
bilo za to potrebno predmetnik redne osnovne šole dopolniti z: 
 eno uro več so namenili slovenskemu jeziku v prvem razredu in eno uro več pri 
matematiki v drugem, tretjem in četrtem razredu, kar je bilo potrebno predvsem za 
psihomotorični trening, 
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 eno uro več pri spoznavanju narave in družbe v prvem, drugem in tretjem razredu, 
kar jim je omogočilo pridobivanje jasnih pojmov o predmetih in za orientacijo v 
prostoru, 
 v obvezno specialno usposabljanje je bilo vključeno praktično delo 
gospodinjskega pouka, saj je slepe otroke potrebno usposobiti za samostojno 
življenje, 
 pogoj za socialno integracijo so videli v komunikaciji, zato so slepe usposabljali 
za sporazumevanje z videčimi preko pisave videčih. Vse to je omogočilo 
poučevanje strojepisa, 
 na osnovi strokovnega mnenja pa so posameznim učencem z individualnim 
usposabljanjem lahko razvijali ostanke vida do stopnje praktične uporabe pisanja 
in branja določenih oblik tiska. Praktično slepi izostanki vida so se posluževali 
Braillovega točkopisa (Kebe 1968, str. 1-5). Tiflopedagogi v Zavodu so odkrivali 
vidne zmogljivosti posameznih učencev in na podlagi tega prilagodili učne 
metode, uporabo učnih pripomočkov ter didaktičnih sredstev, šolske knjige in 
učbenike v primernem tisku (za slepe Braillov točkopis, za slabovidne povečan 
tisk…) in še marsikaj, kar se je sproti pokazalo, da nujno potrebujejo (Kralj 1969, 
str. 168). 
V marcu leta 1987 so začeli tudi s projektom programirano vežbanje vida, ki so jo izvajali 
v  sodelovanju s fakulteto za defektologijo v Zagrebu. Trening vizualnih funkcij, ki je bil 
del projekta, je pri večini otrok pokazal pomemben napredek. Na podlagi tega so zbrali 
vaje vida, za katere so se odločili, da jih bodo bolj sistematično vključevali v vsakdanje 
metode dela (Golob 1999, str. 84-88). 
Omenila bom tudi Staneta Florjančiča, ki je bil eden izmed prvih strokovno usposobljenih 
učiteljev za poučevanje in izvajanje vaj orientacije in mobilnosti z dolgo »belo palico« 
slepih v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Prvi je uvedel še branje z optakonom za slepe. Ko 
je bil ravnatelj je dal poudarek na povezovanju s starši in družinami slepih in slabovidnih 
otrok, saj je bil mnenja, da je prav to sodelovanje ključ do uspešnega vzgojno 
izobraževalnega procesa in rehabilitacije slepih in slabovidnih otrok, saj so jih želeli 
usposobiti za samostojno življenje in zaposlitev (Golob 1999, str. 84-88). 
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Naj povzamem, da je bilo to obdobje, ko je bil narejen velik napredek na področju 
specialnega usposabljanja slepih in slabovidnih. Uspešno so sledili hitremu razvoju tudi 
na področju prilagoditev za slepe. V primerjavi s prejšnjimi obdobji so razširili področja 
specialnega usposabljanja, predvsem s poukom orientacije in mobilnosti. Sicer pa so si 
prav tako kot v prejšnjih obdobjih prizadevali, da bi zagotavljali celosten razvoj slepih in 
slabovidnih in jih pripravljali tudi na poklicno izobraževanje. 
  
8.3.4. UČBENIKI IN DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Takoj po vojni so bili najprej še v prostorih Zavoda za gluho mladino, ko pa so se 
preselili v nove prostore, so morali prinesti zavodski inventar iz Zavoda za gluho mladino 
in še iz Kočevja, kjer so iz povojnih razvalin reševali stvari, ki so jih kasneje v Ljubljani 
popravili in na novo uporabili. Popraviti so morali tudi opremo in prostore, ki so bili 
poškodovani od bombardiranja v Ljubljani. Prva leta po preselitvi leta 1946 so namenili 
predvsem obnavljanju prostorov in ostalih pripomočkov potrebnih za pouk v letih, ki so 
sledila pa so se lahko posvetili razvoju Zavoda ter razvoju vzgojno izobraževalnega 
procesa. (Kralj 1969, str. 162-163). Najprej so morali vse učne pripomočke izdelati sami, 
saj so le tako lahko nadoknadili primanjkljaj didaktičnih sredstev. Učitelji so iz tujine 
prinesli tablice za Braillov točkopis ter zemljevide in druge učne pripomočke, ki so jim 
služili kot model za izpopolnjevanje in izdelavo. Izdelovali so reliefne načrte, zemljevide, 
stojala za branje Braillove pisave z usti za gojence brez obeh rok, ponazorila za računski 
pouk in mnoge druge. Sami so sestavili in priredili učbenike in priročnike Braillovem 
točkopisu in v črnem tisku (Kralj 1969, str. 172-173). 
Za Braillov točkopis so v zadnjih dveh razredih nižje gimnazije uporabljali na novo 
pridobljene Pichtove pisalne stroje. V ostalih razredih so še vedno pisali in računali v 
Braillovi pisavi na praške tablice. Za geometrijsko risanje so se posluževali risalnega 
pribora Zavoda za slepe v Firencah (Golob 1999, str. 48; Kralj 1969, str. 170). 
Zasledila sem, da je oskrbo z najnovejšimi didaktičnimi pripomočki Zavodu omogočila 
pomoč organizacije progresivnih Slovenk iz Amerike in drugih ameriških rojakov. Mira 
Dobovšek si je prizadevala, da bi v Zavodu tudi sami izdelovali didaktične pripomočke, 
učila in pomagala, kar ji je tudi uspelo, saj so se za to zavzeli predvsem Cene Zorec, 
France Petrič in Jože Karič. Na pobudo Zavoda je UNICEF leta 1953 daroval tiskarno za 
brajico, skupaj s sredstvi iz republiškega sklada so tako lahko razširili založniško 
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dejavnost, ki jim je omogočala tiskanje učbenikov prilagojenih slepim in slabovidnim 
učencem (učbenike v barjici, učbenike v povečanem tisku). Dobovškova je bila dober 
pedagoški vodja, skrbela je za dostopnost strokovne literature, didaktičnih sredstev in 
njihovo izdelavo, tiskanje prilagojenih učbenikov, vzorne učne nastope, organizirala pa je 
tudi strokovne ekskurzije v razne zavode po Jugoslaviji in v tujini (Golob 1999, str. 31-
32, Zorec 1969, str. 133).  
Še posebej bom izpostavila, da je bil Vincenc Zorec zaslužen, da se je v Zavodu zbirka 
didaktičnih pripomočkov občutno povečala, saj je s svojo predanostjo neprestano 
sestavljal načrte za učila in učne pripomočke ter jih strokovno tehnično tudi skrbno 
izdelal. Predvsem se je posvetil izdelovanju reliefnih zemljevidov, prvega je izdelal že v 
letu 1957, naredil je tudi načrt okolice Zavoda. Ko so kupili vakuumsko stiskalnico, je 
bilo njegovo delo hitrejše in lažje, izdelovati je moral matrice iz kovine, kar je izboljšalo 
kakovost in raznolikost izdelkov, saj so poleg zemljevidov z njo naredili še marsikatero 
potrebno učilo. Svoje znanje in delo je uporabil tudi za izdelavo drugih didaktičnih 
pripomočkov, kot so risalni pribor za geometrijsko risanje za slepe in slabovidne, brajeva 
stavnica za nastavljanje črk, modeli atomov, priprava za ponazarjanje ulomkov, model 
razstavljenega cveta z dvema magnetnima tablama in še veliko drugih. Poleg didaktičnih 
pripomočkov je naredil in priredil več družabnih iger za slepe (Človek ne jezi se, Volk in 
ovce, domine, šah idr.). Natisnil je 100 abecednikov v brajici s prilogami latinice v 
nizkem reliefu in priročnik za kemijo v sedmem razredu Eksperimenti v nizkem reliefu. 
To sta bila prva učbenika v Jugoslaviji, izdelana v plastiki. Specialna učila za slepe in 
slabovidne, ki so jih v Zavodu ustvarili so povzdignila njihov sloves in vzbudila 
zanimanje in priznanje ostalih jugoslovanskih zavodov. Ideje in navdihe za izdelavo 
didaktičnih pripomočkov, učil in pomagal je Vincenc Zorec črpal iz predlogov svojih 
sodelavcev. Zelo aktivno so mu pomagali Vanda Štular, Danica Petrič, Vilma Kralj, 
Cvetka Rožanec, Roman Brvar in še drugi (Golob 1999, str. 55-57). Med svojim 
ravnateljevanjem pa je France Rožanec pripomogel, da so Zavod sodobno tehnično 
opremili, kar je bil pogoj za uspešen nadaljnji razvoj Zavoda in rehabilitacije njihovih 
gojencev (Golob 1999, str. 67-69). 
S preoblikovanjem Zavoda za slepo mladino v Zavod za slepo in slabovidno mladino so 
se morali učitelji in vzgojitelji izobraziti tudi za delo s slabovidnimi učenci. V šolskem 
letu 1966/1967 je bilo v Zavodu 87 učencev, kar pomeni, da so pri pouku potrebovali več 
didaktičnih sredstev kot v prejšnjih obdobjih. Kupili in izdelali so veliko pripomočkov za 
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izvajanje prilagojenega programa za slabovidne, natisnili so učbenike v povečanem tisku 
ter čitanki za 2. in 3. razred. S tem so postavili temelje tiskanja učbenikov za slabovidne v 
Jugoslaviji (Golob 1999, str. 64-65). 
Opazila sem torej, da je bila zelo pomembna naloga Zavoda, da so za izvajanje vzgojno 
izobraževalnega procesa priskrbeli potrebne učbenike in didaktične pripomočke, kar 
pritrjuje na moje raziskovalno vprašanje, ki išče povezanost med učitelji in 
zagotavljanjem didaktičnih pripomočkov, ki so potrebni za nemoteno izvajanje pouka. 
Prizadevali so si torej za razvijanje in izdelavo prilagojenih didaktičnih pripomočkov za 
šoloobvezne slepe in slabovidne za različne predmete (makete, modele, konstrukcije…), 
poleg tega pa bili zelo uspešni tudi na področju prilagajanja pripomočkov za oslepele 
vojake, ki so imeli različne poškodbe rok. Prav na tem področju so bili zelo inovativni. V 
sobi, kjer urejajo tiflološki muzej, sem opazila veliko različnih še ohranjenih didaktičnih 
pripomočkov in tudi takih, da so jim služili kot nadomestilo za roke in so z njimi lahko 
pisali, brali itd. Poleg tega so bili tudi prvi v Jugoslaviji, ki so natisnili učbenih v plastiko. 
To je pomemben pokazatelj vloženega dela in truda učiteljev Zavoda v prilagajanje 
didaktičnih pripomočkov slepim in slabovidnim. Kar seveda kaže na povezanost 
zaposlenih Zavoda in razvoja specialnih didaktičnih pripomočkov. Hkrati pa ne smemo 
zanemariti tudi dejavnika finančnih sredstev, saj so jih imeli v tem obdobju neprimerljivo 
več možnosti kot v prejšnjih dveh obdobjih. 
8.4. IZOBRAZBA IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA  
Na začetku bom predstavila kako so se izmenjali ravnatelji oz. ravnateljice, izpostavila 
bom ključne akterje Zavoda in prav na tem mestu bom lahko pokazala tudi njihov vpliv 
na razvoj Zavoda na različnih področjih.  
Vilmo Kralj so imenovali za upravnico Zavoda, a le do konca leta 1946, ko jo je 
ministrstvo narodne vlade Slovenije premestilo v Portorož, kjer so leta 1947 ustanovili 
nov zavod za slepe, ki je bil pravzaprav oddelek na Zavodu za gluho mladino v Portorožu 
(Golob 1999, str. 39; Kralj 1969, str. 166). 
Po odhodu Vilme Kralj, je ravnateljstvo Zavoda prevzela izkušena tiflopedagoginja Mira 
Dobovšek, ki je Zavod vodila vse do svoje upokojitve v letu 1963 (Golob 1999, str. 39-
40). Mira Dobovšek se je po dolgoletnem ravnateljevanju upokojila 1. januarja 1964, 
njeno delovno mesto je s tem dnem prevzel Anton Kebe.  
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Anton Kebe je šolsko problematiko prepustil svojemu pomočniku, profesorju Jožetu 
Kariču, sam pa se je kot odličen organizator posvetil temu, da so kar se da hitro postavili 
novo šolsko poslopje in ga ustrezno opremili. Bili so prvi v Jugoslaviji, ki so uvedli stroje 
za Braillovo pisavo v vse šolske razrede. V svoj vzgojno izobraževalni proces pa jim je 
uspelo vključiti praktično vse slepe in slabovidne otroke in mladostnike na Slovenskem. 
Dani so bili pogoji, da se je v Zavodu lahko dvignila tudi kakovost vzgojno 
izobraževalnega dela in usposabljanja. Poudariti moram, da je Kebe pisal strokovne 
članke s tiflopedagoškega področja o pomembnih osebnostih ob jubilejih, poročila o 
akcijah in dogajanjih v Zavodu, objavljal jih je tudi v hrvaških in srbskih pedagoških 
revijah, s čimer je dosegel, da se je sloves Zavoda za slepo in slabovidno mladino še bolj 
razširil v tujini. Upokojil se je 31. avgusta 1972, a je bil še vedno spremljal delo v Zavodu 
in njihove dosežke, napisal pa je še nekaj pomembnih člankov, ki so bili pomembni pri 
ohranjanju zgodovine Zavoda in njegovega delovanja (Golob 1999, str. 61-63). Za njim je 
mesto ravnatelja prevzel profesor France Rožanec, dolgoletni tiflopedagog, ki je bil kot 
slep vojni invalid sprejet v Zavod leta 1944, kjer je imel možnost, da si je pridobil 
ustrezno izobrazbo. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je pridobil  tiflopedagoško 
izobrazbo, kmalu zatem je diplomiral še iz zgodovine in geografije, na defektološki 
fakulteti v Zagrebu pa si je pridobil še naslov profesorja defektologije. Opravil je tudi 
»diplomo« za poučevanje esperanta na osnovnih šolah, opravil izpite na večerni politični 
šoli in dvanajst let vodil mladinski aktiv. Pedagoške izkušnje, ki si jih je pridobil med 
poučevanjem na Zavodu in opravljanjem vzgojiteljskega dela v internatu, je kasneje lahko 
uporabil pri načrtovanjih za kakovostnejši pouk in vzgojno delo v internatu ter pri izven 
šolskih aktivnostih. France Rožanec je bil zelo aktiven na različnih področjih, poleg dela 
v Zavodu je aktivno sodeloval v Zvezi slepih Slovenije in Jugoslavije, vodil je sektor za 
zaposlovanje in rehabilitacijo slepih in slabovidnih v Sloveniji, bil je tudi odgovorni 
urednik časopisa za slepe Slovenije v Braillovi pisavi Moj prijatelj, bil je tudi predsednik 
sindikalne organizacije zavoda in vodja tiflološke sekcije.  
Tiflopedagog Stane Florjančič je najprej začel s svojim delom kot vršilec dolžnosti 
ravnatelja in nadaljeval kot potrjeni kandidat za ravnatelja Zavoda (Golob 1999, str. 67-
69 in 83-84). Njegovo delo je tudi na strokovnem področju pustilo pečat v delovanju 
Zavoda in njegovem razvoju. Stane Florjančič je delal kot vzgojitelj in učitelj, še posebej 
se je osredotočil na poučevanje orientacije in mobilnosti, ves čas pa je delal še v 
tiflomobilni službi. Naj še enkrat omenim, da je bil eden izmed prvih strokovno 
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usposobljenih učiteljev pri nas za poučevanje in izvajanje vaj orientacije in mobilnosti z 
dolgo »belo palico«  in uvedel branje z optakonom. Aktivno je sodeloval v strokovni 
skupini zavoda, vodil je tudi učiteljski zbor, organiziral predavanja in predstavitve o delu 
s slepimi in slabovidnimi, bil aktiven udeleženec v organih Zveze slepih in slabovidnih 
Slovenije, od leta 1980 je bil član izpitne komisije za področje tiflopedagogike, 
udejstvoval pa se je še na mnogih drugih področjih. Za svoje delo je prejel veliko nagrad, 
za uspešno pedagoško strokovno in mentorsko delo na področju vzgoje, izobraževanja in 
usposabljanja oseb z motnjami vida najvišje odličje Žagarjevo nagrado (Golob 1999, str. 
84-89). Ravnatelj je bil osemnajst let, vse do 1.9.2002 in zadnjih pet let do upokojitve, v 
letu 2007, v Zavodu poučeval orientacijo (Kronika ZSSM 2006/2007). 
Tudi na področju izobraževanja strokovnega kadra so se odvijale spremembe, ki so 
izboljšale standarde znanja na področju poučevanja slepih in slabovidnih in je smiselno, 
da jih v nadaljevanju izpostavim. 
Prvi slovenski učitelji za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in med njimi slepih so 
osnovno pedagoško izobrazbo izpopolnjevali predvsem s hospitiranjem na osnovnih šolah 
s prilagojenim programom za slepe na Dunaju, Linzu, Gradcu in s študijskimi potovanji v 
znanih evropskih zavodih. Po končanem krajšem tečaju so morali opraviti izpite za 
usposabljanje v nemškem jeziku najpogosteje v Avstriji na Dunaju ali pa v katerem 
drugem mestu, kasneje pa tudi v slovenskem jeziku v Ljubljani. Kranjska banska uprava 
je po letu 1937 določila dveletno praktično in teoretično usposabljanje, po predpisanem 
programu, za učitelje slepih. Po tem so morali opraviti še strokovni izpit višje stopnje za 
poučevanje in delo s slepimi otroki z na Višji pedagoški šoli v Beogradu. Višja 
Pedagoška šola je bila ustanovljena leta 1947, in s tem določila izobraževanje učiteljev, ki 
ga je razdelila na tri področja:  
1. usposabljanje za predmetne učitelje za poučevanje na nižjih gimnazijah,  
2. usposabljanje defektologov,  
3. usposabljanje vzgojiteljev v vzgojnih domovih. 
S tem je bil torej ustanovljen Oddelek za defektologijo, ki se je v šolskem letu 
preimenoval v Oddelek za specialno pedagogiko, študijski program  je obsegal štiri 
semestre. Do leta 1953 so izvajali samo izredni študij, ker za izvajanje rednega ni bilo 
dovolj prijavljenih študentov. Redni in izredni študij je bil organiziran od leta 1953 do 
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leta 1987. Univerzitetni program Defektologija, ki je vključeval različne usmeritve na 
tedanjem Oddelku za specialno pedagogiko je začel z delovanjem v letu 1987 (SRP, B.L. 
Pedagoška fakulteta; Zgodovina, B.L., Pedagoška fakulteta). Torej je bil študij 
defektologije sprva možen le za študente ob delu, od 1953/1954 dalje tudi za redne 
študente (od leta 1963/1964 je v uporabi termin specialna pedagogika) (Zgodovina, B.L., 
Pedagoška fakulteta). 
Pomembno vlogo je Zavod odigral pri izobraževanju strokovnega kadra, saj so študentom 
in učiteljem, ki so želeli pridobiti izobrazbo iz tiflopedagoškega področja, omogočili 
hospitiranje pri pouku v osnovni šoli, delavnicah, gospodinjski šoli in vzgojnem delu v 
internatu. Nekateri študenti in dijaki so v Zavodovi knjižnici našli potrebno literaturo za 
svoja raziskovalna  in diplomska dela (Kralj 1969, str. 174-175). 
Ugotovila sem, da sta razvoj Zavoda in povečanje števila sprejetih gojencev pripeljala 
glavna dejavnika, da so morali povečati tudi strokovni pedagoški kader. Kazala se je 
potreba po zaposlovanju novih učiteljev, kakor tudi vzgojiteljev, ki so potrebno izobrazbo 
lahko pridobili iz slovenske in tuje strokovne literature ter na raznih strokovnih 
seminarjih. Opravljati so morali praktično delo na Zavodu, po tem pa so opravljali 
strokovne izpite za predmetne učitelje, tiflopedagoge. Kasneje so jim omogočili študij 
defektologije na Pedagoški akademiji v Ljubljani in na visoki šoli za defektologijo v 
Zagrebu. Organizirane so bile študijske ekskurzije v podobne zavode pri nas in v tujini, 
nekateri pa so se odločili za daljši študij, v katerem od zavodov v evropskih državah 
(Kralj 1969, str. 172). 
Za izobraževanje strokovnega kadra je ključnega pomena tudi nenehno strokovno 
izpopolnjevanje. Ugotovila sem, da se je v Zavodu odvijalo skozi različne zvezne 
strokovne seminarje (Nerezine, Boka Kotorska, Sarajevo, Murter…) in na študijskih 
ekskurzijah (Dunaj, Budimpešta, Bratislava, Milano…) ter prek študij na tujem, ki so bile 
plod Zavodovega strokovnega kadra, med drugimi učiteljice Cvetke Rožanec in učitelja 
Vincenca Zorca (Golob 1999, str. 60). Pedagoški kolegij in Zveza slepih Slovenije so v 
sodelovanju organizirali seminarje in predavanja za starše slepih in slabovidnih otrok, 
kjer so lahko spoznali vzgojno delo s slepimi in slabovidnimi, vidike njihovega 
poklicnega usmerjanja in zaposlovanja ter so lahko bili prisotni pri njihovem pouku. 
Poučili so jih o nalogah in delu Zveze slepih. S tem so krepili povezavo med šolo in 
domom (Kralj 1969, str. 173-174).  
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Pomen zaposlenih za razvoj Zavoda se kaže tudi v tem koliko truda so vložili, da so 
zagotavljali optimalen razvoj učnega procesa slepih in slabovidnih. Delo v Zavodu se je 
delilo na posamezne sektorje in vsak od sektorjev je imel svojega vodjo, ki je skrbel za 
uspešno delo in napredek na svojem področju. Na rednih sektorskih konferencah so 
obravnavali aktualno problematiko z razredniki, učitelji in vzgojitelji, s čimer so lahko 
izboljševali organizacijo dela. Imeli so tudi aktiv vzgojiteljev in aktiv učiteljev glasbe. V 
Zavodu so delovale različne strokovne komisije in oddelki v okviru strokovnega kolegija: 
1. Komisija za sprejem in odpust gojencev, kjer so vodili poimensko statistiko vseh 
predšolskih in šoloobveznih slepih otrok  v Sloveniji in nudili nasvete in navodila 
za vzgojo slepih otrok v družini. 
2. Komisija za poklicno orientacijo v sodelovanju z Zvezo slepih Slovenije, kjer so 
vodili evidenco, kje in kako so zaposleni bivši gojenci Zavoda. 
3. Komisija za prirejanje in tisk učbenikov v Braillovem točkopisu in za izdelavo 
specialnih učil za slepe. 
4. Knjižnica, knjižnica za slepe ter tiflopedagoška knjižnico, ki je bila edina te vrste 
v Sloveniji. 
5. Tonski studio za snemanje zvočnih tekstov, ki je bil prvi v zavodih po Jugoslaviji. 
6. Center za izdelavo učil za slepe ter drugih pripomočkov. 
7. Očesna ambulanta s poimensko kartoteko o stanju vida vseh gojencev, ki so se 
šolali v Zavodu po letu 1945 (Kralj 1969, str. 173; Golob 1999, str. 54). 
Naj povzamem, da se je v tem obdobju področje izobraževanja strokovnega kadra precej 
izboljšalo z pridobitvijo Pedagoške fakultete, ki je skrbela za izobraževanje specialno 
usposobljenega kadra. Kljub temu pa so se določenih oblik dokvalifikacij, hospitacij idr. 
v tujini še vedno posluževali, še posebej za konkretno tiflopedagoško izobrazbo. V 
Zavodu so pomembno pripomogli k razvoju strokovnega kadra, s tem ko so kot v 
prejšnjem obdobju zagotavljali možnost hospitacij in prakse. Poleg tega pa so izvajali tudi 
veliko neformalnih oblik izobraževanj, kar je omogočilo tudi strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih, hkrati pa nudilo možnosti tudi drugim, ki jih proces vzgoje in izobraževanja 
slepih zanima, s čimer so pripomogli tudi k ohranjanju interesa novega strokovnega kadra 
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za poučevanje slepih in slabovidnih. Predvsem pa je pomembno, da so s svojim 
udejstvovanjem pomembno vplivali na razvoj izobraževanja slepih in slabovidnih. 
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9. RAZVOJ ZAVODA OD LETA 2000 DO DANES 
Že v prejšnjem obdobju je opravljanje Zavoda prešlo v državne roke. Zavod je bil javni 
zavod ustanovljen za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti za slepe in slabovidne 
otroke. Izvaja se kot javna služba po programih, ki jih določi minister pristojen za šolstvo, 
poleg tega opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem 
slepih in slabovidnih, npr. tiflomobilno službo, komisijo za razvrščanje itd (Kronika 
Zavoda.. 2001/2002). 
Procesi izobraževanja naj bi potekali v smeri večinske integracije slepih in slabovidnih 
otrok in mladostnikov v redne šole, saj so starši in otroci z uvedbo Zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (že pred tem se je integriralo 75% otrok, kar je pravzaprav 
enak odstotek kot prej), dobili zakonsko podlago za integracijo in možnost izbire 
programa in zagotovljeno strokovno pomoč, ki pa v procesu izobraževanja slepih in 
slabovidnih prinaša šolam in specializiranim ustanovam kot je Zavod za slepo in 
slabovidno mladino novo vlogo (Hafnar 2006, str. 65-66). 
Prva pomembna prelomnica se je zgodila v šolskem letu 2003/2004, ko so začeli s 
postopkom združevanja ljubljanskega Zavoda in Centra slepih in slabovidnih v Škofji 
Loki (CSS), kar je pomembno vplivalo na vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki so jih 
izvajali v Zavodu. V mesecu juliju leta 2004 je bil sprejet sklep o novem ustanovitvenem 
aktu Zavoda, ki je vključeval pridružitev izobraževalnega dela srednje šole CSS in 
njegovih zaposlenih, predvsem srednješolskih učiteljev (Kronika za šolska leta 
2002/2003…). 
Obravnava otrok še vedno ni bila celostna, saj je še vedno manjkal ključni element, in 
sicer zgodnja obravnava. Z namenom, da bi združili strokovna znanja, ki bi lahko 
prispevala k napredku tiflopedagoške stroke so v šolskem letu 2005/2006 ustanovili 
razvojno skupino, imenovano »Nomad«, ki je vključevala Fakulteto za informatiko, 
Filozofsko fakulteto, Medicinsko fakulteto, Klinični center, Fakulteto za gradbeništvo in 
geodezijo, Geodetski inštitut, Zvezo društev slepih in slabovidnih in Zavod za slepo in 
slabovidno mladino (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
Prvič se pojavi ideja projekta Zavoda kot Centra za pomoč slepim in slabovidnim osebam 
v Sloveniji v šolskem letu 2006/2007, ki je bil sicer še v nastajanju v sodelovanju s 
tiflomobilno službo (Kronika za šolska leta 2002/2003…). V šolskem letu 2007/2008 so 
po uspešnem sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport pridobili finančna sredstva 
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norveškega finančnega mehanizma za postavitev Centra za pomoč slepim in slabovidnim 
v inkluziji. Načrtovali so, da bodo s temi sredstvi lahko postavili programske dokumente 
za vzpostavitev delovanja zgoraj omenjenega Centra in implementacijo v zakonodajo ter 
uresničili še druge ideje (Kronika 2007/2008). 
V šolskem letu 2003/2004 so ob 85-letnici ustanovitve Zavoda in 130-letnici rojstva 
Karla Jeraja priredili koncert (Kronika za šolska leta 2002/2003…). V tem šolskem letu 
so praznovali 90-letnico ustanovitve Zavoda, ki so jo proslavili z dvema prireditvama in 
otvoritvijo Vrta čutil v juniju 2010, ki je še vedno edinstven primer krajinske arhitekture 
pri nas in si ga z veseljem hodijo ogledovat in občutit skupine vseh starosti. Zaživele so 
tudi delavnice s starši za predšolsko obdobje, kombinirane motnje, zgodnjo intervencijo 
in prvo triado (Kronika 2009/2010). Zavod se je uspešno povezoval z okoljem z aktivno 
vlogo pri organizaciji in udeležbi na kulturnih, naravoslovnih, športnih in delovnih dnevih 
(Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
V skladu s finančnimi zmožnostmi so opravili nekaj investicijskih in vzdrževalnih del. 
Vsako leto so imeli na voljo pestro izbiro interesnih dejavnosti, aktivno so se udeleževali 
različnih prireditev, delavnic, kulturnih, športnih, naravoslovnih in tehničnih dni itd. V 
mobilni službi je bilo stanje podobno kot prejšnja leta, aktivno so sodelovali tudi pri 
vzpostavitvi Centra za pomoč slepim slabovidnim v inkluziji, katerega ključni sestavni 
del je prav mobilna služba Zavoda (Kronika 2009/2010).  
Življenje v Zavodu je tudi v tem obdobju potekalo podobno kot do sedaj, veliko so se 
udejstvovali na prireditvah, razstavah in podobnih dejavnostih, saj s tem omogočajo 
slepim in slabovidnim celosten razvoj, hkrati pa gradijo na njihovem ugledu in 
spoštovanju v družbi, kar lahko pomembno vpliva na proces integracije in inkluzije. 
9.1. ORGANIZACIJA ZAVODA 
9.1.1. OKOLJE IN PROSTORI 
Zanimalo me je predvsem  ali so se morali tudi v tem obdobju spopadati s podobnimi 
težavami kot v preteklosti. Poleg tega me je zanimalo, če so imeli možnosti  in v kolikšni 
meri so povezani z izboljševanjem razmer v prostorih Zavoda. 
Opazila sem, da so se tudi v letu 2003 zopet morali zavzeti, kot mnogokrat prej, da je 
Zavod ostal v glavnem mestu, saj je mestno okolje za slepe in slabovidne bolj 
stimulativno in tudi drugi razlogi so pokazali, da je primernejša lokacija v Ljubljani. Ker 
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so bili, kot sem že omenila,  v procesu združevanja s Centrom slepih iz Škofje Loke, so se 
dogovarjali katera od teh dveh lokacij bi bila primernejša, zato so morali spet 
argumentirati, da je za Zavod glavno mesto najoptimalnejše okolje za njihov razvoj da je 
Zavod ostal v Ljubljani (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
V zadnjem desetletju so morali, kljub dobro postavljeni infrastrukturi Zavoda, opraviti 
precej investicijskih del, med drugim so prenovili nekatere kopalnice in kuhinje, 
telovadnico, luči itd. (Kronika 2008/2009). Vendar pa se tudi danes spopadajo s 
pomanjkanjem finančnih sredstev, verjetno kot posledica razmer v državi, zato se 
verjetno več denarja nameni za specialne didaktične pripomočke, ki jih za proces vzgoje 
in izobraževanja bolj nujno potrebujejo. Velja omeniti, da res da je tehnologija pripeljala, 
da je slepim marsikaj v primerjavi s preteklimi možnostmi olajšano, vendar pa so prav 
specialni tehničnih didaktični pripomočki izredno dragi, zato veliko sredstev namenijo 
prav temu. Uspeli so npr. na novo opremiti sodobno računalniško učilnico in kabinet za 
tiflomobilno službo, ki se je vsako leto širila (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
Zanimivo se mi je zdelo, da kljub so se zopet soočali z enakimi težavami kot že v vseh 
obdobjih v preteklosti, glede ustreznosti okolja, ponovno so morali zagovarjati stališče, da 
ostanejo v kulturnem središču v Ljubljani. Vendar so tehtni razlogi, ki so ostali prav taki 
kot že leta 1921, ko sta o njih pisala Kobal in Skabernetova.  
9.1.2. DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Kot že v prejšnjih poglavjih bom tudi v tem obdobju na tem mestu pozornost namenila 
predvsem ugotavljanju ali so v Zavodu nudili različne programe oz. vzgojno 
izobraževalne dejavnosti za slepe in slabovidne z različnimi potrebami. V prejšnjih dveh 
obdobjih so med drugim na to vplivali številni oslepeli vojaki, ki so prišli na rehabilitacijo 
v Zavod. Poudariti želim, da v tem obdobju ni bilo v Zavod vključenih odraslih slepih, 
kar je ključna razlika od prejšnjih obdobij. 
V nadaljevanju bom predstavila obdobja, kjer sem zasledila pomembne spremembe v 
obsegu dejavnosti, ki jih je nudil Zavod, saj je prav to osnovni kriterij ali zagotavljajo 
celostno oskrbo otrok in mladostnikov, ki so vključeni v prilagojen vzgojno izobraževalni 
proces.  
V šolskem letu 2000/2001 je Zavod na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti še 
vedno uresničeval in zagotavljal potrebe po:  
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 predšolski vzgoji,  
 osnovno šolo (še v obliki celodnevne osnovne šole, ki so jo začeli ukinjati v 
šolskem letu 2002/2003 in postopno uvajati popoldansko vzgojno delo), 
 osnovno šolo s prilagojenim programom za slepe in slabovidne otroke z lažjo 
duševno motnjo v razvoju,  
 domsko vzgojo (katera je bila za vključene v Zavod obvezna do leta 2002/2003, 
nato so začeli sprejemati tudi tiste, ki niso živeli v domu, kar kaže na uspešno 
prilagoditev situaciji, saj so si tako zagotovili večje število vpisanih otrok) in  
 storitve povezane z izvajanjem tiflomobilne službe na območju celotne RS 
Slovenije (Kronika za šolska leta 2002/2003…).  
V šolskem letu 2003/2004 je z novim ustanovitvenim aktom Zavoda, prišlo do možnosti 
izvajanja poleg zgoraj naštetih še srednješolskega programa, vzgojnih programov, 
založništva in delovanje oddelka za pripomočke kot posledica združitve Centra slepih in 
slabovidnih v Škofji Loki in Zavoda. Zanimivo pa je dejstvo, da kljub temu, da sem 
zasledila, da so izvajali osnovno šolo s prilagojenim programom za slepe in slabovidne z 
lažjo duševno motnjo v razvoju že od konca 60-ih let, se program z nižjim izobrazbenim 
standardom prvič uradno pojavi šele v tem letu. Torej nova programa, ki sta bila v 
postopku uvajanja v tem letu, sta bila prilagojen program z nižjim izobrazbenim 
standardom in vzgojni program za slepe in slabovidne (Kronika za šolska leta 
2002/2003…). 
Naslednja prelomnica za razvoj in morda celo obstoj Zavoda, ki sem jo zasledila je 
začetek zasnove projekta ustanovitve Centra za pomoč slepim in slabovidnim v inkluziji 
(v nadaljevanju Center), saj so prav zaradi množične integracije in posledično manjšega 
vpisa v šolo v Zavod, morali pomembno razširiti svoj obseg dela (Kronika 2008/2009). 
Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo sklep o uvajanju poskusa delovanja zavoda kot 
Centra, tako da so s poskusnim delovanjem začeli že septembra 2010. Ta projekt je 
predstavljal novost na področju organizacije in financiranja sistema vzgoje in 
izobraževanja. Tako bi lahko omogočili slepim in slabovidnim neodvisno življenje, 
povečali možnosti za zaposlitev in lažje vključevanje v družbo. V okviru tega projekta so 
začeli z zgodnjo tiflopedagoško obravnavo, ki je pomembna za celostno obravnavo 
otrok. Dejavnost centra, ki vključuje vzgojno delo, je svetovanje in informiranje ter druge 
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podporne dejavnosti, osredotočene na slepe in slabovidne (otroke v zgodnji obravnavi, 
otroke v vrtcu, učence v osnovni šoli, dijake v srednji šoli, starše otrok, vzgojitelje, 
učitelje in svetovalne delavce ter ravnatelja šole) (Kronika 2010/2011).  
Ugotovila sem, da je na Zavod močno vplival Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, zato so morali razširiti obseg dejavnosti, ravno Center in novosti, ki jih 
prinaša pa so rezultat tega razvoja.  
Šolsko leto 2009/2010 je spet prineslo nekaj sprememb v organizaciji Zavoda. Vzgojno-
izobraževalne naloge so izvajali po:  
 predšolskem programu,  
 predmetniku in učnem načrtu prilagojenega programa z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne na osnovni šoli,  
 predmetniku in učnem načrtu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 
izobrazbenim standardom,  
 posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter  
 programu življenja in dela osnovne šole in doma za slepe in slabovidne.  
 predmetniku in učnem načrtu prilagojenega programa z enakovrednim 
izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne na srednji šoli (Kronika 
2009/2010). 
Glavna razlika od prejšnjih let, ki jo lahko opazim je, da so na novo uvedli posebni 
program vzgoje in izobraževanja, kamor so se lahko vključili tudi otroci z zmerno, težjo 
in težko motnjo v duševnem razvoju.  
Zavod je v sodelovanju s strokovnjaki iz Norveške, zaradi evidentnih potreb po 
spremembah pripravil osnovno projektno dokumentacijo, s čimer je nastala pobuda po 
ustanovitvi Centra za pomoč slepim in slabovidnim v Sloveniji. Delovanje medsebojno 
povezanih strokovnih enot (enota za tiflopedagoško, oftamološko diagnostiko, enota za 
pripravo pripomočkov, enota za razvoj in nadgradnjo, enota za pripravo učbenikov, 
knjižnica in multimedija, enota za psihosocialno svetovanje ter infotočka) je ključnega 
pomena za delovanje Centra, saj se med seboj dopolnjujejo na dveh vejah delovanja 
centra, in sicer v izobraževanju in neposrednem delu z uporabniki. Prav to pa omogoča 
izvajanje specialno-pedagoške rehabilitacijske dejavnosti za slepe in slabovidne (Pinterič 
idr., 2014, str. 35-38).  
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Štirje strukturni deli oz. štiri enote sestavljajo Center in za vsakega od njih je bil 
pripravljen program dela, ki vsebuje cilje, vsebine in način dela. Enote, ki so bile 
določene v tem projektu so: 
 enota za diagnostiko in zgodnjo obravnavo (zagotavljanje strokovne obravnave 
oseb s primanjkljaji na več področjih, če je ena od motenj slepota oziroma 
slabovidnost),  
 enota za pomoč inkluziji (učinkovito podpiranje procesov inkluzije v zgodnjem 
obdobju, v družini, v obdobju šolanja, povezovanje in nudenje strokovne pomoči 
udeležencem, ki so del procesa usposabljanja, izobraževanja in rehabilitacije oseb 
z motnjami vida, oblikovanje programov strokovnega izobraževanja za strokovne 
delavce s področja slepote in slabovidnosti), 
 enota za pripomočke (sledenje razvoju sodobnih tehničnih pripomočkov in 
njihovo uvajanje v procese izobraževanja, usposabljanja in rehabilitacije oseb z 
motnjami vida) in 
 enota za razvoj (razvijanje in uvajanje novih specialno-pedagoških pristopov pri 
delu s slepimi in slabovidnimi, izvajanje razvojno-raziskovalnega dela na izbranih 
področjih, interdisciplinarno povezovanje sodelovanja različnih strok za 
učinkovitejše doseganje ciljev, razširjanje informacij in temeljnih znanj o slepoti 
in slabovidnosti, izboljšanje kakovosti življenja slepih in slabovidnih, osveščanje 
okolja, prispevanje k večjemu zaposlovanju slepih in slabovidnih). 
V okviru centra vzpostavljene enote imajo specifične zadolžitve, katerih naloga je: 
 izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za slepe in slabovidne; 
 nudenje specialnih znanj; 
 podpora inkluzivnim procesom s pripravo in izvajanjem usposabljanja 
strokovnih delavcev; 
 pomoč staršem slepih in slabovidnih otrok; 
 prispevek k večji profesionalni usposobljenosti in zaposljivosti slepih in 
slabovidnih oseb; 
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 postati povezovalni člen med slepimi in slabovidnimi ter delodajalci in 
oblikovalci tehničnih pripomočkov; 
 osrednji prostor za razvijanje novih znanstvenih tehnoloških in strokovnih 
spoznanj o slepoti in slabovidnosti; 
 prostor za medsebojno srečevanje oseb z motnjami vida, ki so vključeni v 
inkluzivne programe; 
 oblikovanje programov ozaveščanja in informiranja javnosti o posebnih 
potrebah slepih in slabovidnih (Pinterič idr., 2014, str. 35-38). 
Spremenjen način dela bo omogočil razširitev ponudbe in nabora storitev, kar bo vsem 
uporabnikom zagotavljalo večjo kakovost in dostopnost do strokovne obravnave, ko bo to 
potrebno (Pinterič idr., 2014, str. 35-38).  
Pomembno je, da se zavedamo, da spodbujanje inkluzivnih praks v šolah prinaša in 
zahteva velike spremembe na ravni izobraževalnega sistema kot celote, kot tudi glede 
reguliranja šolanja drugačnih skupin učencev. Gre za to, da so nujne spremembe 
predvsem v stališčih in ravnanju vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalno dejavnost. 
Reorganizacija Zavoda v delovanje Centra mora uskladiti delovanje enot prek temeljitega 
načrtovanja, povezovanja, usmerjanja dela in vodenja. Delovanje Centra se bo postopoma 
razširilo na celovito obravnavo slepih in slabovidnih oseb v vseh življenjskih obdobjih 
(Pinterič idr., 2014, str. 43-44). 
Ugotovila sem torej, da se na področju vzgojno izobraževalnih dejavnosti od leta 2009, 
ko so uvedli še posebni program vzgoje stanje v Zavodu ni bistveno spremenilo. Več 
pozornosti so namenili razvijanju Centra, kot sem omenila že prej. Zato sem želela 
opredeliti katera področja dejavnosti zajema Zavod danes, kar bom predstavila v 
nadaljevanju. Podobno kot prej Zavod deluje na več vzgojno izobraževalnih področjih:  
 Vrtec, kjer so za otroke organizirane specialno pedagoške in ostale dejavnosti, ki 
se vsakodnevno izvajajo v Zavodu. 
 Osnovna šola, v kateri izvajajo prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim 
izobrazbenim standardom in prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom individualno prilagojen slepim in slabovidnim 
učencem. 
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 Srednja šola, kjer so na voljo programi administrator, ekonomski tehnik in 
pomočnik ekonomskega tehnika, v pripravi pa je tudi program pomočnik 
administratorja. 
 Posebni program vzgoje in izobraževanja sledi učenčevim individualnim 
potrebam, zato je zasnovan razvojno, kar pomeni, da se vsakemu posamezniku 
prilagodijo cilji in zahtevnost programa, načini dela, učni material in pripomočki, 
po potrebi pa se jim dodeli spremljevalca.  
 Dom učencev in dijakov, kjer jim nudijo domsko oskrbo in izvajajo program, ki je 
razdeljen na vzgojno delo, nastanitev in prehrano (Programi vzgoje in 
izobraževanja B.L.). 
Pomemben del razvoja Zavoda so tudi njegove enote, ki so se razvile skozi vsa 
obravnavana obdobja, nekatere pa kot rezultat uvajanja Centra pomoči slepim in 
slabovidnim v Sloveniji, zato jih bom tudi naštela. To so: 
 Oddelek za pripomočke je sestavni del službe za podporo inkluziji, kjer izdelujejo 
in prilagajajo didaktične pripomočke za slepe in slabovidne ter jih po potrebi 
izposojajo (Oddelek za pripomočke. B.L.). 
 Zgodnja tiflopedagoška obravnava poteka ambulantno v Zavodu v Ljubljani 
(Zgodnja obravnava. B.L.). 
 Funkcionalna ocena vida je nadaljevanje klinične diagnostike in omogoča vpogled 
v funkcioniranje v vsakodnevnem in akademskem življenju (Funkcionalna ocena 
vida. B.L.). 
 Enota za pomoč inkluziji deluje kot podporna služba inkluzivnim procesom. 
Njihova naloga je zagotavljanje strokovne obravnave in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami vida, ki so vključeni v večinske šole, izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč (Pomoč 
inkluziji. B.L.).  
 Učbeniški sklad zagotavlja prilagojene učbenike za OŠ, ki jih lahko izposoja 
slepim in slabovidnim učencem v obravnavi delavcev Zavoda (Učbeniški sklad. 
B.L.).   
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 Vrt čutil, ki omogoča učenje in usposabljanje slepih in slabovidnih v orientaciji in 
mobilnosti v Sloveniji (Vrt čutil. B.L.). 
 Knjižnica vsebuje že več kot 8000 enot vidnega knjižnega in neknjižnega gradiva, 
ki so razvrščene po starostnih stopnjah (Knjižnica. B.L.).  
 Šolski časopis Naša misel je glasilo učencev in dijakov Zavoda in redno izhaja 
vsako leto (Šolski časopis B.L.). 
 Tiflo sekcija je sekcija Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije in združuje strokovne delavce s področja izobraževanja oseb z motnjami 
vida (Tiflo sekcija. B.L.). 
Iz tega lahko povzamem, da Zavod zagotavlja kakovostno v skladu z zakonodajo urejeno 
oskrbo slepih in slabovidnih. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je 
pomembno usmeril razvoj delovanja Zavoda, ki si vedno bolj prizadeva, da postane 
Center za pomoč slepim in slabovidnim, za enkrat sicer še ne zajema celotne oskrbe 
slepih, saj so izključeni odrasli slepi, ampak bo v prihodnosti verjetno moral razvijati v tej 
smeri. Torej lahko sklepam, da se Zavod tudi v tem bistveno spreminja in s tem razvija in 
povečuje obseg svojih vzgojno izobraževalnih in drugih dejavnosti, kar pravzaprav 
odgovarja na vprašanje o pomembnosti Zavoda za razvoj vzgojno izobraževalnega 
procesa slepih in slabovidnih. 
9.2. UREDITEV ŠOLE V ZAVODU 
9.2.1. OSNOVNA ŠOLA 
Moj namen je poudariti, da so sledili zakonskim spremembam, kar je pomembno vplivalo 
na organizacijo celotnega Zavoda, seveda še posebej na vzgojno izobraževalne 
dejavnosti, ki so jih izvajali. Kar pa je pomembno za moje raziskovanje je pravzaprav 
ravno to nenehno uspešno prilagajanje, saj je to pokazatelj razvoja Zavoda in s tem 
razvoja vzgojno izobraževalnega procesa slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem. 
Torej lahko zapišem, da so razvoj Zavoda po letu 2000 vodile pomembne spremembe na 
področju šolske zakonodaje. Prvi pomemben dokument, ki je bil sprejet že v devetdesetih 
letih je določil devetletno šolsko obveznost. Tako so v Zavodu, kot tudi drugje začeli 
postopno uvajati devetletno osnovno šolo in do šolskega leta 2008/2009 naj bi se iztekel 
rok za programe osemletne osnovne šole (Odredba o postopnem … 1998). V šolskem letu 
2014/2015 so bile organizirane vzgojno izobraževalne dejavnosti v okviru Zavoda v 
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bistvu enake kot že v šolskem letu 2009/2010. Edina razlika je, da ni bilo več nobenega 
oddelka osemletne osnovne šole, zato se je izvajala le še devetletna osnovna šola 
(Kronika 2014/2015).  
Drugi pomembni dokument, ki je imel velik vpliv na delovanje Zavoda, je bil Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. S tem zakonom se je uredilo usmerjanje otrok, 
mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter so 
se določili načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. Če primerjam to s 
prejšnjimi obdobji so postopki usmerjanja zelo podobni, pristojna komisija mora odobriti 
primernost posameznika za njegovo vključitev v ustrezen program (Zakon o usmerjanju 
… 2011). Možnosti za integrirane oblike izobraževanja so se za slepo in slabovidno 
populacijo razvile prav s sprejetjem tega zakona, ki na novo prinaša možnosti zagotovitve 
ustreznih pripomočkov in opreme za študente s posebnimi potrebami in ureja usmerjanje 
v različne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki 
zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda in posebne vzgojne 
programe, ki dajejo možnost prehoda med programi (Hafnar 2006, str. 55-58).  
Izpostavila sem, da naj bi procesi izobraževanja torej potekali v smeri večinske 
integracije slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov v redne šole, saj so starši in otroci 
z uvedbo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami dobili zakonsko podlago za 
integracijo in možnost izbire programa in zagotovljeno strokovno pomoč, ki pa v procesu 
izobraževanja slepih in slabovidnih prinaša šolam in specializiranim ustanovam kot je 
Zavod za slepo in slabovidno mladino novo vlogo (Hafnar 2006, str. 65-66; Kobal Grum, 
2006, str. 42-44). 
Na tem mestu sem opozorila, da so, vse od selitve Zavoda iz Kočevja v Ljubljano po 
drugi svetovni vojni, v Zavodu izvajali vzgojno izobraževalne programe, ki so dosegali 
enakovredne izobrazbene standarde, z uvedbo prilagojenega programa za slepe in 
slabovidne z lažjo duševno motnjo v razvoju pa tudi nižji izobrazbeni standard, verjetno 
že od 60-ih let, uradno pa od leta 2003. V Zavodu morajo danes po zakonu zagotavljati 
slepim in slabovidnim možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard 
programom osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega 
srednjega izobraževanja (Zakon o usmerjanju … 2011). 
Hafnar pravi, da pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo določa, da Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opravljajo 
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neposredno območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki tudi določa 
krajevno pristojnost posameznih območnih enot za vodenje postopkov usmerjanja otrok 
posebnimi potrebami. S podzakonskimi predpisi so določeni kriteriji za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami ter usmerjanje 
posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami v posamezne programe vzgoje in 
izobraževanja, sestavo, imenovanje in razreševanje članov komisij za usmerjanje prve in 
druge stopnje ter naloge komisij prve in druge stopnje. Pravilnik določa pogoje za 
izvajanje in kriterije za izvajanje in financiranje izobraževanja na domu in ureja dodatno 
strokovno in fizično pomoč (obseg, način in pogoje) za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami (Hafnar 2006, str. 55- 58). 
Prilagojeni programi: V soglasju s starši in na osnovi strokovnega mnenja se z odločbo 
o usmeritvi usmeri otrok s posebnimi potrebami v različne programe za vzgojo in 
izobraževanje. Slepi in slabovidni otroci se vključujejo v prilagojene programe za slepe in 
slabovidne v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, ki je edina strokovna ustanova na 
področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega srednješolskega 
izobraževanja ter dejavnosti dijaških in študentskih domov za tovrstno populacijo.  
Novost v tem obdobju je dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne, ki se izvaja 
tudi kot pouk specialnih znanj, ki jih izvaja Zavod za slepo in slabovidno mladino na 
sedežu zavoda oz. v začasnih regijskih izpostavah. Otrok se lahko vključi v integrirano 
izobraževanje po nekajtedenski vključitvi v pouk v Zavodu in intenzivni vključitvi v pouk 
specialnih znanj, ki jih otrok potrebuje za rehabilitacijo (Hafnar 2006, str. 62- 63).  
Po obstoječi zakonodaji je izvajalec dodatne strokovne pomoči Zavod za slepo in 
slabovidno mladino, kjer so z odločbo definirani tiflopedagogi. Zaradi kadrovske 
podhranjenosti tiflopedagogov se izvaja dodatna strokovna pomoč na šolah le v 
minimalnem obsegu kot vključitev v pouk specialnih znanj, ki je določen z 
individualiziranim programom, zavod pa ga izvaja v svoji organizacijski izvedbi (Kobal 
Grum in Kobal 2006, str. 64). 
Bistvene spremembe v zadnjem desetletju so torej, uvedba programov z nižjim 
izobrazbenim standardom in program posebne vzgoje, kjer je jasno razvidno, da je 
obsežnost znanja omejena, kar zniža izobrazbeni standard. Predvsem pa je pomembno, da 
teh otrok z različnimi potrebami in zmožnostmi v razvoju, ne ovirajo z združevanjem 
neenakovrednih vzgojno izobraževalnih programov. Pravzaprav lahko na tem mestu 
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povzamem, da se je razvoj Zavoda prav na področju zagotavljanja enakovrednega 
izobrazbenega standarda bistveno nadgradil, poleg tega pa smo prehodili dolgo pot od 
dveletne šole za slepe do devetletne šole za slepe in slabovidne, ter otroke s 
kombiniranimi motnjami. 
9.2.2. POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN POKLICI SLEPIH 
Poklicno izobraževanje slepih in slabovidnih se je od leta 1935 izvajalo pretežno v Škofji 
Loki v Centru slepih in slabovidnih. V šolskem letu 2003/2004 so začeli s postopkom 
združevanja Zavoda in Centra slepih in slabovidnih. Podlaga za izvajanje poklicnega 
izobraževanja v Zavodu je bil nov ustanovitveni akt Zavoda leta 2004, ki je na novo 
omogočal izvajanje srednješolskih programov. 
V šolskem letu 2007/2008 je bilo srednješolsko poklicno izobraževanje prenovljeno na 
državnem nivoju, zato je skupina učiteljev pripravila prenovljene programe 
administratorja in ekonomskega tehnika, skupaj z grobimi in finimi kurikuli. Takratna 
ravnateljica je morala v skladu s spremembami sprejeti nova šolska pravila ocenjevanja 
za srednjo šolo (Kronika 2007/2008).  
Danes se v Zavodu ponujajo srednješolske programe administrator, pomočnik 
administratorja, ekonomski tehnik, pomočnik ekonomskega tehnika, letos pa so na novo 
uvedli tudi program pomočnik v biotehniški oskrbi, kar mi je po elektronski pošti 
povedala učiteljica Zavoda, ki je zadolžena za poklicno izobraževanje. 
Ugotovila sem, da je na področju poklicnega izobraževanja opaziti bistvene spremembe. 
Prav značilna zaposlitev slepih in slabovidnih pravzaprav določa kakšni programi so 
aktualni v določenem času. Moram pa izpostaviti, da sem znotraj razvoja Zavoda opazila 
od obrtno nadaljevalne šole in delavnice za pletarstvo in ščetarstvo do sodobno 
prenovljenih programov administratorja, ekonomskega tehnika in pomočnika v 
biotehniški oskrbi, kar je pokazatelj, da so strokovni delavci Zavoda sledili razvoju in 
spremembam delovnega trga in tako nudil optimalne programe v različnih obdobjih.  
9.3. POUK V ZAVODOVI ŠOLI   
9.3.1. UČENCI 
Ugotovila sem, da je število učencev v razredu zakonsko določeno s Pravilnikom o 
normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami, ki določa:  
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 oddelki za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z 
nižjim izobrazbenim standardom za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
imajo: v 1., 2. in 3. razredu 8 učencev, v 4., 5. in 6. razredu 10 učencev, v 7., 8. in 
9. razredu 12 učencev. 
 oddelki za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z 
enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne imajo: v 1., 2. in 
3. razredu 7 učencev, v 4., 5. in 6. razredu 8 učencev, v 7., 8. in 9. razredu 10 
učencev (Pravilnik o normativih … 2007). 
Opazila sem, da se na tem področju niso zgodile bistvene spremembe v primerjavi s 
prejšnjim poglavjem. 
V šolskem letu 2002/2003 je bilo v Zavodu vpisanih 35 otrok, od tega pet v predšolskem 
oddelku in trideset v osnovni šoli (Kronika za šolska leta 2002/2003…). V šolskem letu 
2003/2004 so prvič v zavodski dom sprejeli tri dijake. V Zavodu so imeli enajst oddelkov, 
od tega predšolski oddelek s petimi otroci, osnovno šolo z osemindvajsetimi učenci in 
dijaški dom s tremi dijaki (Kronika za šolska leta 2002/2003…). V šolskem letu 
2005/2006 je bilo v Zavodu 49 otrok v dvanajstih oddelkih, od tega so predšolski oddelek 
obiskovali trije otroci, osnovno šolo 33 učencev (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
Manjše spremembe sem opazila v šolskem letu 2006/2007, ko je Zavod obiskovalo 46 
otrok, imeli so trinajst oddelkov, od tega en predšolski z dvema otrokoma, sedem 
osnovnošolskih s 33 vključenih učencev, en srednješolski s šestimi dijaki, trije vzgojni 
oddelki z 29 otroki in en oddelek podaljšanega bivanja, kamor je bilo vključenih dvanajst 
otrok (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
V šolskem letu 2007/2008 je mobilna služba je delovala podobno kot leto prej, 
obravnavali so 105 otrok, od tega pet predšolskih in 56 osnovnošolskih otrok, 35 dijakov 
ter šest otrok s kombiniranimi motnjami. (Kronika 2007/2008). 
Šolsko leto 2011/2012 je v Zavodu obiskovalo šolo 31 učencev in dijakov v predšolskem 
oddelku, osnovnošolskih in srednješolskih oddelkih, posebnem oddelku ter v domski 
vzgoji, kjer so imeli dve skupini. Srednja šola je izvajala program administrator, ki ga je 
obiskovalo dvanajst dijakov, v prvem, drugem in tretjem letniku. Tudi v tiflomobilni 
službi je obravnava otrok in mladostnikov počasi naraščala (Kronika 2011/2012). 
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Ugotovila sem, da se je v tem obdobju v Zavod vrnilo poklicno izobraževanje slepih in 
slabovidnih, kar je pomembno za zagotavljanje usposobljenosti za zaposlitev. Izpostavila 
bi, da je celotno področje šolstva in tudi otrok s posebnimi potrebami zakonsko 
natančneje urejeno kot v prejšnjih obdobjih. Zato tudi nekateri kriteriji, ki sem jih 
opazovala v preteklosti, danes niso tako relevantni, saj so bolj zavezani upoštevanju 
pravilom kot prej. Za razliko od prejšnjih obdobij v Zavod niso sprejemali odraslih slepih 
ali kasneje oslepelih, ki so bili takrat pomemben del razvoja Zavoda.  
9.3.2. UČNI NAČRT IN PREDMETNIK 
Vzgojno izobraževalne programe so izvajali po predmetniku in učnem načrtu osnovne 
šole, programu življenja in dela osnovne šole za osnovno šolo za slepe in slabovidne 
učence ter po programu življenja in dela organizacije za usposabljanje lažje duševno 
prizadetih otrok in mladostnikov (Poročilo za šolsko leto 2000/2001).  
Na podlagi sprejetega zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je nacionalna 
komisija pripravila izhodišča za prenovo programov vzgoje in izobraževanja za otroke s 
posebnimi potrebami in predloge kurikularnih dokumentov za izvajanje programov ter 
predloge učnih načrtov za sprejem na strokovnem svetu in sodelovanje s področnimi 
skupinami za otroke s posebnimi potrebami. Imenovane so bile področne komisije po 
vrstah motenj, ki so pripravile izhodišča za izvajanje programov, predmetnike in 
specialno-pedagoške predmete. Opozorila bom, da sem zasledila, da sta nacionalna 
komisija in področna komisija za slepe in slabovidne sprejeli dokumente za prenovo 
programov, ki so osnova za vzgojno-izobraževalno delo s slepimi in slabovidnimi otroki 
v vrtcih, osnovni šoli in srednji šoli. Programska prenova vzgoje in izobraževanja po 
šestih letih od uvedbe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami še ni bila 
dokončana, tako da še vedno nastajajo novi dokumenti, ki prinašajo nova in dopolnjena 
navodila za izvajanje nove koncepcije vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami (Hafnar 2006, str. 55- 60). 
V Zavodu se izvaja prilagojen program, ki je v osnovi enak program, ki pa je obogaten s 
predmetnikom glede na učenčev primanjkljaj. Prilagaja se organizacijsko, časovno, 
metodično-didaktično izvedbo s posebnimi materialnimi, prostorskimi in kadrovskimi 
pogoji. Slepi in slabovidni imajo predmetnik prilagojenega programa osnovne šole na 
osnovi prilagojenih učnih načrtov z namenom, da se otroku zagotovijo enaki cilji in 
standardi. Metodično in didaktično naravnan učno-vzgojni proces upošteva potrebe 
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otroka in primarno okvaro vida ter njene posledične vplive na razvoj, ki naj bi jih ublažil, 
kompenziral in rehabilitiral (Hafnar 2006, str. 60- 62). 
Omeniti sem želela v poročilu opredeljena vzgojno-izobraževalna področja in vključujoči 
predmeti, ki jih poučujejo v Zavodu, kar nam potrdi, da so res poučevali po predmetniku, 
ki je bil enak kot v običajnih šolah z dodanim specialnim usposabljanjem. To so: 
1. Jezikovno-umetnostni predmeti:  
- slovenski jezik 
- tuji jezik 
- likovna vzgoja 
- glasbena vzgoja 
 
2. Družbeno-ekonomski predmeti: 
- spoznavanje družbe 
- geografija 
- zgodovina 
- državljanska vzgoja in etika 
 
3. Naravoslovno-matematični predmeti: 
- spoznavanje narave in družbe 
- spoznavanje narave 
- biologija 
- kemija 
- fizika 
- matematika 
 
4. Tehnični predmeti: 
- tehnična vzgoja 
- gospodinjstvo 
 
5. Športno-vzgojno-zdravstveni predmeti: 
- športna vzgoja 
- zdravstveno higienski tečaj 
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6. Specialno usposabljanje: 
- strojepisje 
- vaje vida 
- optakon 
- orientacija in mobilnost 
- socializacija 
- samourejanje 
- pisanje 
- računalništvo in računalniška tehnologija 
- mobilna služba 
 
7. Obvezne dejavnosti pri pouku: 
- dodatni pouk 
- dopolnilni pouk 
 
8. Interesne dejavnosti: 
- dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni, športni idr.  dnevi) 
- glasbena dejavnost 
- kulturna dejavnost 
- delavne akcije 
- šole v naravi itd. (Publikacija Naš zavod se predstavi šolsko leto 2001/2002). 
Predmetniki in učni načrti osnovnošolskega programa se niso bistveno spreminjali, razen 
na področju prilagoditev in specialnega usposabljanja še posebej zaradi uvajanja 
devetletke, ki je prinesla spremembe prav na tem ranljivem področju (Kronika 
2007/2008). Med pregledovanjem arhiva v Zavodu sem ugotovila, da strokovni delavci 
Zavoda pomembno pripomorejo k zasnovi in načrtovanju prilagojenih programov slepim 
in slabovidnim ter slepim z več motnjami. V veliki meri sodelujejo z tudi Zavodom za 
šolstvo RS, saj je tudi na državni ravni potrebno, da se s tem ukvarjajo strokovnjaki, ki 
poznajo svoje učence in njihove potrebe. 
9.3.3. PRILAGODITVE IN SPECIALNO USPOSABLJANJE 
Slepi otroci se normalno razvijajo, dokler njihov razvoj ni odvisen od vida. Za uspešno 
delo je potreben interdisciplinarni pristop – celostni pristop od oftalmološke  in 
tiflopedagoške obravnave, sodelovanje socialnih služb, družine, društev slepih in 
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slabovidnih in lokalne skupnosti (Lipuš 2006, str. 132-136). Vsako starostno obdobje  
(otroštvo, mladostništvo, odraslost) prinaša specifičnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja slepih in slabovidnih oseb (Koprivnikar 2006, str. 115). 
Poučevanje je bilo nazorno in življenjsko, izvajali so vsebinsko bogate dneve dejavnosti. 
Poleg rednega dela pouka so bili učenci preko vzgoje vključeni v usposabljanje za 
opravljanje vsakodnevnih nalog in opravil, kamor so spadali samourejanje, orientacija in 
mobilnost ter socializacija, za slepe učence osemletke pa branje z optakonom, pouk 
pisanja in strojepisja ter računalništvo, kot področja usposabljanja slepih in slabovidnih 
otrok. Zavedali so se, da slepi in slabovidni učenci potrebujejo veliko praktično 
usmerjenega dela. Učenci so sistematično razvijali ročne spretnosti in pridobivali delovne 
navade ter se navajali na organizirano načrtno delo (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je določena priprava 
individualiziranega programa za vsakega otroka v vzgojno izobraževalnem zavodu in 
uvajanje razvojno procesnega usmerjanja namesto dosedanjega enkratnega razvrščanja. 
Zakon vključuje tudi otroke (otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja) z 
izrazitimi učnimi težavami na določenih področjih (npr. pri branju in pisanju) in odpira 
možnosti za ureditev vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kot jih 
poznajo razvite države Evrope (Hafnar 2006, str. 55- 58).  
Pripravljene individualizirane programe so jih evalvirali na redovalnih konferencah. Za 
čim bolj celosten razvoj svojih gojencev so organizirali veliko naravoslovnih, kulturnih in 
športnih dni, celodnevne ekskurzije, opravljali so družbeno koristno delo, aktivno so se 
udeleževali velikega nabora različnih interesnih dejavnosti. Vse to pomembno vpliva na 
njihovo vključevanje v polnočutno družbo. Individualno ali skupinsko so izvajali dodatno 
strokovno pomoč in razširjen obseg dodatne strokovne pomoči. (Kronika za šolska leta 
2002/2003…).  
Z bivanjem v domu je zagotovljena boljša socialna vključenost, zagotovljena je dodatna 
strokovna pomoč, pripomočki in oprema za učenje in odraščanje slepih in slabovidnih, 
vendar bivanje v Zavodu ni več obvezno kot je bilo do leta 2002. Slepi in slabovidni pa se 
po posebnem pravilniku lahko izobražujejo tudi zunaj mreže javno organiziranega 
šolskega sistema (Hafnar 2006, str. 60- 62). 
Specialno usposabljanje, t.j. specialne rehabilitacijske pedagoške dejavnosti obsegajo 
dejavnosti za premagovanje ovir zaradi okvare vida, kot so komunikacijske tehnike od 
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opismenjevanja v črnem tisku in Braillovi pisavi do funkcionalne pismenosti za slepe in 
slabovidne na prilagojeni tehnični in programski opremi, orientacije in mobilnosti, 
vsakodnevnih opravil slepih, socialnih veščin in spretnosti, spoznavanje pripomočkov in 
ravnanja z njimi, vaj vida, prilagojenih športnih aktivnosti itd. (Hafnar 2006, str. 62- 63). 
S temi specialno-pedagoškimi predmeti je obogaten predmetnik prilagojenega programa 
za slepe in slabovidne. Tudi celosten pouk in proces omogočata otroku doseganje 
standardov znanja in učenja tehnik in veščin za preseganje komunikacijske in gibalne 
oviranosti ter manjše socialne vključenosti, ter omogočata otroku optimalen razvoj, saj se 
ves čas vključenosti otroka v prilagojeni program prepletajo dejavnosti za premagovanje 
oviranosti zaradi vidne okvare in dodatnih motenj s procesnimi aktivnostmi za doseganje 
ciljev in standardov. Pri učno-vzgojnem procesu se uporabljajo učna gradiva, tehnike in 
pripomočki, učila v tipni, zvočni oz. ostalemu vidu dostopni povečani obliki (črni tisk, 
slikovno gradivo). Da lahko učitelj opravi več individualnega dela z učenci, je število 
učencev v oddelkih s prilagojenimi programi manjše in je določeno z normativom, kot 
sem omenila v poglavju o učencih (Hafnar 2006, str. 60- 62). 
Opozorila bom, da se je specialno usposabljanje z uvajanjem devetletke počasi začelo 
spreminjati, največji problem je predstavljal pouk socializacije, ki ga na predmetniku za 
devetletko ni bilo. Vendar ravno v škodo slepih in slabovidnih otrok, saj je bil to bistven 
del za uravnavanje specifičnih primanjkljajev. Z otroki, ki so v domski oskrbi, so lahko 
nadoknadili pomanjkanje poučevanja specialnih znanj v okviru rednega pouka, prav tisti, 
ki so v Zavod prihajali samo k pouku (vozači) pa so najbolj občutili to pomanjkanje. 
Kljub vsemu so v tem letu poleg pouka orientacije in mobilnosti, samourejanja, 
opismenjevanja, dela na prilagojeni računalniški opremi, še vedno izvajali tudi pouk 
socializacije (Kronika za šolska leta 2002/2003…). Področja specialnih znanj so leta 2008 
zajemala: orientacijo in mobilnost, orientacijo in vaje vida, komunikacijo, razvijanje vida, 
učenje branja in pisanja običajne grafične pisave za slepe, opismenjevanje po metodi za 
slepe, pouk pisanja in pravila strojepisja ter računalništvo in vsakodnevna opravila 
slepega (Kronika 2008/2009).  
V šolskem letu 2010/2011 je prišlo do nekaj sprememb na področju specialno pedagoških 
dejavnosti, ki so jih izvajali v Zavodu. Odvijale so se v dopoldanskem in popoldanskem 
času s povezovanjem z ostalimi vzgojno izobraževalnimi vsebinami. Področja specialno 
pedagoških dejavnosti so bila: slepo desetprstno tipkanje, vaje vida, orientacija in 
mobilnost, socializacija (v okviru domske vzgoje), samourejanje (vsakodnevne spretnosti 
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in veščine – vsakodnevna opravila slepega), pisanje, računalništvo in računalniška 
tehnologija ter pouk komunikacije. Zanimivo je opažanje, da so imeli učenci iz večinskih 
šol neprimerno več možnosti za pouk specialnih dejavnosti v skladu z individualiziranimi 
programi kot pa učenci zavoda, ki so imeli ur namenjenih temu pouku premalo (Kronika 
2010/2011; Kronika 2011/2012). 
Mobilna tiflopedagoška služba je počasi širila svoje delovanje  in je leta 2006 
obravnavala 109 otrok in mladostnikov iz vse Slovenije ter bili tudi aktivni v strokovnem 
sodelovanju z vzgojitelji, učitelji, starši in drugimi strokovnimi službami.  Področja na 
katerih je mobilna služba izvajala dodatno strokovno pomoč in specialna znanja so bila:  
tiflopedagoško področje, komunikacijske tehnike, orientacija in mobilnost, vaje vida in 
opismenjevanje, osnove slepega tipkanja, računalniške tečaje na prilagojeni računalniški 
opremi, športne dejavnosti, socialne spretnosti, socializacija in vsakodnevna opravila ter 
ocene prilagoditev za opravljanje mature oz. poklicne mature Mobilna služba je na 
osnovnih in srednjih šolah izvajala vaje vida, osnove slepega tipkanja, računalniške tečaje 
na prilagojeni računalniški opremi, poleg tega so organizirali tudi tabor za srednješolce v 
integraciji. V šolskem letu 2003/2004 so ustanovili regijsko izpostavo na Medobčinskem 
društvu za slepe in slabovidne v Mariboru, predvsem za učenje računalništva, organizirali 
pa so tudi tečaj specialnih znanj za integrirane otroke z začasno vključitvijo v Zavod 
(Kronika za šolska leta 2002/2003…). V mobilni službi so v letu 2014/2015 obravnavali 
že 185 otrok, od tega jih je bilo petdeset v okviru zgodnje obravnave in prav to so 
pokazatelji določenih uspehov delovanja Centra. Prav število otrok v zgodnji obravnavi je 
z vsakim letom hitro naraščalo (Kronika 2014/2015).  
V primerjavi s prejšnjimi leti je področje specialnih znanj razširilo svoj obseg dejavnosti, 
sicer pa nisem zasledila bistvenih novosti, ki bi prinašale ključne spremembe, razen v 
mobilni službi, kjer je zgodnja obravnava omogočila bolj celosten pristop k vzgoji in 
izobraževanju slepih in slabovidnih.  
9.3.4. UČBENIKI IN DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 
Ugotovila sem, da so se v šolskem letu 2006/2007 učitelji zopet izkazali pri izdelovanju 
in prilagajanju pripomočkov za poučevanje slepih in slabovidnih,  prilagodili so učbenike 
za slepe in slabovidne za drugi, tretji, osmi in deveti razred devetletke in natisnili nekaj 
novih učbenikov v brajici. Izvedli so nekaj investicijskih del, na novo opremili več 
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razredov, kupili dva računalnika itd. V letu 2006 se je začel snovati idejni projekt vrta za 
slepe (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
Finančna sredstva norveškega finančnega mehanizma so pridobili v šolskem letu 
2007/2008 in načrtovati so začeli postavitev vrta za slepe, preureditev prostorov in 
nabavili specialno računalniško opremo. Ministrstvo za šolstvo in šport je omogočilo 
nakup specialne računalniške opreme, zato se je takoj v Zavodu začelo s prvo izposojo 
specialne računalniške opreme za slepe in slabovidne. Sredstva so jim omogočila tudi 
povečanje števila prilagojenih učbenikov in njihove izdaje na CD-jih, v domu so 
vzpostavili internetno povezavo, uredili nekatere učilnice, med njimi npr. učilnico za 
potrebe srednješolskega programa administrator in ekonomski tehnik. Začeli so 
opremljati vse razrede in dom učencev in dijakov z brajevimi vrsticami in ostalo potrebno 
specialno opremo (Kronika 2007/2008). 
V šolskem letu 2008/2009 so pri pouku uporabljali slepim in slabovidnim prilagojene 
pripomočke, ki jih je po priporočilih in navodilih učiteljev ter z lastno iznajdljivostjo 
pripravil vzdrževalec učne tehnologije. V tem letu so veliko vložili v nabavo sodobne 
specialne računalniške opreme, nova učila, didaktične pripomočke in didaktične igrače za 
predšolske otroke. Vsako leto so povečevali število prilagojenih učbenikov in njihovo 
izdajo na CD-jih, kar je omogočilo, da je zaživela izposoja tega gradiva. Poleg tega je 
določena projektna skupina pripravljala še natančni načrt Vrta za slepe (Kronika 
2008/2009). V letu 2011 so s pomočjo humanitarnega Zavoda Vid in donatorjev pridobili 
novo prilagojeno računalniško opremo, tudi za dva učenca v integraciji (Kronika 
2011/2012). 
Tudi v šolskem letu 2014/2015 so strokovni delavci poskrbeli za izdelavo prilagojenih 
didaktičnih pripomočkov in prilagojenih učbenikov za slepe in slabovidne. Uspelo jim je 
urediti nekatere nove specializirane učilnice, med drugim senzorno sobo, učilnico za 
likovni pouk itd., kar omogoča kvalitetno obravnavo vseh vključenih v Zavod oziroma 
obravnavanih v okviru mobilne službe (Kronika 2014/2015).  
Opazna je razlika še posebej med prvima dvema obdobjema in današnjim stanjem. Kljub 
temu, da se tudi danes spopadajo s pomanjkanjem finančnih sredstev, je stanje veliko 
boljše kot v preteklosti. Zagotovljene imajo vsaj najrazličnejše didaktične pripomočke, 
učbenike, po drugi strani pa je prilagojena tehnološka oprema zelo draga, za optimalen 
razvoj slepih in slabovidnih pa pravzaprav ključnega pomena. Tudi preko različnih 
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dobrodelnih organizacij in donacij šole in starši otroke oskrbujejo z dragimi tehničnimi 
pripomočki (Braillove zaslone, lupe idr.). Sodobna informacijska-komunikacijska 
tehnologija je v veliko pomoč pri komuniciranju slepih in slabovidnih in preseganju ovir 
zaradi okvare vida (Hafnar 2006, str. 66-69). Zato bo na tem področju potrebno še kar 
nekaj dela v smislu razvijanja cenovno bolj dostopnih tehničnih pripomočkov za slepe in 
slabovidne. 
Danes je Oddelek za pripomočke sestavni del službe za podporo inkluziji, kjer izdelujejo 
in prilagajajo didaktične pripomočke za slepe in slabovidne ter jih po potrebi izposojajo. 
Poleg tega prilagajajo gradiva in tisk v brajici. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki 
organizirajo seminarje o načinih uporabe prilagojene informacijske tehnologije za slepe in 
slabovidne (Oddelek za pripomočke.B.L.). 
 Učbeniški sklad zagotavlja prilagojene učbenike za OŠ, ki jih lahko izposoja 
slepim in slabovidnim učencem v obravnavi delavcev Zavoda. Učbeniki so na 
voljo v povečanem tisku, brajici in tudi elektronski obliki (Učbeniški sklad.  B.L.).   
 Vrt čutil, ki omogoča učenje in usposabljanje slepih in slabovidnih v orientaciji in 
mobilnosti v Sloveniji. Predstavlja vzorčen način kako bi lahko bile oz. morale 
biti urejene urbane površine za samostojno uporabo slepih in slabovidnih 
posameznikov. Na vrtu čutil organizirajo tudi vodene oglede in različne delavnice 
(Vrt čutil. B.L.). 
 Knjižnica vsebuje že več kot 8000 enot vidnega knjižnega in neknjižnega gradiva, 
ki so razvrščene po starostnih stopnjah. Imajo tudi približno 500 enot gradiva s 
področja slepote in slabovidnosti ter tiflopedagogike (Knjižnica. B.L.).  
Kar sem do sedaj napisala na tem področju kaže na to, da so bili zaposleni ključnega 
pomena pri zagotavljanju učbenikov in didaktičnih pripomočkov prilagojenih slepim in 
slabovidnim skozi vsa obdobja. V tem zadnjem obdobju pa je najpomembnejša razlika 
prav ta, da so bili  strokovni delavci Zavoda bistvenega pomena pri zagotavljanju 
pripomočkov za učence, ki so vključeni v večinske osnovne šole. Ugotovila sem, da je 
prav zato tudi zelo pomemben del Zavoda učbeniški sklad, ki učencev v Zavodu in tudi 
tistim v večinskih šolah zagotavlja ustrezno prilagojeno učno gradivo. 
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9.4. IZOBRAZBA IN IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA 
Ker je Zavod postajal manjši in je kljub temu izvajal pester obseg dejavnosti, je postalo 
nujno združevanje delovnih področij pri zaposlenih strokovnih delavcih. V decembru 
2011 je po desetih letih zaključila s svojim ravnateljevanjem Katarina Šimnic, 23. 
decembra jo je kot v.d. ravnateljice nadomestila Katjuša Koprivnikar, ki še danes deluje 
na Zavodu kot potrjena kandidatka za ravnateljico (Kronika 2011/2012).  
Vedno večji je poudarek na dodatnem usposabljanju učiteljev za delo z otroki z okvarami 
vida, ki ga izvaja Zavod za slepo in slabovidno mladino, Zavod RS za šolstvo in 
Pedagoška fakulteta s programom defektološke dokvalifikacije (Hafnar 2006, str. 66-69). 
Kadri, ki so na voljo pri izvajanju programov in dodatne strokovne pomoči za slepe in 
slabovidne in izpolnjujejo potrebne pogoje, so predmetni učitelji z dopolnilno 
defektološko dokvalifikacijo in tiflopedagogi in pedagogi, ki so vključeni v proces 
pridobitve defektološke dokvalifikacije, s čimer formalno izpolnjujejo pogoje za delo na 
posameznem predmetnem področju v prilagojenih programih Zavoda in so edini 
strokovnjaki za področja, ki so v integraciji še kako aktualna. Ravno zaradi neustrezne 
izobrazbe učiteljev večinskih šole, je vloga Zavoda pri tem še toliko pomembnejša, 
vendar tudi v mobilni službi še vedno nimajo ustreznih delovnih pogojev, strokovne in 
organizacijske podpore in ustreznega vrednotenja. Šolam za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči ni mogoče zagotoviti dovolj tiflopedagogov, ker se na potrebe integracije, ki jo 
zagotavlja zakon, še nismo uspeli učinkovito pripraviti (Hafnar 2006, str. 65). V šolskem 
letu 2000/2001 so imeli zaposlenih 24 strokovnih delavcev in še 20 ostalih. Vsi pedagoški 
delavci so izpolnili pogoje za opravljanje dela, ko so pridobili dopolnilno 
tiflopedagoško usposobljenost, kar je bilo nujno prav zaradi specifike dela v Zavodu 
(Poročilo za šolsko leto 2000/2001).  
Vsako leto so se strokovni delavci udeleževali različnih sestankov, seminarjev, tečajev, 
delavnic in predavanj, s čimer so neprestano skrbeli za svoje strokovno izpopolnjevanje 
(Poročilo za šolsko leto 2000/2001). V Zavodu so skrbeli tudi za nadaljnje izobraževanje 
svojih strokovnih delavcev, z udeležbo na različnih seminarjih, delavnicah, organizirali 
pa so tudi dva seminarja posodobitvenega programa nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v 
skladu z določili ministrstva pristojnega za šolstvo (Kronika 2010/2011).  
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2004/2005 Izvedli so veliko seminarjev za učitelje večinskih šol, v katere je bil vključen 
slep ali slaboviden učenec, delavnic za starše, učitelje, vzgojitelje in tudi zavodske 
učitelje, kulturnih, športnih in tehničnih dni. (Kronika za šolska leta 2002/2003…). 
V šolskem letu 2007/2008 so strokovni delavci pripravili programe izobraževanja za 
učitelje, ki delajo v Zavodu v okviru posodobitvenega in predpisanega programa 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 
v Sloveniji. Njihovo strokovno izpopolnjevanje je potekalo prek študijskih srečanj v 
okviru mentorske mreže zavodov, prek študija strokovne literature, spremljanja novosti , 
sprememb zakonodaje itd. (Kronika 2007/2008). 
Strokovni delavci Zavoda so pomemben element tudi pri usposabljanju novega 
strokovnega kadra, o čemer nam pričajo zapisi o študentih na praksi, hospitacijah in 
ogledih. V Zavodu so opravljali prakso npr. nekateri študenti tiflopedagogike, 
usposabljali so še študente Fakultete za socialno delo, obiskali so jih študentje 
tiflopedagogike iz Pedagoške fakultete v Zagrebu, poleg tega pa so nekateri strokovni 
delavci aktivni tudi kot predavatelji na različnih ustanovah (Kronika 2009/2010). 
Pomembna novost na področju strokovnega izobraževanja je tudi uvedba programa 
tiflopedagogike na Pedagoški fakulteti, s čimer smo prvič v Sloveniji dobili program, po 
katerem se pridobi naziv diplomirani tiflopedagog. Prvič so program tiflopedagogika in 
pedagogika specifičnih učnih težav izvajali v študijskem letu 2009/2010 in že v tem letu 
so vpisali 20 študentov (Vpis, prijave  …).  
Prav to pa je pokazatelj pomembnih korakov na poti do zagotavljanja celostnega razvoja 
slepih in slabovidnih posameznikov, saj je ustrezno izobražen strokovni kader ključnega 
pomena za kakovosten potek vzgojno izobraževalnega procesa. Z uvedbo programa 
tiflopedagogike na Pedagoški fakulteti pa obstaja možnost, da se bo za študij odločilo več 
mladih. Na tem mestu bi izpostavila, da so strokovni delavci Zavoda sodelovali s 
sodelavci iz Pedagoške fakultete z namenom, da so zasnovali ta študijski program. Prav 
uvedba Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je, kot sem že omenila 
povečala obseg dejavnosti Zavoda, predvsem tiflomobilnega oddelka, ki je namenjen 
sodelovanju z večinskimi šolami, njihovimi zaposlenimi, predvsem pa otroki, ki so del 
rednega izobraževalnega procesa.   
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10. ZAKLJUČEK 
»Prijazno dejanje – ob pravem času – lahko obogati obe strani.« (Dyck 1992, str. 3) 
Z analizo in vrednotenje literature in virov sem ugotovila, da je imel Zavod pomembno 
vlogo pri razvoju vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem tako 
v preteklosti kot tudi danes. V nadaljevanju na kratko predstavim glavne ugotovitve in 
pomembne prelomnice v razvoju Zavoda, in s tem razvoj vzgoje in izobraževanja slepih 
in slabovidnih oseb na Slovenskem, njegovo vlogo pri razvoju izobraževanja strokovnega 
kadra za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih oseb na Slovenskem skozi vsa 
obdobja ter pri zagotavljanju prilagojenih didaktičnih pripomočkov in učbenikov za slepe 
in slabovidne. 
V uvodnem delu svojega diplomskega dela sem za vpeljavo v temo sprva predstavila 
položaj slepih in slabovidnih skozi čas. V drugem poglavju sem opisala razmere pred 
ustanovitvijo in kako je do ustanovitve prišlo, poleg tega pa za umestitev Zavoda in 
njegovega razvoja še zglede iz tujine in smernice, ki so jih predvideli za organizacijo 
zavodov za slepe, če bi jih bilo več. Torej ni naključje, da sem na podlagi tega opredelila 
kriterije za moja raziskovalna vprašanja o zgodovini organizirane skrbi za slepe na 
Slovenskem. Osrednji del sem razdelila v štiri časovna obdobja, ki predstavljajo razvoj 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino in znotraj tega, kako pomemben je bil vpliv 
razvoja Zavoda in njegovih zaposlenih za razvoj vzgojno-izobraževalnega procesa 
prilagojenega slepim in slabovidnim v Sloveniji. 
V prvem obdobju sem izpostavila, da so bili prisiljeni, kljub nasprotnim željam sprejeti 
pomanjkanje prostora in neprestane selitve, vendar je pouk kljub vsemu potekal dokaj 
nemoteno. Sklepala sem, da je Zavodov razvoj upočasnjeval ravno ta temeljni pogoj, ki 
mora biti zagotovljen že za sam obstoj, in sicer okolje in prostori. Ravno na tem področju 
pa sem opazila največji odmik od predvidenih ciljev, saj so bili pravzaprav odvisni od 
odločitev drugih pristojnih oseb oz. od zunanjih dejavnikov. Zavod je izvajal vzgojno 
izobraževalne dejavnosti po zmožnostih, ki so jim bile dane. Dejstvo je, da niso zajemali 
vseh slepih z različnimi potrebami ali motnjami oz. jim niso nudili ločene obravnave. 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso imeli dovolj prostora, da bi zagotovili vpis 
slabovidnim, slepim z več motnjami in odraslim slepim. V Zavodovi šoli za slepe so 
izvajali osemletno šolsko obveznost, sprva v dvorazredni osnovni šoli, ki so jo nato 
razširili v trirazredno. Šola je izvajala pouk v skrčeni kombinirani obliki zaradi manjšega 
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števila učencev ali prilagojenega pouka za slepe. Ne da pa se z gotovostjo trditi, ali so 
dosegali enakovredni izobrazbeni standard. Ugotovila sem, da je Zavod v prvih letih 
svojega delovanja skušal nadoknaditi, kar je bilo zamujenega na področju organizirane 
skrbi za slepe na Slovenskem. V Zavod so sprejemali šoloobvezne otroke, odrasle slepe 
in v vojni oslepele vojake, kar pomeni da bi morali imeti ločene oddelke za slepe z zgoraj 
omenjenimi različnimi potrebami. Nikjer v zbornikih in arhivskih virih ni bilo zapisano, 
da bi imeli ločen pouk. Pouk so izvajali v različnih razredih, kjer so upoštevali tudi 
njihove specifične potrebe po prilagoditvah pouka. V letu 1929 so v Zavodu ukinili 
šolanje odraslih slepih. Učenci so v šoli pridobili znanja, ki so jim omogočila samostojno 
preživljanje. Ugotovila sem, da so nudili raznovrsten nabor znanj, ki se je po vsej 
verjetnosti v veliki meri ujemal z znanji v rednih osnovnih šolah. Morda je razlog prav v 
tem, da je bilo področje izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa v rokah strokovnih 
delavcev Zavoda in ni bilo neposredno odvisno zunanjih dejavnikov. V Zavodu je bila 
odprta obrtno nadaljevalna šola leta 1920, ki je delovala eno leto, nato pa jo je prekinila 
selitev v Kočevje. V Zavodu so takrat dajali poudarek predvsem na specialnem 
usposabljanju na glasbenem področju, s čimer so skušali nadoknaditi primanjkljaj slepih. 
Iz tega obdobja ni bilo veliko pisnih virov o didaktičnih pripomočkih. Na podlagi 
ohranjenih predmetov, v Zavodu, Arhivu RS in na podlagi fotografij ter pripovedovanj 
zaposlenih sem ugotovila, da so jih pri pouku uporabljali, po potrebi pa tudi sami 
prilagajali in izdelovali. V prvih letih so se še posebej spopadali s problematiko 
pomanjkanja za slepe prilagojenih didaktičnih pripomočkov, vendar so se trudili, da bi 
vsako leto na novo dobili še dodatna sredstva za njihov nakup in izdelavo.  
V drugem obdobju so se še vedno spopadali s pomanjkanjem prostora in vprašanje 
primernega okolja, saj so bili še vedno nastanjeni v Kočevju, ki je bilo precej odročno. 
Pomemben premik v razvoju Zavoda je bila selitev v Ljubljano v času druge svetovne 
vojne, kar pa je bil temelj za napredek v razvoju Zavoda (Golob 1999, str. 28-29; 
Skaberne 1969, str. 32). Glede zagotavljanja različnih programov za slepe s specifičnimi 
potrebami v vseh življenjskih obdobjih sem ugotovila, da so še vedno obstajala 
odstopanja od prej omenjenih smernic, vendar se je od prejšnjega obdobja stanje 
izboljšalo. Poleg osnovne šole so od leta 1929 ves čas izvajali tudi pripravljalni program 
in program obrtno nadaljevalne šole, vendar pa oddelka za slabovidne, odrasle slepe in 
kasneje oslepele še ni bilo. Pomembno pa se mi zdi, da so prvič do sedaj dobili zakonsko 
podlago za izvajanje prilagojenih programov, in sicer leta 1929 z Zakonom o narodnih 
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šolah ter leta 1931 z začasnim učnim načrtom šole za slepe, sicer pa v Zavodu ni prišlo do 
bistvenih organizacijskih in vsebinskih sprememb, kljub zakonski podlagi izobrazbeni 
standard ni bil določen. V tem obdobju so po sedmih letih ponovno začeli izvajati 
program obrtno nadaljevalne šole. Pomembna prelomnica je bila tudi reorganizacija 
poklicnega šolstva v času Gabrijela Janežiča. Takrat so v Zavodu  začeli izvajati štiriletno 
obrtno nadaljevalno šolo. V letu 1939 so poleg obrtne šole na novo odprli tudi 
gospodinjski oddelek. Iz navedenega lahko sklepam, da se je pri ureditvi poklicnega 
izobraževanja naredil pomemben korak naprej. Pokazatelj, da so se zaposleni v Zavodu 
trudili izboljšati kakovost pouka za šoloobvezne slepe otroke je tudi zmanjšan normativ 
števila učencev v razredu iz dvajset na dvanajst. Pri pouku specialnih znanj so dali 
poudarek na glasbeni vzgoji in praktičnem usposabljanju. Zgledovali so se po uspešnih 
praksah iz tujine. Zaradi pomanjkanja sredstev so na področju prilagajanja didaktičnih 
pripomočkov in učbenikov imeli pomembno vlogo zaposleni v Zavodu, ki so pokazali 
veliko znanja in iznajdljivosti. Vplivali pa so tudi na izobraževanje bodočega strokovnega 
kadra za delo s slepimi, še posebej na praktičnem področju. 
V tretjem obdobju so bili osnovni prostorski pogoji zagotovljeni, kar je omogočilo, da se 
je Zavod posvetil razvoju vzgojno izobraževalnih dejavnosti. Vzgoja in izobraževanje 
slepih in slabovidnih je bilo v tem času bolj natančno zakonsko urejeno, kljub temu pa so 
strokovni delavci še vedno pomemben element pri pripravi tako prilagojenih učnih 
načrtov, kot tudi specialnega usposabljanja za slepe in slabovidne. Pomembne spremembe 
v organizaciji Zavoda je bil na novoustanovljen oddelek za slabovidne in rehabilitacija 
vojakov s poškodbami rok. Začela se je tudi integracija v večinske šole in začetek 
tiflomobilne službe, ki je še danes pomemben del razvoja Zavoda. Zasledila sem tudi, da 
so Začeli so z razvijanjem programa za slepe in slabovidne z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju in po razgovorih s strokovnimi delavci Zavoda sem ugotovila, da so že takrat tem 
učencem nudili tudi nižji izobrazbeni standard. Prav zagotavljanje enakovrednega 
izobrazbenega standarda je omogočilo, da so po zaključenem osnovnem šolanju v Zavodu 
gojenci lahko nadaljevali šolanje na rednih gimnazijah ali so se odločili za poklicno 
usposabljanje v prilagojenih strokovnih šolah za slepe, npr. od leta 1964 v 
reorganiziranem Centru za rehabilitacijo in varstvo slepih v Škofji Loki, kjer so se lahko 
usposobili za telefoniste ali druge možnosti kvalifikacij, ki so jih ponujali, v Beogradu na 
daktilografski šoli, organizirali so tudi fizioterapevtski oddelek na medicinski srednji šoli 
in v Zagrebu so odprli birotehnično šolo za slepe (Kralj 1969, str. 172). Prav to je prineslo 
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bistvene spremembe v obveznem delu predmetnika za osnovno šolo. V učni načrt so bile 
zajete tudi specialne oblike usposabljanja za slepe in slabovidne, kar je omogočilo 
sistematiziranje nekaterih oblik prilagoditev, kot je npr. socializacija, orientacija in 
mobilnost, vsakodnevna opravila slepega itd. Na tem področju so se izkazali tudi 
strokovni delavci Zavoda. To je bilo obdobje, ko je bil narejen velik napredek na 
področju specialnega usposabljanja slepih in slabovidnih. Uspešno so sledili hitremu 
razvoju tudi na področju prilagoditev za slepe. V primerjavi s prejšnjimi obdobji so 
razširili področja specialnega usposabljanja, predvsem s poukom orientacije in 
mobilnosti. Sicer pa so si prav tako kot v prejšnjih obdobjih prizadevali, da bi zagotavljali 
celosten razvoj slepih in slabovidnih in jih pripravljali tudi na poklicno izobraževanje. 
Prizadevali so si tudi za razvijanje in izdelavo prilagojenih didaktičnih pripomočkov za 
šoloobvezne slepe in slabovidne za različne predmete (makete, modele, konstrukcije…), 
poleg tega pa bili zelo uspešni tudi na področju prilagajanja pripomočkov za oslepele 
vojake, ki so imeli različne poškodbe rok. Prav na tem področju so bili zelo inovativni. 
Poleg tega so bili tudi prvi v Jugoslaviji, ki so natisnili učbenik v plastiko. To je 
pomemben pokazatelj vloženega dela in truda učiteljev Zavoda v prilagajanje didaktičnih 
pripomočkov slepim in slabovidnim. Vse to kaže na povezanost zaposlenih Zavoda in 
razvoja specialnih didaktičnih pripomočkov. Hkrati pa ne smemo zanemariti tudi 
dejavnika finančnih sredstev, saj so jih imeli v tem obdobju neprimerljivo več možnosti 
kot v prejšnjih dveh obdobjih. Na področju izobraževanja strokovnega kadra se je stanje 
izboljšalo z pridobitvijo Pedagoške fakultete, ki je skrbela za izobraževanje specialno 
usposobljenega kadra. Kljub temu pa so se določenih oblik dokvalifikacij, hospitacij idr. 
v tujini še vedno posluževali, še posebej za konkretno tiflopedagoško izobrazbo. V 
Zavodu so pomembno pripomogli k razvoju strokovnega kadra, s tem ko so kot v 
prejšnjem obdobju zagotavljali možnost hospitacij in prakse. Poleg tega pa so izvajali tudi 
veliko neformalnih oblik izobraževanj, kar je omogočilo tudi strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih, hkrati pa nudilo možnosti tudi drugim, ki jih proces vzgoje in izobraževanja 
slepih zanima. Predvsem pa je pomembno, da so s svojim udejstvovanjem pomembno 
vplivali na razvoj izobraževanja slepih in slabovidnih. 
V četrtem obdobju so se morali še enkrat zavzeti, da je Zavod ostal v Ljubljani, saj so 
združevali Zavod in Center slepih in slabovidnih iz Škofje Loke. Opravili so precej 
investicijskih del za prenovo prostorov in učilnic. Ponovno se soočajo s pomanjkanjem 
finančnih sredstev. Več denarja se nameni za specialne didaktične pripomočke, ki so 
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nujno potrebni za vzgoji in izobraževanje slepih. Bistvene spremembe v zadnjem 
desetletju so torej, uvedba programov z nižjim izobrazbenim standardom in program 
posebne vzgoje, kjer je jasno razvidno, da je obsežnost znanja omejena, kar zniža 
izobrazbeni standard. Predvsem pa je pomembno, da teh otrok z različnimi potrebami in 
zmožnostmi v razvoju, ne ovirajo z združevanjem neenakovrednih vzgojno 
izobraževalnih programov. Zavod zagotavlja kakovostno oskrbo slepih in slabovidnih, v 
skladu z zakonodajo. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je pomembno 
usmeril razvoj delovanja Zavoda, ki si vedno bolj prizadeva, da postane Center za pomoč 
slepim in slabovidnim, za enkrat sicer še ne zajema celotne oskrbe slepih, saj so 
izključeni odrasli slepi, ampak bo v prihodnosti verjetno moral razvijati v tej smeri. Torej 
lahko sklepam, da se Zavod tudi v tem bistveno spreminja in s tem razvija in povečuje 
obseg svojih vzgojno izobraževalnih in drugih dejavnosti, kar pravzaprav odgovarja na 
vprašanje o pomembnosti Zavoda za razvoj vzgojno izobraževalnega procesa slepih in 
slabovidnih. 
Ugotovila sem, da je na področju poklicnega izobraževanja opaziti bistvene spremembe. 
Prav značilna zaposlitev slepih in slabovidnih pravzaprav določa kakšni programi so 
aktualni v določenem času. Strokovni delavci Zavoda  so sledili razvoju in spremembam 
delovnega trga in tako nudil optimalne programe v različnih obdobjih. V primerjavi s 
prejšnjimi leti je področje specialnih znanj razširilo svoj obseg dejavnosti, sicer pa nisem 
zasledila bistvenih novosti, ki bi prinašale ključne spremembe, razen v mobilni službi, 
kjer je zgodnja obravnava omogočila bolj celosten pristop k vzgoji in izobraževanju 
slepih in slabovidnih. Zaposleni v Zavodu so bili ključnega pomena pri zagotavljanju 
učbenikov in didaktičnih pripomočkov, prilagojenih slepim in slabovidnim skozi vsa 
obdobja. V tem zadnjem obdobju pa je najpomembnejša razlika prav ta, da so bili  
strokovni delavci Zavoda bistvenega pomena pri zagotavljanju pripomočkov za učence, 
ki so vključeni v večinske osnovne šole. Pomemben premik se je zgodil na področju 
študija tiflopedagogike na Pedagoški fakulteti. Strokovni delavci Zavoda so sodelovali s 
Pedagoško fakulteto z namenom, da so zasnovali ta študijski program. Prav uvedba 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je, kot sem že omenila povečala obseg 
dejavnosti Zavoda, predvsem tiflomobilnega oddelka, ki je namenjen sodelovanju z 
večinskimi šolami, njihovimi zaposlenimi, predvsem pa otroki, ki so del rednega 
izobraževalnega procesa.   
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Moje raziskovanje in pregledovanje arhivskih dokumentov in tiflološkega muzeja v 
nastajanju mi je omogočilo vpogled v celotno življenje Zavoda in iskreno povem, da 
nisem pričakovala, da bom vstopila v zgodbo, ki je polna volje, truda, ljubezni, skrbi in 
posluha do slepih in slabovidnih oseb. Zato bi rada zaključek posvetila vsem tistim, ki so 
svoje delo posvetili skrbi za slepe in slabovidne in zagotovo pomembno pripomogli k 
razvoju Zavoda in s tem razvoju vzgojno izobraževalnega procesa pri nas ter s svojim 
trudom pustili poseben pečat na tem področju. Upam, da sem s svojim diplomskim delom 
odprla možnosti za raziskovanje mladim, ki bodo tako pogumni, da bodo želeli doprinesti 
k razvoju vzgojno izobraževalnega procesa slepih in slabovidnih v Sloveniji. 
 »Biti slep, pomeni lahko največjo možno osamo in odmaknjenost od družbe. Ljudje smo. 
Nekateri nas bolj potrebujejo kot drugi.« (Svoljšak v Dyck 1992, str. 3) 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana Vera Dimitrija Djokic izjavljam, da je diplomsko delo z 
naslovom »Zgodovina zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana«  moje avtorsko 
delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
Kraj in datum:      Podpis: 
 
